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Forord
Jeg er nå både takknemligog glad for å ha fullført min masteroppgave med tema Lofoten
Storkommune. Innbyggernes oppfatningav kommunestrukturen i Lofoten. At folkemeningen
stor sentralt i min oppgaveer på ingen måte tilfeldig.Hva innbyggerne selv mener om sin
egen kommune, sine politikere og hvilke velferdstjenesterde er best tjent med, står sentralt i
forskningpå dette felt. Ut fra dette kan det avdekkeshvilken orienteringsretning folk har og
hvilken tilknytningde har til sin egen bygd og kommune.
Jeg ønsker å få rette en takk til min utmerkedeveileder professorCan.polit Per Amt Pettersen
for meget innsiktsfull veiledningav oppgaven.
Tusen takk til Lofotpostenved journalist Magnar Johansenog kulturredaktørHugo Johansen
som velvillig har hjulpet meg å framskaffe materiellog låne meg kontor. Videretakk til
Polarfakta på Mo i Rana som har gitt meg tilgang til sine datafiler fra surveyundersøkelsene.
Jeg vil også berømmede ansatte ved Våganbibliotek i Svolvær, for alltid å yte utmerket
serviceog tålmodighet.
Mine medstudenter - spesieltHege, Carl Fredrik, Tor Ame G., vil eg få takke for nyttige
diskusjoner, motivering, støtte og mangetelefonsamtaler. Og takk til alle andre som har
støttet meg og gitt meg tro på at dette skaljeg selvfølgelig gjennomføre!
Såtil mineto barn, Malin og Eirik, somtålmodig har holdt ut med kaos, min fraværenhet og
lettvinte middager! Jeg vil også gi en varm takk til min mammaBjørg som har inspirertmeg
med all sin kunnskapog holdt i roret på hjemmebane når jeg har vært på reisefot.
Til slutt en takk til min søster Solfridfor utmerket korrekturlesing!
Så håper jeg at oppgavenkan være interessant lesing for andre studenter,kommunale ledere,
kommunepolitikere eller dem som bare er interessert i hvordande har det på eget hjemsted og
i vårt lokalsamfunn. I tilfelle lykke til og god lesing!
Kabelvåg!Bodø 24.06.08
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1. INNLEDNING
1.1. Kommunesammenslåing er tema
I dennemasteroppgave er temaet kommunesammenslåing. Fokuset er hovedsakelig rettet mot
innbyggernes holdning til dagenskommunestruktur. I oppgaven vil det bli undersøktnærmere
om kommunenes innbyggere fortsattønskerden kommunestruktur som er etablerteller om de
er tilhengere av større enheter. Videre vil en se på om de tror en er tjent med et nærmere
samarbeid om de kommunale tjenestene med sine nabokommuner gjennominterkommunalt
samarbeid. Undersøkelsen vil også prøve å gi svar på om det fins noen distinksjoner i
folkemeningen om sammenslåing mellom innbyggerne i små og store kommunale enheter.
Når folk skal ta stillingtil spørsmålet og ønsketom kommunesammenslåing generelt, viser
undersøkelser at de hovedsakelig er positive til dette. Dersomde derimotblir spurtom deres
holdning til at deres egenkommune skal bli sammenslått med en eller flere av nabo-
kommunene, er motstand mest framtredende. Overvekten av innbyggerne er klart negativtil
at dette skal skje (Baldersheim, Pettersen, Rose og Øgård2003,Pettersenog Rose 2003,Rose
og Skare 1996). Dette fenomenet kallesofte NIMBY-syndronet, og er forkortelsen for "not in
my backyard". Det innebærerat fellesgoder som også gir en selv fordeler, er en positivtil.
Men en vil ikke være i berøringmed de negative følger dette innebærer. Eksempelvis vil en
gjerneha arbeidsplassene og de økonomiske ringvirkningene av en fengselsetabIering, men
ikke de negativesidene, somutrygghet ved at det skulle etableresi ens eget nærområde. Eller
en kan være for å utnyttealternative energikilder, men motsetterseg etablering av
vindmøllepark i ens eget nærområde (Baldersheim et.al. 2003:24).
På individnivå er det aktueltå se på hvemdet er somhar de sterkestemotforestillingene mot
sammenslåing. I det empiriske grunnlaget vil det framkomme om det knytter seg spesielle
egenskaper ved de somer mest positiveeller sterkt negative til endringer. Er det slikat det er
noenutvalgtegrupperav befolkningen som har de mest avvikende meningene til disse
spørsmålene? Fins det noe mønsterved at det er ulike meninger knyttettil kjønn?Har alder
eller livsfase noenbetydning for holdningen til spørsmålene? Eller finnes det et tydelig
mønsteri ulike holdninger til kommunestruktur mellom innbyggerne i de små og de store
kommunene? Disse spørsmålene er av empirisk art.
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Jeg vil ta utgangspunkt i to ulike undersøkelser som er gjennomført blant innbyggerne i de
fire lofotkommunene, Vågan, Vestvågøy, Flakstadog Moskenes. Spørsmål om holdning til
den kommunale struktur og ønskeom nærmere samarbeid ble stilt til ulike utvalg på to
tidspunkter for en tid tilbake(polarfakta2001 og 2003). Det er slikespørsmål jeg vil komme
tilbaketil i analysenav dette kvantitative datamaterialet og dannegrunnlagfor å besvare
oppgavens problemstillinger.
1.2. Valg av undersøkelsesområde
Valgetav Lofotkommunene som områdefor nærmere undersøkelser er gunstigut fra flere
begrunnelser. Fire av totalt seks nåværende Lofotkommuner var gjenstandfor
tvangssammenslutning ved Schei-komiteens innstilling og Stortingets vedtak i 1959
(Baldersheim, Offerdal og Strand 1979). De har dermedalle en type erfaringmed å være
sammensluttet og hvordan det har påvirket kommunens virke på ulikt vis. I nyeretid har den
gjeldende strukturen til Lofotkommunen vært gjenstand for vurdering en rekke gangerbl.a. i
Landørgen, Aaberge og Aserød, 2003. Utredning viste økonomiske kalkulasjoner med
utgangspunkt i KOMMODE-modellen (modell for kommunenes budsjettadferd) og hva en
eventuelt kan gjøre av innsparinger ved å slå sammen flere kommuner. Viderehar det i det
interkommunale samarbeidet i Lofotrådetbåde vært drøftet og prøvdut ulike modeller for
samhandling gjennomnæringsutviklingsprosjekter og kommunale selskaper. Også spørsmålet
om tettere samarbeid enn bare det interkommunale har vært på dagsorden. Konkrethar
Vestvågøy kommune invitertFlakstad og Moskenes til å utvikle modeller for framtidig
kommunesammenslutning (Johansen 121202 a.).
Lofotkommunene har gjennomLofotrådet deltatt i Kommunenes Sentralforbunds (KS)
prosjekt "Framtidens kommunestruktur" (Kommunaldepartementet 2005). Gjennom denne
prosessen ble ulike modellerog scenarier utviklet i forhold til endringav kommunestrukturen
i Lofoten. Prosessenbidro nok til en viss modning av spørsmålsstillingen, på tross av at to av
kommunene ikke gav noen skriftlig høringsuttalelse til sluttrapporten. Prosjektetutløsteheller
ingenkonkreteresultateri Lofotregionen (KS Nordland2005: 12).
På dennebakgrunn er det interessant å se nærmerepå hva folket i disse fire kommunene
menerom den kommuneinndelingen som eksistereri dag og spørsmål om endringer av denne.
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Det er særligsentralt å tå fram folkemeningen hos dem som er velgereog brukereav
tjenestene i disse kommunene. En må da igjenvurdere disse empiriske undersøkelsene opp
mot teorienom effektivitet og da spesielt tilpasningseffektivitet. Denneteorien sier noe om
hvordan gjeldendetjenestetilbud er tilpassetde ønsker og det behov som befolkningen selv
gir uttrykkfor. (Baldersheim 1979, Gjertsen 2003:20,Kjellberg 1991:51) For å kunne
imøtekomme behovenefor dissetjenestetilbudene på noen måte, må en lytte til folkets
meninger og samtidig produseretjenester somkan oppfylle disse på en effektivmåte.
1.3. Den politiske prosessen i en strukturendring
Stortinget vedtok"frivillighetslinja" første gang i 1995. Senereoffentlige dokumenter og
erklæringer har fulgt denneretningen (St.vedtak 010695, St.prp.nr. 66,02-03, St.prp.nr. 61,
05-06). Nåværende regjeringpresenterte sammesynspunkt ved å slå fast i sin erklæring
131005; "At endringer i kommunestrukturen skal skje vedfrivillighet". Dette vil jeg komme
nærmereinn på i pkt. 2.6.Men gjeldendeinndelingslov (Kommunal- og regional-
departementet 15060l) for grenseendringer mellom kommunene angir at innbyggerne skal
høres før vedtakfattes. Det er sentraltå ha kunnskap om folkets holdning til disse spørsmål,
dadet er nødvendig med en bred oppslutning om en slik sak også for å oppnå legitimitet hos
borgerne. Initiativtakere og pådrivere til slike prosesserer i liten grad befolkningen selveller
lokalpolitikere, men heller sentralepolitikere. Eksempler på dette er kommunesammen-
slåingerfor å løse de inneklemte kommuners problemer; Fredrikstad, Sarpsborg, Arendal,
Hamarog Hammarfest. Disse sakeneble initiert av regjering Brundtland, og Buvikutvalget Il
la fram sin innstilling (NOU 1989:16). På dennebakgrunn ble vedtak om innlemmelser av de
omkringliggende småkommuner i bykommunene fattet. For øvrig har Solbergi sin tid som
kommunalminister vært en aktiv talskvinne for kommunesammenslutninger genereltog
spesielt i forhold til småkommunene (bl.a. Avisenesnyhetsbyrå 150105, Solberg 230505).
Men det finnes selvsagtunntakog et eksempel på dette med initiativfra lokalt nivå er
innlemmelsen av Skjerstad kommune i Bodø den Ol Ol05 (Gjertsen 2003:13,Hansen2005: l,
Johnsen og Klausen 2006).Her initiertelokalpolitikere i Skjerstad kommune prosessen og
gikk sammen medBodøs politikere foran i den frivillige innlemmelsesprosessen av
småkommunen Skjerstad i bykommunen Bodø. For øvrighevderRøisland (2003:42) at en
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rekkedrøftinger om kommunegrenser og kommuneinndelinger nå initieres av ordførere og
lokalpolitikere, til forskjell fra på 1990-tallet.
På landsbasis har kommunestrukturene vært i forunderlig lite endring de siste førti år. De
endringer somhar skjedder noenganske få frivillige og somnevntnoen tvungne
sammenslutninger av inneklemte bykommuner, somFredrikstad og Arendal (NOU 1992:15)
Samtidig har det i samme tidsperioden skjeddstoreog betydelige endringer på en rekkeandre
områderi samfunnet. Noeneksempler på dette er betydelige endringer i både næringsliv,
demografi, velferdog samferdsel, samtyrkesstrukturen. Vi samhandler også mer, forflytter
oss merog stillerstadigstørre kravtil de tjenester som leveres. Her vil en også nevnedet
store forventningsgapet somfinnesmellom de tjenester somleveresog de sominnbyggerne
ønskerskullebli levert. Det er kartlagt spesielt stortgap innenforeldreomsorg, samt at
forventningsgapet generelt er størreblant ikke-brukere ennblant brukere
(PricewaterhouseCoopers 2008).
Videre har tekniske løsninger, samt informasjons. og kommunikasjonsteknologi gjort at
kommunikasjon kan skje i en utrekning og meden hurtighet somvar helt utenkelig for få tiår
siden(Baldersheim, Pettersen, Rose og Øgård2003: 157).
Alle disse forhold har endretkommunesektorens rammebetingelser, både de institusjonelle og
de strukturelle. Dette har påvirket allede roller somkommunen har; somtjenesteprodusent,
samfunnsutvikler og demokratiforvalter. De er blitt pålagt stadig flere oppgaverog dissehar
også i stor grad endretkarakter. Kravene til planlegging- og utviklingsoppgaver er større,
rapporterings og dokumentasjonsplikten en økt, samtstadigsterkerestatligstyring i form av
rammestyring og flere pålegg (Gjertsen, Elvehøi og Solvoll 2003).
Ogsåkommunenes rammebetingelser av å yte effektive og hensiktsmessige velferdstjenester,
er endretradikalt sidenstrukturendringene på sekstitallet. Dette omfatterbåde nødvendig-
hetenav økt kostnadseffektivitet ved lavere forbruk for hverproduserte enhetog økt
tilpasningseffektivitet, ved at produksjon av velferdstjenester i størst muliggrad er tilpasset
innbyggernes behov(Hagenog Sørensen 2006:178). For å kunne oppnå disseeffektene er det
i kommunenes interneorganisering gjort omstillinger for å tilpasse seg disse nye behovene,
samtbedreutnyttelse av de totale ressursene.
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Somen del av dennenye tenkingen fra new public management teorien, har en tatt i bruk
mekanismer fra privat sektor somkonkurranseutsetting og privatisering av offentlige
tjenestene. Dette innebærerat noe av kommunens virksomhet overførestil kommunale
selskaper, tjenester settesut på anbud og tjenesterkjøpesfra private aktører som alternativ til
kommunal tjenesteproduksjon (Christensen and Lægreid2005, Hagenog Sørensen 2006).
Dette for å utnytte de offentlige budsjetterbedre, samtidig som en forsøkerå kommeopp mot
den høyevelferdsproduksjon som innbyggerne etterspør. Redskapersom målstyring,
virksomhetsplanlegging og egne resultatenheter er også tatt i bruk for å bedre kunne målede
resultatersom faktisk oppnås. (St.melding nr. 61, 2005-(6).
Men slikeulike omstillinger har også ført til økte krav til kompetanse og omstillingsevne,
både for lederneog medarbeiderne i de nye organisasjonene. økt byråkratisering, mindre
treffsikkerhet i forhold til de kommunale tjenestene og nye demokratiproblemer, kan være en
følge av slik omlegging (Christensen og Lægereid, 2005).Men ved å ta i bruk nye tekniske
løsninger, utnytte aktuell informasjonsteknologi, samtved økt brukerdeltakelse og
selvbetjening, forsøker kommunene å tilpasse seg disse økte kravene til effektivitet.
Kommunen er noe alle har kjennskap til, kontaktmed og benyttertjenestenederes.
Borgereninneharrollen som brukerav kommunale tjenesterallerede da hansom spedbarn
fikk vaksineav helsesøster, seneresom elev ved grunnskolen, mottakerav vann- og
renovasjon og tilslutt ender sombeboer i omsorgsleilighet. En kan si at kommunen er meden
fra vuggetil grav og yter ulike tjenester (Hagenog Sørensen 2006).
Og det er nettopp somtjenesteprodusent de flesteborgernekjennerkommunen. Flere ulike
undersøkelser viser at borgere ser på seg selv som brukereog kommunen somtjeneste-
produsent (pettersenog Rose 1997, Rose 1999). Rollensom skattebetaler kommeri
bakgrunnen. Tradisjonelt er velgerrollen en av de mest betydningsfulle for kommunens
innbyggere, menundersøkelser viser at dennekommermarkant i bakgrunnen sett i forhold til
rollen sombrukerav kommunale tjenester.
Når en videre ser nærmere på resultatene fra de omfattende undersøkelsene somRose og
Skarehar foretatt i 1993 og 1996av folks oppfatning av de kommunale tjenestene
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(pettersenog Rose 1997:107), finneren at folket prioriterer kommunens rolle som effektiv
tjenesteprodusent høyest. Deres ønskeom best muligtilpassede og effektivetjenester i
forhold til innsatsmidlene prioriteres foran målsettingene demokrati og autonomi (ibid. s.108).
Årsakentil at dette forhold trekkes fram her, er at det viser seg at nårfolk videre blir spurt om
hvilkebegrunnelse de har for deres negative holdning til kommunesammenslåing, så er det
nettoppredselen for en forverring av det kommunale tjenestetilbudet som er viktigst. Det er
også av disse årsakeneat det blir så sentraltå være opptatt av folkets ønsker og holdning til
kommunens størrelse og hvilken funksjon den skal ha somvelferdsprodusent.
Kommunestruktur er stadigtilbakevendende tema og gjenstand for debatt. En av årsakene til
dette kanvære at kommunene aldri finner sin ideelle form. Dette er da på ingen måteunikt for
en del aven kompleks samfunnsstruktur. Det er heller ikke muligda forventningene, de
pålagteoppgavene, de demografiske forhold og samferdselsordningene endrer seg i takt med
øvrigesamfunnsendringer. (Hagenog Sørensen 2006). Den kommunale strukturhar ikke
tilpasset seg disse forholdene.
Det interessante er også at det er få lokalpolitiske tema som engasjerer folk i den grad som
grenseinndelinger og lokaliseringsdebatter. Hovedårsaken til dette er nok at folk er knyttettil
sitt bostedog sinkommune gjennom en sterk lokal identitet. Her har de kunnskap om de
lokaleforholdene og har sin sosialekapital. (Baldersheim et.al. 2003:89).
1.4. Hvaer utfordringene?
Men hva er hovedproblemet med alle de små kommunale enhetenesom vi har i dag? Årsaken
til den store og omfattende kommunereformen på sekstitallet var ønsket om en mer rasjonell
drift av kommunene. Det var påden tiden bred enighetom at det var behov for reformer, men
de politiske partiene haddeulike argumenter for dette. Arbeiderpartiet ønsket å få effekt av
stordriftsfordeler, samtidigsom en måtte få gi et likverdig velferdstilbud i alle deler av landet.
De borgerlige partienepå sin side ønsket større økonomisk selvstendighet og fortsatt sterk
lokal autonomi (Baldersheim et.al. 1997:102) • Senereevalueringer viser også at en oppnådde
en del av målsettingene om en mer effektivdrift av kommunene (NOU 1992:15).
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Mye har endret seg sidensekstitallet, somtidligerefastslått. Det kan vel sies at de stordrifts-
fordelene somble oppnådd ved Schei-komiteens reform for lengster brukt opp og at behovet
for nye reformerkan virke påtrengende. (Baldersheim et.aI. 2003:15).
Det hevdes at kommunene sliter med smådriftsulemper, manglende breddeog kvalitet i
tjenesteproduksjonen, samtat dettetotalt blir samfunnsøkonomisk lite tjenelig(Langørgen og
Aaberge 2003).Det er vanskelig å oppfylle de storeog omfattende velferdsoppgaver
kommunene nå er pålagt, medde ressurser og kompetanse som i dag fins i mange
småkommuner. Kommunene står også i et kontinuerlig krysspress mellom statligepåleggog
innbyggernes forventninger, samt maktmekanismer mellom ulike politiske fløyer internt i
kommunen. For kommunen somhelheter det i disseprosessene sentraltå opptre slikat en
beholderden nødvendige legitimitet overforborgerne. Dette lar seg imidlertid lettere
gjennomføre i småkommuner der nærheten mellom politikerog velgerer større.
(Baldersheim et.aI. 2003, Sørensen 2004).
Det sommå stå i fokus og væreretningsgivende må være å sikrebest muligevelferdstjenester
til innbyggerne. Det er de somyter skatteinntekter, er brukerog har den nærmeste
kunnskapen om behovene. De kommunale enhetene må organiseres slik at en oppnårde
nødvendige målene om å sikre tjenestetilbudet.
Av disseårsakerer det også sentralt å undersøke nærmere hva folket i Lofotenskommunene
menerom gjeldende kommunestruktur. Hvemer det sommenerhva, er det forskjeller ut fra
kjønn, alderellergeografi?
1.5. Avgrensninger
Lofotener en øyrekke langsVestfjordens nordside fra Raftsundet i nordøsttil Skomvær
utenforRøst, medtotalt seks kommuner. I denneoppgaven vil jeg belyseforholdene for de
fire Lofotkommune; Vågan, Vestvågøy, Flakstadog Moskenes.
Kommunene Våganog Vestvågøy er de to størsteog er også forholdsvis jamnstore. De har
beggeklarekommunesenter i henholdsvis Svolvær og Leknes, samtet felles ønskeom å
innehaposisjonen somLofotenshovedstad. Beggevil være"storebrødre", med de
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karakteristiske trekk om å lede an og representere utad. Dennerollen utøver de beggeoverfor
sine "småbrødre", Flakstadog Moskenes, som også i noengrad akseptererat noentar sterkere
styringenn dem selv og markererseg.
Kommunene Værøyog Røst liggernoe for seg selv lengreute i havet. De består av to
separateøyer, med en rekke småøyer og holmeri omkring. Kommunene er små, både i
utstrekning og et innbyggertall på under 750 (Statistisk sentralbyrå 2007). Disse to .
kommunene er ikke tatt med i denneutredningen som mulige nære samarbeidspartnere eller
aktuellekommuner i forhold til kommunesammenslutning.
Årsakene til dette er flere. De enestetilknytningene de to øyenehartil Lofoten, er at de
geografisk tilhører regionen og at de er medlemmer av det interkommunale
samarbeidsorganet, Lofotrådet. Via dette samarbeidet står Værøyog Røst også samlet med
de øvrige lofotkommune i en rekke sentrale utadrettedespørsmål som nærings- og
fiskeripolitikk, reiselivog ulikeuttalelser fra regionen. All øvrig samhandling som de er en
del av, er linketopp til Bodø og de øvrige Saltenkommunene. En kan nevne interkommunal
pedagogisk-, psykologisk tjeneste (PPT), renovasjon og kommunerevisjon.
En av hovedårsakene til at samarbeidet og koplingene harutviklet seg slik, er det transport-
og kommunikasjonsmønsteret somharblitt oppbygd. Hovedlinjene både i forhold til fly- og
båttrafikk harvært og er knyttet til Bodø. Det fins ferjeforbindelse mellomøyene og
Moskenesøy, men denneharfå avgangerog er noe ustabilregularitet. For øvrig fins et
omfattende servicetilbud i fylkeshovedstaden Bodø, som selvsagtikke fins i småkommunen
ytterst i Lofoten.
Sidenden gjeldende kommunestruktur ble lagt, har kommunikasjonsmønsteret i regionen
endret segradikalt. Veiforbindelsene er utviklet slik at alle kommunene nå er knyttet opp mot
en fellesveiforbindelse mot Vesterålen, da Lofotensfastlandsforbindelse (Lofast)åpnet i
desember 2007. Dette medførerat det er et unaturligskille mellom kommunene Våganog
Hadsel i Vesterålen i og med at en del av Austvågøya tilhørerHadsel. Kommunegrensene ble
laget slik at det var hensiktsmessig i forhold til kommunikasjon sjøveien. Ogsågrensenmot
Lødingen kommune i Vesterålen er ikke lenger så opplagtdaLofast knytterkommunene
nærmere sammen. Disse kommunikasjonsmessige endringene medførerat
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hensiktsmessighetene og effektiviteten blir utfordret i forhold til tjenesteproduksjonen i alle
de berørtekommunene. Men det er ikke forhodet mellom Lofotenog Vesterålen som er
gjenstand for problemstillingene i denne oppgaven. I den grad disseforholdvil bli berørt,vil
det skje i drøftingene i kap. 8, og da i forhold til mindre grensejusteringer mot øst.
1.6. Oppsummering av problemstillingene
Denne masteroppgave søkerå gi svar på hvilkeholdninger innbyggerne i kommunene i
Lofotenhar til den gjeldendekommunestruktur og hvilkesynspunkter de har i forhold til
eventuelle endringerav denne strukturen.
Er innbyggerne i Lofoten fornøyd med den kommuneinndeling som er i dag?
Ønskerde å bli sammenslått meden eller flere av sine nabokommuner?
Har innbyggerne et ønskeom utvidet interkommunalt samarbeid med nabokommunene?
Hvem av innbyggerne er for og hvemer mot? Hvilke kjennetegn har de?
Dette er problemstillinger som det søkeså gi svar på i denneoppgaven.
Problemstillingene i oppgaven skalvurderes i forhold til de teorier som presenteres i kap. 6.
Ut i fra disse teorienekan det dannes antagelser somutledesog presenteres her:
- Innbyggerne i de små kommunene Flakstad og Moskenes er mer negativetil
sammenslåing til en storkommune enn innbyggerne i de øvrigekommunene.
- Menner mer positiveenn kvinnertil en sammenslåing.
- Unge mennesker er mer positivetil kommunesammenslåing enn eldre.
- Kommuner som ledes av de store sentralepartiene i landet er mer positivetil
kommunesammenslåing enn kommuner som ledesav andre partier eventuelt
distriktslister.
Disse spørsmålsstillinger skal en i den videre presentasjon tilstrebeog bekrefteelleravsanne
ved hjelpav den empiri som presenteres i kapittel 7.
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1.7. Oppgavens disposisjon
I kapittel 2 gis en historisk oversikthvordan kommunene i Norge ble opprettetog deres
utvikling. Viderebeskrivesde endrederammebetingelser, og forhold i ulike politiskeskifter.
Derettergis en oversiktover ulike relevante offentlige utredninger om kommunenes posisjon,
deres oppgaverog organisasjonsform. Til slutt i kapitletpresenteres politiskesignalene om
sakensom er gitt i nyeretid.
De fire Lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstadog Moskenes beskrivesi kapittel3.
De partipolitiske styrkeforhold, næringsliv, økonomi, samtde styrkerog utfordringer som er
betegnende for hver enkelt kommune leggesfram. Videregis en sammenligning av de
demografiske forhold og næringsutvikling. I denneoppgaven ser jeg nødvendigheten av en
bred presentasjon av kommunene, for å få tilstrekkelig kunnskap om deres samarbeids-
potensial og motsetningsforhold. Jeg vil også forsøke å gi en vurderingav hvilkekommuner
somvil hastørst fordel aven eventuell sammenslåing.
I kapittel 4 redegjørjeg for det regionale samarbeid generelt. Videreframlegges hvordandet
regionale samarbeidet i Lofoten er bygd opp og hva det omfatter. Deretterpresenteres ulike
samarbeidsmodeller og relasjonene mellomLofotkommunene. De metodersomjeg har valgt
å benytteog begrunnelsene for dissevalg er gitt i kapittel 5. Her angirjeg også noe om
eventuelle svakheterved de survey-dataene sombenyttes i den empiriske analysen.
De aktuelleteorier som kan bidra til å forklare og gi svar på problemstillingene presenteres i
kapittel 6. De teorier somjeg menerer best tjenlig til dette formål er sentrertomkring lokal
identitet, stordriftsfordeler og teorieneom "locals" og "cosmopolitans".
I kapittel 7 presenteres og analyseres de empiriske funnene, da med særligvekt på ulikheter
mellom innbyggerne i de små og de to store lofotkommunene, men også analysert i forhold til
demografiske forskjeller i befolkningen. Videreundersøkes om samhandling og lokal identitet
påvirkerholdningen til endringerav kommunestruktur. Dernestgis resultatene fra
undersøkelsene om det er ulike holdninger til kommunestruktur sett i forhold til spørsmålet
om EU medlemskap og synet på leteborging utenfor Lofoten- det vi kaller"cosmopolitian"
versus"locals".
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I kapittel 8 gir en oppsummering og en sammenfattende analyse av det som er presentert i de
empiriske funnene, sett i forhold til relevant teori sett i forhold til problemstillinger og
relevant teori. Videre gis en kort vurdering av hvilke betydning disse funn kan ha for den
videre utvikling av Lofotsamfunnet.
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2. KOMMUNESTRUKTUR I OMSKIFTELIGE TIDER
Kommunestruktur har stadigvært gjenstand for utredninger og debatter. Oftest har
kommunesammenslåing blitt lansert som et virkemiddel. Dette er også et tema som skaper
sterkt engasjement både hos folket og politikerne. For at vi skal ha grunnlagfor å forstå
dagenssituasjon og struktur er det sentralt at vi kjennerhistoriene og prosessene tilbake i tid.
En vil av den grunn presentrerde størsteoffentlige utredningene som er avgitt og de mest
sentrale endringene som er blitt gjennomført. Først gis en historisk oversikt i punkt 2.1., så
berøresde endrederammebetingelsene i punkt 2.2., viderekommeen nærmereinn på
utredningene i pkt. 2.3.og 2.4., før en presenterernoen erfaringer i 2.5. og til sist de nyeste
politiske signaler.
2.1. Historisk perspektiv
Det lokaledemokrati er en av hjørnesteinene i den norskepolitiskesystem. Kommunenes
nokså selvstendige stillingi lokalpolitiske spørsmål har en strek og bred tilslutning i blant
folket. Store delerav innbyggerne oppleverogså en sterk forankring til sin kommune eller
region(Baldersheim 2003, Rose og Pettersen 1995).
Men mye har endret seg sidendet kommunale selvstyre ble opprettetmed bakgrunn i at
formannskapslovene ble vedtatt i 1837. Kommunegrenser fantes ikke den gang og
kommunene ble stort sett inndeltetter kirkesogn. Etter den tids kommunikasjonsmuligheter
var kommunene store.En haddepå det tidspunkt ikke klart for seg hvilkeoppgaverkommune
skulleløse og det kunneen vel heller ikke forvente (Hovland 1987). Kommunene ble styrt av
et fåtall embetsmenn med betydelig makt. De utviklet seg til autonome enheter, med
selvstendig ansvar for egen økonomi. Antallkommunerble stadigutvidet, på bakgrunn av
store avstander og vanskelig kommunikasjon. For øvrigvar grunnene sterke interesse-
motsetninger i lokalpolitiske spørsmål. Initiativettil oppløsning og ny inndeling ble i de aller
fleste tilfellertatt lokalt. Ny selvstendighet ble sett på somom idealet om lokalt selvstyre ble
oppfylt (Hovland 1987:75-76). Om det i disse vurderingene om delingble tatt inn momenter
som eksternaliteter og skalafordeler er ikke kjent. Men vi kjennertil at det ble gjort i de
mangebyutvidelsene som skjedde i den sammetidsepoke(Hovland 1987).
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Antalletkommuner fortsatte å øke helt fram til omlag 1928og på det mestevar det hele 754
by- og herredskommuner i landet (Baldersheim et.al. 2003:15, Pettersenog Rose 1997:103).
Store og omfattende reformerhar gjort seg gjeldende sidenden tid. Ved den største reformen
ble antalletkommuner redusertmed293 i perioden 1954til 1965 (ibid. s.l04).. Reduksjonen
ble gjort somen følge av Schei-komiteens innstilling i 1956og stortingets vedtak. Etter at
denne omstillingen var avsluttet var antall kommuner på 454, se tabell 2.1. i vedlegg.
Sterk motstand og dårligfunksjonalitet gjorde at noenav kommunene etablerteaksjonsgruppe
mot tvangssammenslåtte kommuner. Etter detteavga Tallaksen-utvalget sin innstilling og
stortinget vedtok delingav ti av disse kommunene. Årsakene var hovedsakelig strid om hvor
kommunesenteret skulleetableres, samt at en mente at kommunene var for storeog
uoversiktelige. To av dissevar lofotkommunene Moskenes og Flakstad(Baldersheim,
Offerdal og Strand 1979). Dette ble omtalt i avsnitt 3.3.1.
Den andre rundenmed sammenslutninger foregikk i perioden fra 1988til 1994og omfattet
kommunegrensene rundt inneklemte bykommuner som Tønsberg, Arendal og Fredrikstad.
Målet meddisse sammenslutningene var først og fremst å utvidevelferdstilbudet for de
minstekommunene, samt leggebedre til rette for en samordnet areal-og ressursdisponering.
Det har til dels vært sterkmotstadi befolkningene ved disse sammenslutningene, spesielt i
Fredrikstad-regionen. Undersøkelser viser at målsettingene er oppnådd, gevinsterer hentetut
i form av stordriftsfordeler og planprosesser har blitt betydelig bedre (st.meld. 1994-95:32
og s.85).
I nyeretid er det ikke blitt foretattnoen store eller omfattende reformeri kommune-
strukturene. Noen ganskefå innlemmelser i bykommuner har skjedd, som for eksempel da
Skjerstad kommune inngikk i Bodø kommune i 2002 og nå i 2008, da Frei kommunes gikk
sammen med Kristiansund. Disse innlemmelsene har ikke vært begrunnet i arealbehov for
bykommunene, men funnet hensiktsmessig av kommunene selvut i fra forhold som nedgang i
innbyggertall, arbeids- og kommunikasjonsmønster, næringsliv og økonomi for
distriktskommunen. Antall kommunerer nå på 430 totalt.
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2.2. Endrede rammebetingelser
Da Christensenes-utvalget la fram sin innstillinguttalte de at innholdet i lokalforvaltningens
virksomhet er sterk endret,men de virker fortsatt innenforde sammekommunegrensene.
Samtidigsom det har skjedddramatiske endringeri de geografiske forutsetningene dvs.
befolkning, bosetting, kommunikasjon og næringsstruktur. Vurderinger av kommunenes
forutsetninger, må skje med bakgrunni disse endrede rammebetingelser (NOU 1992:15 s. 29,
Sørensen 2004).
Men sidenden gang hardet i tillegg til ovennevnteskjedden rekke endringerpå sentrale
områdersom også berørerkommunenes virkefelt (Rose og Pettersen2003:15 og s. 242).
Staten har stadigdelegert nye oppgaverut til kommunene. Oppgavene er blitt flere, men også
mer komplekse. Kommunene er også blitt pålagt flere krav og oppgaver fra andre offentlige
etater og gjennomEØS regelverket. Dette harstilt større krav til kompetansegenereltog også
til spesialistkompetanse på en rekke området. Endringerer også skjedd på grunn av økt
samhandling, nye rettighetslover og økt brukerpåvirkning. Alle disse endringergir grunnlag
for at systemet medgeneralistkommuner blir svekket (KAD og KS 2005:6).
2.3. Scheikomiteen
Kommuneinndelingskomiteen (Scheikomiteen) ble opprettet i 1946med mandatom å gi en
utredningfor behovetfor revisjon av den kommunaleinndelingen. Målet med komiteens
arbeidvar å foreslåen inndeling som var hensiktsmessig og som skullegi grunnlagfor en
rasjonell og effektivdrift av kommunene (Grønlie 1987:205). Viderevar mandatetå utrede
forholdet mellom bykommunene og fylkeskommunen. En vil ikke i denne avhandling
redegjøre noe nærmereom denne prosessen, kun vise til at konklusjonen fra stortingets side
ved endeligbehandlingble at primærkommunene skulle ha den dominerende plassen i
lokalforvaltningen og at fylkeskommunen skullevære støttespillere.
Komiteenla fram totalt tre innstillinger, den første i 1948da sognekommunen ble opphevet.
Den andre kom i 1951 og gav noen prinsipielle retningslinjer for komiteens forslag til
kommuneinndelinger. Den siste, innstilling ill, ble gitt i 1959og gav konkrete forslag til
kommunereguleringer. Med utgangspunkt i selvstyrehadde komiteenlagt til grunn at en
skulle leggetil rette for best mulig utviklingav næringsliv, stabil økonomi og skatteutjevning,
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samt en kvalitetsutbygging av forvaltningsenhetene. Dette skulle samlet sett gi en
rasjonaliseringsgevinst.
Schei-komiteens forslag til prinsipielleretningslinjer for kommuneinndeling ble behandlet i
Stortinget i 1956, og en kan oppsummere dem slik:
- Kommunestørrelse skulle ikke være mindreenn2500-3000og der forhold som
bosettingog geografi la til rette for det, 5.000-10.000 innbyggere. Stortinget
moderertepå dette og uttalte at det var vanskeligi et land somNorge, å gi noen faste
normer.
- Det bør være en viss allsidigheti næringsgrunnlaget, slik at en harflere ben å stå på og
at en demmeropp for fraflytting.
- Kommunen bør ha eller kunne utvikle et kraftig og levedyktigsentrum.
- Være aven slik størrelseat en kan skapeet rasjonelt skolevesenog bygge opp et
grunnlagfor en 9-årig skole.
Komiteensforslag førte til indre konflikteri stortinget. Det var mye motstandog sakenfikk
både en konstitusjonell og en formell karakter. Det var et omfattendearbeid med mangeulike
motsetningsforhold. Behovet for endringav strukturene var det en tverrpolitisk enighet om.
En haddeogså en felles forståelse for at noen av kommunene nå var for små for å kunne løse
sine oppgaverpå en effektivmåte. Men hva som skulle karakteriseres som hensiktsmessig og
hvilkevurderingersom skulle legges til grunn for å være en effektivtjenesteenhet var det
strid om.
Stridsspørsmålene kan en grovt dele inn i to;
Den borgeligefløyen la vekt på verdienom autonomiog menteat kommunene burde være av
en slik størrelseat de kunneutgjøre selvstendige, økonomiske og administrative enheter.
Økonomisk skulle de ha en skatteinngang som gjorde dem uavhengigeav statlige
overføringer (Grønlie 1987:205-206). De mente situasjonen i forhold til behov for
samhandling kunne ivaretasgjennomå lovfeste regler for interkommunalt samarbeid
(NOU 1992:15).
Mens de sosialistiske og stortingets flertall mente at en måtte foreta en sammenslutning av de
minstekommunene til større enheter. De mente at det var hensiktsmessig at den kommunale
virksomhet ble sett i sammenheng med og somen integrert del av det statligeforvaltnings-
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apparat, for å utgjøre effektiveenheter. De skullevære en forlengelseav statsforvaltningen.
Verdienog målet om å bygge opp like velferdstilbud ble framhevet (Grønlie 1987:208).
Etter dette lange om omstendeligearbeidet ble endelig ny kommuneinndeling vedtatt av
stortinget i 1956. Antallkommunerble dermed redusert med 290, fra 744 i 1958til 454 i
1968 (se tabell nr. 2.1. i vedlegg).
Ny lov om kommuneinndeling ble først vedtatt i Stortingeti 1959. Denne ga retningslinjerfor
hvordanprosessen i en kommunedelingsak skulle skje, samt at Kongen kunne beslutte
endringeri de kommunaleinndelingene. Dersom kommuneneselv ikke slutter seg til en slik
ny inndeling, skal saken behandles i stortinget. Denne lov ble imidlertid ikke iverksatt før
1.1.67, da Tallaksen-utvalget hadde avsluttet sitt arbeid.
Reformenpå 6o-tallet ble en suksess i seg selv, ut fra de prinsipper den bygde på. Dette på
tross av sterk motstand mot sammenslåing enkelte steder i landet.
2.4. Christensen-utvalget
Lang tid var gått side de omfattendekommunesammenslåingene på sekstitalletog få
endringerhar skjedd i kommunestrukturen i landet fram til 1992. For øvrig hadde en rekke
andre forhold i samfunnetendret rammebetingelsene for kommunene. På denne bakgrunnså
Stortinget behovet for å få utredet hensiktsmessigheten i dagens kommunestrukturog
opprettet et utvalg som la fram NOU 1992:l 5, Kommune-og fylkesinndelingen i et Norge
i forandring.
Christensen-utvalget hadde som mandat:
Foreta en evalueringav den kommunaleog fylkeskommunale inndeling, med sikte på å
kartleggevirkningenav dagens kommunestruktur, fordeler og ulemper.
Legge fram generelle, prinsipielleretningslinjer for hvordanden framtidige kommune-
og fYlkeskommuneinndelingen skulle ordnes (NOU 1992:15 s.3).
Da det ble innsatt ny regjering høsten 1989,ba daværendestatsministerJan P. Syseom et
tillegg i utvalgets utredning. Dette innebar å kartlegge omfanget av interkommunal
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virksomhet, samarbeidsområder og hvilke hindringersom reelt kan ligge i veien for at
interkommunalt samarbeid kan være et reelt alternativtil kommunesammenslåing
(ibid. s.17).
De vurderinger som utvalget gjorde var i hovedsaksett ut fra tekniskeog økonomiske
synsvinkler. På dennebakgrunnkonkluderte de med at en kommune bør ha minst 5000
innbyggere, dersomde geografiske forholdene ligger til rette for det. Rett nok har de
kommunikasjonsmessige forholdene forbedret seg radikalt siden reformenepå 60-tallet, men
en har fortsatt et komplisert geografisk landskapmed fysiske skillelinjer. Det er ofte i de små
og tynt befolkedeområdene av landet at de størstesamferdselsmessige utfordringene fins.
Forholdmed lange geografiske avstanderog øysamfunn som i Lofoten, gjør at forbedring av
effektiviteten i tjenesteutførsel er marginal.
"Kommunegrensene bør endres slik at det tar hensyn til befolkningens faktiske reisemønster i
forbindelse med bolig og arbeid og hvilke sentre som brukes av befolkningen for å dekke
private og offentlige tjenester" (ibid. s.44). I nevnte Norske Offentligeutredning (NOU) ble
det også hevdet at en akseptabel reisetid til kommunesenteret burde ligge innenforen avstand
på en times reisetid. Dette kan på flere vis sammenholdes med begrepet bo-, arbeids- og
serviseregion (BAS) i henholdtil nyere utredninger(Juvkam2003).
Christensensutvalget gav følgende overordnede målsetting om at en kommuneinndeling bør
legge grunnlagetfor et reelt lokalt selvstyre innen rammenav det nasjonalefellesskap
gjennom(NOU 1992:15. s.43)
- en tjenesteproduksjon som er effektivog som frambringer tjenester som er praktisk
tilgjengelig for brukerne,
- en samfunnsutbygging som gir gode utbyggingsmønstre og utviklingsdyktige
kommuner,
- et levende lokaldemokrati som også gir kommunene økt påvirkningskraft overfor
omverdenen.
De konkretehovedprinsippene for en endret kommuneinndeling var følgende:
l. Kommunene bør avgrenses slik at de utgjør geografiskfunksjonelle enheter tilpasset et
felles bo- og arbeidsmarked og lokaliseringen av private og offentlige tjenestetilbud.
2. Kommunene bør så vidt muligha minst 5000 innbyggere.
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3. Kommunenes utstrekning bør ikkevære større enn at kommunenes innbyggere fåren
akseptabel tilgjengelighet til kommunesenteret og de viktigeoffentlige tjenestetilbud.
Og de tre tilleggsprinsippene er:
4. Ved kommunesammenslutning bør det genereltleggestil rette for enheter medett
kommunesenter.
5. Uhensiktsmessige avgrensninger av kommuner, som berøreren mindredel av den enkelte
kommunes befolkning, bør løses på en slik måte at befolkningens ønsker om
kommunetilhørighet tilleggesstor vekt.
6. Kommuneinndelingen bør primærtta hensyn til kommunenes virksomhet. Samtidig bør
kommuneinndelingen gi grunnlagfor en god administrativ inndeling for lokal
statsforvaltning, når de ikke kommeri strid med de øvrige inndelingsprinsipper.
Utvalgetvurderte samlet sett at det var behovfor en gjennomgang av kommunestrukturene og
oppgavefordelingen, men stortingets flertall vurderte det annerledes på dette tidspunkt. Under
diskusjonen i Stortingetkom det fram at hensynet til folkemeningen i den enkeltekommune
skulletillegges størrevekt enn nasjonale effektivitetshensyn.
AudunOfferdal (1993) har lagt framen kritikkav utvalgetsinnstiling ved at han meneren
kun har lagt vekt på kriterium om økonomisk effektivitet i forhold til hva som er en egnet
kommunestørrelse. Han hevderat et politiskperspektivmed hensynettil et velfungerende
demokrati og andrelegitimesyn blir helt fraværende, når kun det økonomiske perspektiv blir
framsatt som det enestegjeldende. Lignendeargumentasjon framkommer hos Naustdalslid og
Hompland (1993) ved at hensynet til profesjonell og effektivdrift av kommunene ikke må gå
utover hensynet til kommunene som lokaldemokratisk styringsorgan.
Viderehar HelgeO. Larsen (1995) diskutererChristensens-utvalgets innstilling i forhold
begrepene til Dahl og Tufteom borgerrettigheter og styringskapasitet. Han sier at utvalget
diskutererdemokratiaspektet ved kommunesammenslåing, mendet de egentlig er opptattav
er deres systemkapasitet, noe sominnebærerat en kommune må være aven viss størrelse for
å kunneløse de problemersom innbyggerne er opptatt av. Kommunene kan dermed også
velge organisasjonsløsninger som er tilpassetoppgaveløsningene, og her er også
interkommunalt samarbeid et aktueltalternativ. Hvis vi ser på den finske kommunemodellen
har disseomfattende bruk av interkommunalt samarbeid for å løse overgripende saker. Men
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her er også forsijellene store i om med at de ikke har noen regionaleløsningermed
fylkeskommune de øvrige nordiskeland, men kun interkommunalt samarbeid som modell.
Christensens-utvalget uttaler at frivillig interkommunalt arbeider ikke er noe tjenlig
alternativ, bådeut fra prinsipielle og praktiskeårsaker (NOU 1992:15 s.42). De prinsipielle
vurderingergir utvalget både ut fra demokratiske hensynog styringsmessig art. Slikt
samarbeid gir en lengre og mer indirektebeslutningsprosess som ikke tjener til det beste for
innbyggerne. De styringsmessige innsigelsene er at en oppnår mindreøkonomiskkontrollog
helhetligepolitiskeprioriteringer.
Heller ikke på det praktiske plan er interkommunalt samarbeid noen fullverdig løsningpå
småkommunenes problemer. Manglende forpliktelser i samarbeidet og fundamentale
interessekonflikter vil sette begrensninger for det utbytte en maksimalt kan oppnå.
2.5. Erfaringer og evalueringer etter kommunesammenslåinger
Generelt har det vært sterk motstand blant folket mot at ens egen kommuneskal slås sammen
med en eller flere nabokommuner. Den sterkestebegrunnelsen for denne motstanden mot
endringer, er bekymringen knyttet til reduksjonen i det kommunale tjenestetilbudet
(pettersen og Rose 1997:111).
Forut for de aller fleste kommunesammenslåinger har det vært avholdtfolkeavstemming.
Resultatene av disse har i overvektvist en negativ innstilling(Johnsen& Klausen2006:23).
På tross av lokaleprotester, har de aller fleste kommunesammenslutninger skjedd ved tvang
etter stortingets beslutning(Johnsenog Klausen2006, Pettersenog Rose 1997).
Det er alltid problematisk å måle effektenav en kommunesammenslåing. Årsakener at ofte
endrer både de ytre og de indre forholdene og rammebetingelsene seg i sammeperiode
(NOU 32:1994-95 s.90). Å rendyrkeeffektenav sammenslutningen blir derfor vanskelig, men
en kan måle noe om brukernestilfredshet med det kommunale tjenestenivået og deres
opplevelse av påvirkningsmuligheter av de politiskebeslutningene.
Sammenslåingene på 6O~taIlet skjeddealle ved tvang. Motstandengav seg blant annet utslag i
en rekke kumuleringer ved første valg. Samarbeidet innad i de nye kommunene var til dels
vanskeligog lite utviklende. Denne motstanden, eller uviljen om en vil, gav seg etter en tid
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og man innrettet segog samarbeidet. (Baldersheim, 1979:100). Men slik gikk det ikke alle
steder, etter lang tids kamp fra mer enn tjue av de sammenslåtte kommunene ble fire av dem
oppløst igjen etter Tallaksen-utvalgets innstilling (NOU 1974:14)til stortinget i 1976. En av
disse var Moskenes se kap. 3.4.1
På tross av dette og all den sterke motstandensom var ute i kommunene, kan en allikevel se
på reformensom en suksess ut fra de premisserden bygde på. I st.meldingnr. 29, (1966-67)
ble det uttalt at, sammenslutningen var nødvendig i arbeidet for å opprettholdeog utbygge
videre det lokale selvstyre.
Dersom en trekker fram demokratiperspektivet i forhold til kommunestørrelse, kan det se ut
som om små kommunerer best egnet til å ivareta tradisjonelleformer for deltagelse, som
valg, verv og direkte kontakt mellom velger og politiker. I større enheter finner en at
deltakelsegjennom organisasjonerog aksjoner fremmesbest (NOU 1992:I 5).
Demokratindikatorene, lokal tilhørighetog identitet er ved flere undersøkelserblitt kartlagt,
da dennekan være en forutsetning for lokalt engasjement. En finner da tilbøyelighettil at
graden av tilhørighet er sterkest i de små kommunene, men denne er verken sterke eller
entydig. Forskning som er utført fastslår at en finner sterkest identitet i de større kommunene
på mellom 30-50.000 innbyggere(Baldersheim et.al. 2003:53-57, Hansen 2003). Men
tendensener her verken sterk, eller klar og entydig.
Ved byutvidelsene i perioden 1988-1994 ble det også fattet vedtak om tvangs-
sammenslutning. Formålet for disse sammenslutningene var først å fremst å få et større areal
for de inneklemtebykommunene. En ønsker en bedre samordning av areal- og
ressursdisponeringene. Daværendekommunalminister Erna Solberg (2004) haruttalt at for
henne står også formåletved å fåen bredere faglig basis sentralt ved slike sammenslåinger, i
tillegg til arealdisponeringene. Suksessfaktorene ved disse sammenslutningene harvært målt
ved noen empiriskeundersøkelser. Det viser segat det er blitt bedre forutsetninger for den
samordnende arealplanleggingen, blant annet fordi en kan se bo-, arbeids- og servicemarkeder
under ett. Det viser segat næringslivet harbedre forutsetninger, kompetansene og kvaliteten
innad i kommuneneer forbedret, samt at det er færre lokaliseringsstrider. Tjenestetilbudet har
blitt utjevnetmellomkommunene. Tilgjengeligheten til tjenestene er noe forverret, blant
annet fordi tilbudet er flyttet og sentralisert, men sentralisert informasjonstjenester er blitt
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forbedret viser det seg. (Baldersheim, Jamil, Offerdal og Rose 1995, Baldersheim et.al. 2003,
NOU 32:1994-95 s. 87-87 og s.94-95)
Men motstanden var bred og omfattende. Og motstanden vedvarte en tid også, slik at en for
eksempel i Fredrikstad stilt egne liste ved neste valg for splitting av den nye kommunen.
Folket var engstelig for svekkelse av demokratiet, fremmedgjøring i forhold til en
storkommune og en svekkelse av tjenestetilbudet for dem i distriktet. Etter en tid har det vist
seg at motstanden er svekket og nå lagt seg (Baldersheim et.al. 2003).
Disse erfaringene er nyttig og interessant, men utfordringene i de små kommunene er
annerledes, da forutsetningen, befolkningstettheten, geografien, økonomien og tidligere
samarbeid er noe annerledes.
2.6. Nyere politiske utredninger og signaler
Regjeringen Brundtland la fram NOU 32:94-95 Kommune- og fylkesinndeling, som også
delvis bygget videre på det arbeidet som Christensen-utvalget gjorde. Utvalget kom ikke med
noen konkrete forslag til endringer i kommuneinndelingen, og la ikke opp til noen reduksjon i
antall kommuner. Men de pekte på flere forhold som gjør den gjeldende inndeling lite
hensiktsmessig bl.a. det store antall kommuner med lavt folketall (ibid. s.3).
Før meldinga ble behandlet vedtok stortinget i juni 1995 Frivillighetslinja der det heter
"Stortinget berRegjeringen leggetil grunnatframtidige endringer i kommunestrukturen ikke
skal omfattekommuner hvorkommunestyret eller innbyggerne i enfolkeavstemning har gått
imotkommunesammenslåing'. Dette er bakgrunnen for det frivillighetsprinsipp som er
vektlagt i alle senere meldinger og behandlinger av kommunestruktursaker
(KRO og KS 2005 :5).
Men prinsippet om frivillighet er ikke nedfelt i lov. Det fins kun bestemmelser om at folket
skal høres, og ved uenighet kan Stortinget fritt fatte beslutning. I inndelingsloven av 200l,
som angir prosessen ved en kommunesammenslutning og vedtaksmyndighet, heter det i § 3:
"Stortinget gjer vedtakom samanslåing avfylke. Kongengjer vedtakom samanslåing av
kommunar, når det kommunane saka gjeld har sluttaseg tilforslaget om samanslåing.
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Dersom nokonav kommunane har uttah seg mot samanslåing, skal saka leggjastframfor
Stortinget til avgjerd".
I tiden regjeringen BondevikIT virket fra 2001-2005, ble det i Kommuneproposisjonene hvert
år stadfestet at frivillighetslinja skulle følges. I st.prp.nr. 64 (2001-2002) kap.IS ble det
påpekt at tvangssammenslutninger ikke var et aktueltmiddel, men at en hellerville benytte
ulike stimuleringstiltak, som støtte til utredninger. I kommuneproposisjonen for 2004, st.prp.
66 (2002-2003) kap.19, slås det fast at målet er at alle sikres et likeverdigvelferdstilbud. Små
kommuner kan ha utfordringer med å opparbeidegode nok fagmiljøer for å kunne løse
oppgavene tilfredsstillende. Som en metode å for å imøtekomme dette uttrykkes;
"Regjeringen menerdagenskommunestrukturpå mangemåterer lite hensiktsmessig sett ut
fra kommunenes oppgaver og utfordringer. Størrekommuner vil leggegrunnlagetfor
desentralisering avflere oppgaverog beslutninger til kommunesektoren, noe som vil kunne
vitalisere lokaldemokratiet. Videre stadfestesjrivillighetsprinsippet stadfestesigjen og det
sies at strategier må utarbeides lokaltfor hva somer bestfor ens egen kommune" (ibid. kap
19.1).I det interkommunale samarbeid er det ønskeligmed større forpliktelser, samt at også
løsningav kjerneoppgaver inngår. (ibid. kap. 19.1.). En uttrykkerdermed et ønskeom både
flere kommunesammenslåinger og størregrad av interkommunalt samarbeid. Daværende
kommunalminister Erna Solberguttaler i et svarpå en interpellasjon i Stortinget06.05.04, at
en vil få en bedre offentlig sektor dersomen redusererantallkommunermed hundre eller
enda mer. ProfessorRune Sørensenved handelshøgskolen BI gårenda et langt skritt videre
og sier at hundrekommuner er nok (Baldersheim og Rose 2004).
Både i kommuneproposisjonene for 2005 (st.prp.nr.64, 2003-04)og 2006 (st.prp.nr.60, 2004-
05) framheves det klare ønsket regjeringen har om reduksjoni antall kommunerog uttaler at
en trenger"større og mer robustekommuner". Det uttales også at interkommunalt samarbeid
ikke kan være noen erstatningfor sammenslåing.
Initiert av Kommunal- og regionaldepartementet og KS ble det høsten2003 igangsattet
prosjekt der alle kommunene gjennomregionaleprosesserog konsekvensutredninger skal
vurdereendringeri kommunestrukturen. Prosjektrapporten fraFramtidenskommunestruktur
- kommuner med ansvar for egenutvikling, kom høsten 2005 med oppsummering av
resultatene. (Kommunal og arbeidsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund, 2005).
Målet meddette prosjektog de øvrige stimuleringstiltak var å lede kommunene selv inn i
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prosesser som førte til frivillige sammenslutninger. Men svært få sammenslutningsprosjekter
pågikk, eller har blitt realisert i ettertid. I Nordland kunne ikkeLofotrådet fullføre prosjektet.
Årsakenvar at kommunene Vågan og Værøy hadde fattet egne vedtak i saken og oversendt
rådet (KS, Nordland, 2005).
Da StohenbergTI regjeringentiltrådte høsten 2005, kom også en endring i spørsmålene om
kommunesammenslutning. I SoriaMoriaerklæringen (2005-09) heter det"at endringeri
kommunesektoren skal være basertpå frivillighef' . Denne regjering har valgt å følge en
mindre offensiv linje, og i st.prp. 61, 2005-2006(kommuneproposisjonen 2007) stadfesterde
frivillighetslinja, I tillegg heter det " ... eventuelle kommunesammenslutninger sml være tuftet
på lokale beslutninger, etter lokale initiativog lokalevurderinger. Gitt dette vil dagens
finmaskede kommunestruktur i stor grad kunneforventes å bli opprettholdt. Vedrørende
tilskuddheterdet, ".... ser ikke behovfor egne tiltakfor å stimulere til kommunesammen-
slutninger. Departementet har derfor valgtå.Derne særskilte tilskuddtil ilifrastrukturtilta/c til
kommuner som ønskerå slutte seg sammen. " (ibid. pkt. 9.1.). I st.prp. 67
(kommuneproposisjonene 2008) ligger ingen føringer nårdet gjelder endringer av
kommunestruktur. En fokuserer kun på omstillingerog kvalitetsforbedringer innad i
kommunene, ved at de skal utnytte sitt handlingsrom. Det oppfordrestil økt interkommunalt
samarbeid, men fastsettes det at dette skal skje ved frivillighet. Dette viser en kursendring
ved at prosjekterog stimuleringstihak for reguleringerav kommunestrukturen er svekketog
en forholder seg til at inndelingsloven "er sovende" (ibid., Vinsandog Nilsen 2008:42).
Regjeringenplanlagte at en ny regional reformen skulle innføres fra 2010 og erstatte dagens
fylkeskommuner. Reformen skulle redusere dagens lOfylkeskommuner med 6-8 regioner
(st.meld.nr. 12-2006-2007). Etter høring ble hele reformen skrinlagt da det ifølge
kommunalministeren ikke var tilstrekkeligoppslutningom den i fylkeskommunene (nrk.no
260208). Hun mener det ikke er grunnlag for å bruke tvang i denne saken. Det er nåkun
planlagten mindreendring i oppgavefordelingen til fylkeskommunene fra 2010.
Det en ser ut fra denne situasjoneneer at regjeringenogså gjennomførerfrivillighetslinja i
dette tilfellet, og leggervekt på de politiske signalene som er gitt fra fylkene.
Fylkesordføreri Nordland Odd Eriksen uttalte i samme forbindelse at større enheterkommer
til å tvinge seg fram både nårdet gjelder fylkene og nårdet gjelder kommunene. Årsakenetil
dette er både økonomiog behovet for økt kompetanse (NRK nordland,260208).
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KAP. 3 PRESENTASJON AV LOFOTENS KOMMUNER
Lofoten er et mangfoldig, sammensatt og uensartet øyrike medstupbratte fjell, forblåste øyer,
menogså rikejordbruksområder. De fire kommuner er fordelt geografiske på fire storeøyer
og en rekkesmå. Øyriket slynger seg somen lang odde sørvestover i havet. Golfstrømmen
driverinnover området fra sør og gir et mildtvinterklima tatt i betraktning den geografiske
beliggenheten.
3.1. Vågan kommune
3.1.1. Geografi og kommunebistorie
Vågan kommune liggermot øst og gensermotVesterålen. Kommunen er på
totalt 477,5kvm. Den liggerpå den store Austvågøy, samtøyene Gimsøy,
Skrova, Henningsvær, Storemolla, samtflere småøyer. Kommunesentret
Svolvær liggerved havetpå sørsiden av øya, omtrent midt i kommunen.
Befolkningen er konsentrert omkring tettsteder og fiskevær, medhovedtyngden rundt
sentrene Kabelvåg og Svolvær. Det er langeavstander til kommunesenteret for befolkningen i
bygdene i østre Vågan.
Vågan kommune ble selvstendig fra 1838 medKabelvåg somkommunesenter. 11856 ble
Gimsøy skiltut somegenkommune (Juvkam 1999:74). Etter en opprivende kamp mellom de
to hovedstedene i kommunen ble også Svolvær utskiltsomegenkommune i 1918 (ibid. s.75)
og fikk samtidig status somladested. Menved den storekommunerefonnen på sekstitallet ble
også Vågan kommunen sammenslått ved at de tre kommunene, Gimsøy, Vågan og Svolvær
ble til en felles kommune mednavnetVågan. Dermed var ringen sluttetog kommunegrensene
var identisk medgamleVaagen herred før 1856. Økonomisk var dette en sterkere kommune
enn de tre hverfor seg(Brun 1987:56). Senteret ble lokalisert til Svolvær, med bakgrunn i de
beste havneforholdene og størstnæringsaktivitet.
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TabeIl3.1. Vågan kommune - innbyggertall for sammenslåtte kommuner pr. 1.1.64
Kommunenavn Innbyggertall 1.1.64
Svolvær 3.952
Gimsøy 1.551
Vågan 4.820
Vågan - i den nye kommunen 10.323
KUTSlV: dissekomnnmene eksisterer ikke lenger.
Kommunesammenslåingen skjeddemed stor motstand, både i Gimsøyog Kabelvåg, der en
tidligerehadde kommunesenter. Motsetningsforholdene var størst mellomde to store
tettstedeneKabelvågog Svolvær, da disse varnoksåjevnstore. Årsakentil dette var
hovedsakelig flyttingav kommunesenteret fra Kabelvåg(Brun 1987:56). Flertallet av folket i
Svolværvarpositiv til sammenslåing. Motstandenblant deler av kommunens innbyggere
vedvarte meget lenge.
Utviklingav kommunikasjonen mellomde ulike deleneav kommunener betydeligforbedret
side den gang, med tunnelgjennomRørvikskaret på midtenav 70-tallet og etablering av
broforbindelse til Gimsøynoe senere. Ferjefriveiforbindelse ble åpnet i 2007 da Lofotens
fastlandsforbindelse (Lofast) ble fullført og dermed en lettere adkomst til Ofoten, Harstadog
storflyplass. Flyplass finner en også i Svolvær, i tillegg til hurtigbåt til Bodø, hurtigruteanløp,
ferje til Vesterålen og Skutviksom en del av trafikktilbudet.
3.1.2 Partipolitisk styrkeforhold
Den politiskestyrkenhar vært polarisert i Vågan kommuneog delt over en Høyre- og
Arbeiderpartiakse. Arbeiderpartiet har hatt det politiskeflertall, med støtte fra de øvrige
sosialistiske partiene, og fått utnevntordføreren. Unntaket fra dette var valgperioden 1995-
1999, da ordføreren ble utnevnt fra Senterpartiet. Det størsteog tydeligste opposisjonspartiet
har vært Høyre og slik er situasjonen også i inneværende valgperiode (Johnsen2007). Etter
valget høsten2007 ble både ordførerenog varaordføreren utnevnt fra Arbeiderpartiet (ibid.)
I kommunen blir det bare stilt lister for landsdekkende partier, samt Kystpartiet. Det stilles
ingen distriktslister til valget i Vågan.
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3.1.3. Næringsliv
Fiskerier en stor næring i kommunen, med Svolvær, Henningsvær og Skrovasomde største
mottaksstedene. Oppdrettsnæring er også en betydelignæring med Skrovaog østre Vågan
somde viktigste lokaliseringene. Verftsindustrien er godt representert. Turisme er blitt en
betydelig næring i kommunen og utvikles stadig. Aktiviteter innenkunst og kulturhar i lengre
tid hatt en sterkposisjon. Ved ferdigstillelsen av kulturhuset i Svolværi 2009, styrkes Vågans
posisjonen som et sterkere kulltursenter for hele regionen.
3.1.4. Fortrinn og utfordringer
Kommunen har et sterktog klart sentrum i Svolvær. Samlet sett befinner75 % av
befolkningen seg her, samti Kabelvåg og Ørsnes området. At det har utviklet seg et slikt
klart sentrum, har også virket samlende for kommunen. Samtidig er det et fortrinn at
befolkningsprognosen viser et stabilt folketall i framtiden (Statistisk sentralbyrå 2007). Men
de demografiske forhold viser en økningi andeleneldre, noe sommedfører nye utfordringer
for å gi tilstrekkelig tjenestetilbud til denne gruppen(Nicolaisen 2007:5). I samme tidsrom
(2006) ses en litennedgang i antall innbyggere i den yngstebefolkningsgruppen (ibid. s. 5).
I kommunen er det også lediggrunnskolekapasitet på alle skolerunntatt Svolvær. I et stramt
arbeidsmarked er det en utfordring for kommunen å tiltrekke seg arbeidskraft både til
høykvalifiserte områder, menogså fagarbeidere innenfor servicenæringer og industri. Ved et
tettere samarbeid mellom disse felles næringsveier i kommunene kan en skapestørre
fagmiljøer somtiltrekker seg arbeidskraft og skapersynergieffekter på næringsutviklingen.
At Vågankommune har tilgangtil mangeulike kommunikasjoner gir dem et fortrinn, med
nærhet til og valgav samferdselsårer,
3.%. Vestvågøy kommune
3.2.1. Geografi og kommunehistorie
Kommunen ligger sentralttil midt i Lofoten. Den grensermot Vågan kommune
i øst og har Flakstad kommune på sin vestside. Den består av heleVestvågøy på
423,} kvm. Kommunesenteret Leknesligger strategisk til midt på øya. Stedet
harvokst betydelig de siste tiår og befolkningen er i stor grad konsentrert her og
de øvrige stedenepå innsiden av Buksnesfjorden, samt Stamsund. I 1837ble Vestvågøy delt i
to og kommunene Borge og Buksnesble opprettet. Videre ble Hol kommune med Stamsund
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som kommunesenter, allerede i 1919utskilt fra Buksnes (Berg 1950:356, Juvkam 1999:75).
11927 ble Valbergutskilt fra Borge på grunnav de lange avstandene(Juvkam 1999:75). Men
alle disse fire kommunenevar hver for seg småog ved kommunereformen på 60-tallet ble de
sammenslåtttil en storkommune. Kommunenfikk navnet Vestvågøy med virkning fra 1.1.63
(Juvkam 1999:76). Det var sterk motstand mot dette vedtak, og kanskje spesielt fra Stamsund,
der krefterjobbet mot dette også i ettertid. Grunnlagetvar nok de store fiskeressursene der.
Som et middelfor å oppnå en samlendeeffekt for den nye kommunen, ble kommunesenteret
lagt til Leknes. Sentereter plassert midt på øya og var på den tiden kun et lite sted "med
veikryss". Denne plasseringhar nok også årsakentil den positive og samlendeutviklingen
kommunenhar hatt. Leknes ekspanderteogså betydelig over kort tid og dette har vedvart
fram mot i dag.
Tabell 3.2. Vestvågøy kommune -Innbyggertall for sammenslåtte kommuner pr. 1.1.63
Kommunenavn: InnbY22ertalll.I.63
Buksnes 4.416
Hol 3.157
Borge 4.056
Valberg 662
Vestvåøy - den nye kommunen 12.291
KursiV: dissekomnnmene eksistererikkelenger.
3.2.2. Partipolitisk styrkeforhold
Den politiske styrken i Vestvågøykommune er balansert mellom den borgelige og
sosialistiskefløyen, samt Senterpartiet. Over tid har også ordførervervet vekslet mellom
Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ved siste valg høsten2007, hadde Høyre en
betydelig framgang og overtok ordførerervervet fra Arbeiderpartiet. De sitter nå som leder
for opposisjonen, mens Kristelig Folkeparti har varaordførervervet. I kommunenstilles det
en distriktslistemed utbrytere fra Arbeiderpartiet, men disse har ingen politisk styrke av
betydning.
3.2.3. Næringsliv
Kommunenshovednæringer er fiskeri og landbruk. Den er en av de største landbruks-
kommunene i Nordland. Innen fiske inngår også havbrukog marinenæringer, samt
kunnskapsbaserte næringerknyttet til disse. Industriell produksjoner knyttet opp mot
videreforedling av råstofffra disse to næringene. Kulturbasertenæringer er i vekst. Forøvrig
er reiselivsnæring betydelig, med mange cruiseanløpog attraksjonersom Vikingmuseum.
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3.2.4. Fortrinn og utfordrinJer
Kommunen har naturgitte fortrinn på grunn av de lokaleressursene som gir grunnlag for et
variertog allsidig næringsliv. Samtidig som de har en stor offentlig sektormed lokalsykehus
og videregående skole, samt turisme, kunnskaps- og kulturbasert næring. Dennemange-
sidigheten gjør stedetmindre sårbarfor endringer. Plasseringen i Lofoten er sentral, medgode
kommunikasjoner. Kommunene har et klart og sterktkommunesenter, somer i stadigvekst.
Dette skjerpå beskostning av utkantstrøkene og kostnadene med å bevaredistriktene er store.
Utfordringene ligger i å samhandle medde øvrigekommunene om sentrale planer, slikat en
totalt sett kanutnyttede samlede ressursene og fortrinn i regionene. Dette er spesielt aktuelt
på miljøvern- og næringssiden.
3.3. Flakstad kommune
3.3.1.Geografi og kommunehistorie
Flakstad kommune består av Flakstadøy og den nordlige delenav Moskenesøy,
der tettstedetFredvang nåer tilknyttetveinettet medbro. Kommunen er liten
med sine 178kvm og 1441 innbyggere. Kommunesenteret liggerpå Ramberg.
Avstanden til nabokommunen Vestvågøy er megetkort via tunnel og Leknes
benyttes aktivt som servicesenter og pendlermål. Flakstadkommune ble selvstendig fra 1838.
I 1916bleMoskenes kommune utskilt fra Flakstad(Juvkam 1999:75). Kommune ble
1.januar 1964igjenslått sammen medMoskenes kommune. Innbyggertallet var da kun på
2067i Flakstadog samlet ble de 4068 innbyggere (SSB, befolkning 2007).
Tabell 3.3. Flakstad kommune-
Innbyggertall for kommunene Moskenes og Flakstad 1.1.64og 1.1.76
Kommunenavn Innbyaertall pr.l.l.64 Innbyggertall pr. 1.1.76
Moskenes 2.001 2.007
Flakstad 2.067 1.705
Moskenes samlet 4.068 ... 3.7121\
• Delte er samlet mnbyggertalll kommunene Flakstad og Moskenes ettersammenslåingen 1.1.64. Kommunenavn Moskenes.
A samlet innbyggertall etterdelingen fordeto Jroammmene Moskenes og Flakstad
Motstanden mot denne tvangssammenslutning var meget stor i beggekommunene.
Uenighetene og motsetningene var fundamental og grunnleggende på en rekkeområder
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(Larsen2003). Striden dreide segblant annetom navnevalg. Denne tapte Flakstad, dadet fra
sentralthold ble bestemtat kommunen skulle heteMoskenes. Videreble stridenom
plassering av kommunesenter langvarig før det ble flertall for å plassereadministrasjonen i en
ledig gård på Reine. Slikble Flakstadogså dentapende part også i denne saken.
Motsetningene var uforsonlige, og etter Tallaksen-utvalgets innstilling ble de igjen delt 1.1.76
(Baldersheim et.al. 1979:76). Flakstad gikk da inn i en krevende periode medå reetablere
kommunen og starteoppbygging.
3.3.2. Partipolitisk styrkeforhold
Det politiske bildet i Flakstader pregetav sterke innslaget av distriktslister, samt at de
tradisjonelle politiskepartienestår svakt. I dette tilfellekan distriktslistene hellerbetegnes
som bygdelister, da de representerer henholdsvis Fredvang-og Rambergområdene. Totalt sett
stillesdet hele tre slike liste til kommunevalg og to av dem harrepresentanter i kommune-
styret. Ordføreren representerer Flakstad Distriktsliste nå, mens Senterpartiet harvervet som
varaordfører. Arbeiderpartiet har posisjonen med å lede opposisjonen.
3.3.3. Næringsliv
Fiskeri er den viktigstenæringsvei for innbyggerne i kommunen. I tilknytning til dette drives
også noe industri. Landbruk drives i mindreutstrekning og da somkombinasjonsbruk.
Turismeer også her en stadigvoksende virksomhet. For øvrig skjer sysselsettingen innen
offentlig virksomhet (Kommuneplan Flakstad2007:7 s.21).
3.3.4 Fortrinn og utfordringer
De naturbaserte forhold gir rik tilgangtil råstoff fra havet og dyrkbarjord. I kommuneplanen
heter det at de skalvære "en kommune som er sterktforankret i kystkultur og naturens
ressurser ~~ (ibid. s. 3). Dette innebærer utfordringer i det å være omstillingsdyktig i å utnytte
det tilgjengelige ressursgrunnlag både innen fiskeri, havbruk og landbruk. Med en forholdsvis
høyandelbam og unge, samt høy andel eldre, stillesdet ulikeutfordringer til kommunen,
som også delviser i konflikt med hverandre. Kommunen harutfordringermed å oppnået
tilfredsstillende oppvekstmiljø for de unge og samtidig sikre tjenestetilbudet til de mange
eldre. Befolkningsprognosen for Flakstadkommune fra Statistisk sentralbyrå viser en
betydelig nedgang i antall innbyggere i årene fram mot 2025. I tillegg vil andelen eldre
innbyggere øke (Kommuneplan Flakstad2007:20). Denneutvikling skjer samtidig med at en
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har et svaktog ensidignæringsliv, som samletmedføreren sterkt svekket kommuneøkonomi.
Dette gir kommunen en megetbegrenset handlefrihet til å møteutfordringene. Kommunens
oppgave har dermed hovedsakelig blitt begrensettil å sikredet lovpålagte tjenestetilbud til
innbyggerne. Med den korte avstanden til nabokommunen Vestvågøy ligger forholdene
tilrette for nærmere samarbeid og eventuelt sammenslåing med den. Dette kan spesielt være
aktuelt i forholde til å henteut stordriftsfordeler ved produksjon av tjenestertil eldre
innbygger. Ønsketom nærmeresamarbeid og mulig sammenslåing med nabokommunen
Vestvågøy har også vært utrykt av kommunen selv (Meby 120503).
3.4. Moskeneskommune
3.4.1. Geografi ogkommunehistorie
Kommunen er et øysamfunn ytterst i Lofotensom består av hoveddelen av
Moskenesøy med 297 kvm. og kun 1128innbyggere. Befolkningen bor
konsentrert i fiskevær på sørvest sidenav øya. Det største er kommunesenteret
Reine medomlag 350 innbyggere.
Fra 1838var heleMoskenesøya en del av Flakstadkommune. I 1916ble den utskilt som egen
kommune under navnetMoskenes. Etter Schei-komitens utredning ble det, somnevnt i pkt.
3.3.1, besluttetat kommunene Flakstadog Moskenesigjen skulle sammenslås med virkning
fra 1. januar 1964(Juvkam 1999:76). Moskenes fikk det fortrinn at den nye kommunen ble
gitt navnetMoskenes og kommunesenteret ble plassert på Reine.
Etter 12års ekteskap ble kommunene oppløst etter nytt vedtaki Stortinget i 1976. Grunnlaget
var omfattende og grunnleggende samarbeidsproblemer, samt sterke interessemotsetninger
blant folket. Somdet het i en uttalelse fra regjeringshold, " ...de oppfatninger og de
stemninger somgjør seggjeldende i disse kommunene, ogsom langtpå vei lammer
aktiviteten" (Baldersheim, Offerdal og Strand 1979:118). Avde tvangssammensluttede
kommunene på det tidspunkt var det kun to somble oppløstav i alt tjueen som selv hadde et
ønskeom det (ibid. s.103)Hovedargumentet fra Stortingets sidevar i dette tilfellet, at
folkeviljen mot fortsatt sammenslutning var så sterk blant folket i kommunene at det til en
viss grad lammet den politiskeaktiviteten og førte til manglende legitimitet for politikerne
(Larsen, 2003:15).
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Etter oppløsningen gikk Moskenes kommunene inn i en ny og krevende fase. De måtteopptre
samlende og skaffetilstrekkelig økonomi for å byggeopp nødvendig infrastruktur, noe som
ikke haddeblitt ivaretatti de årenede haddevært sammenslått medFlakstadkommune. Se for
øvrigtabell3 i avsnitt2.3.1. angående innbyggertall før og etter sammenslåingen.
3.4.2. Partipolitisk styrkeforhold
Kommunens politiske styrkeer hovedsakelig samlet i distriktslister, samtArbeiderpartiets
betydelige posisjon. Den dominerende av dissedistriktslistene er Moskenes Fellesliste, som
representerer hele kommunen og beklernå både ordførerog varaordførervervet. Forøvrig fins
en tydeligpolitiskopposisjon i Arbeiderpartiets gruppe, somogså haddeordførervervet i
forrige valgperiode. Foruten Arbeiderpartiet er de øvrigetradisjonelle partienesvakt
representert.
3.4.3. Næringsliv
Moskenes kommune er en av de mest ensidige fiskerikommunene i Nordland. Dersom en ser
dennei forhold til kommunestørrelsen, fins det en betydelig flåte hovedsakelig av mindre
fartøy. Det er også utviklet flereanleggmed næringsdrevet turisme(Moskenes kommuneplan
2007:14). Foruteni dissenæringene er en høy andel sysselsatt innenkommunal virksomhet.
3.4.4. Fortrinn og utfordringer
Den ensidige næringsstrukturen er en hovedutfordring for kommunen. Ved endringer i
ressurstilgangen kan en bli sårbar. Befolkningsutviklingen har vært negativ også for
Moskenes, og samme trend ser ut til å gjøre seg gjeldende framover. De demografiske forhold
viser en lav andelunge under20 år og en høyandel eldre. Utfordringene er å bremse denne
negative utviklingen i befolkningstall og samtidigsikretilstrekkelig kommuneøkonomi for å
kunnetilby det tjenestetilbud sombefolkningen etterspør. Disseutfordringene vil fortsatt
væretilstedeved en eventuell kommunesammenslåing, men en kan muligens samordne
ressursene bedre. Videre vil mulighetene til å virke innenforet størrefagmiljø, bedre
rekrutterende og styrke fagkompetansen. Men avstandene er storeog tjenestetilbudet må
fortsatt gis lokaltder brukerne er.
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3.5. Sammenlignende forhold for de fire kommunene
3.5.1. Kommunesentrum og politikk
Kommunene Våganog Vestvågøy har begge klare sentrum i henholdsvis Svolværog Leknes.
Disse to tettstedene liggerbeggegunstigetil i forhold til befolkningskonsentrasjonene i sine
kommuner. og også sentralt i Lofotregionen. Stedene er forholdsvis jevnstore. Svolvær er det
enestetettstedeti Nordlandsom oppfylleralle kriteriene til et fullverdig Bo- og
Arbeidssentrum (BA-sentrum) i henhold til kriteriene som Statistisk Sentralbyrå har definert
(Juvkam 2003). For et par år sidenble det ved innfartsårene til byen plassert følgende
skiltene; "Velkommen til Svolvær - Hovedstaden i Lofoten". Årsaken var nok at stedetselv
ville markere hvilkenposisjonde menerde innehar. Vestvågøys kommunesenter, Leknes,
liggergeografisk midt i sentrum av Lofotenog i forhold til de øvrige kommunene. Det er et
handlesentrum med godt utbygdservicetilbud og som stadiger i ekspansjon både nærings- og
befolkningsmessig.
Moskenes kommune har sitt senteri Reine, men dette er jo meget lite sammenlignet medde
to ovennevnte. I Flakstad kommunene er kommunesentret Ramberg på under 200 innbyggere
og defineres ikke somtettsted i henhold til offisiell klassifisering (StatistiskSentralbyrå
1994). Begge dissesentreneligger i de to småkommunene og nokså perifert i forhold til
befolkningskonsentrasjonene i regionen.
Dermedgjenståren lokaliseringsdebatt mellom Leknes og Svolvær ved en eventuell
sammenslåing. Begge definererseg selvpå ulikt vis somLofotenshovedsted, og begge
ønskernok å inneharollen som kommunesentrum i en eventuell ny storkommune. I forhold til
størrelse, service- og handelssentrum er de så like at det vil ikke være av avgjørende
betydning. Men Svolværsom sentrum vil ligge absolutthelt i utkantenaven ny sammenslått
kommune, mensLeknesderimotvil geografisk ligge meget sentralt til"i hjerte av Lofoten".
Over åtti prosent av befolkningen vil hainntil en times reisetid til kommunesentrum. En slik
reisetid har i andreutredninger blitt vurdert somakseptabel (NOU 1992: IS).
De to storekommunene Våganog Vestvågøy er begge ledet av ordførere fra sentrale parti
som Arbeiderpartiet og Høyre. Innen sitt eget parti tilhører de et størrenettverkutenforegen
kommune som medfører at de er eksogent orientertog samhandlende. Dette i motsetning til
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de to små kommunene, Flakstad og Moskenes, som begge er styrt av lokale distriktslister,
som har sitt politiske fokus lokalt og som ikke tilhører noe eksternt nettverk. Disse listene
ville neppe fått tilstrekkelig oppslutning til å bli representert i en storkommune.
3.5.2. Folketall og demografiske forhold
Som i resten av Nordland, unntatt Salten, er folketallet jevnt synkende (Fylkesmannen i
Nordland 2008) Dette er gjennomgående for en rekke småkommunene i landet. Innen
kommunene ser en flyttestrømmer fra distriktet til sentrale steder i kommunene. Dette
samsvarer også med Fyllings levekårsundersøkelse i Nordland, om flyttestrømmer mellom
sentrum og periferi (Fylling 2001 :48). Slik ser en tilflytting til Svolvær og Kabelvåg i Vågan
og til Leknes, Gravdal og Ballstad i Vestvågøy.
Tabell 3.4. Befolkningsstatistikk for Lofotkommunene - 1963-2025
KOMMUNE/ÅR 1963 1975 1995 2005 2008 2025
V~an < 10323 9744 9414 9034 8933 8902
Vestvågøy * 12288 11108 10791 10764 10710 11400
Flakstad 2052 2007 1633 1470 1441 1234
Moskenes 2026 1705 1419 1201 1128 925
Sum Lofoten 26689 24564 23257 22469 22212 22461
< 1.1.1964 ble Vågan,Gimsøyog Svolværkommuneslått sammentil en kommune, Vågan
• 1.1.1963 ble Buksnes, Hol, Borgeog ValbergslAtt sammentil en kommune 1860Vestvågøy.
Kilde:ssb.noIemner/021021folke:ndrhistltabellerItabl1860.html
Tabell 3.5. Befolkningsutvikling for Lofotkommunene -
relativ og prosentvis endring 1963-2025
KOMMUNE Relativ endring i Relativ endring i
endring Øfo 1963-2008 endring 8/0 2008-1025
1963-2008 2008-2025 li
Vågan -1390 - 13,5
-
31
-
0,3
Ve_·'~J - 1578 - 12,8 +690 + 6,4
Flakstad
- 611 - 29,7 - 207 - 18,4
Moskenes - 898 - 44,3 - 203 - 18,0
Sum Lofoten ·4477 -17,1 +249 . 1,1
Kilde:SSBlbefolkning 2008. • Prognosefra 88B, nuddelsutvikling.
Tabell viser at Vågan har hatt en betydelig tilbakegang i innbyggertallet, men prognosene
viser nåat de vil beholde sitt innbyggertall. Vestvågøy har også hatt en tilbakegang, men det
ser ut til at de nåfår en positiv utvikling i sitt innbyggertall. Mens kommunene Flakstad og
Moskenes, som har hatt den betydeligste tilbakegangen, også nåser ut til å få en enda
kraftigere tilbakegang i de kommende år. Disse mønstrene med fraflytting fra distriktene,
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tilflyttingog befolkningskonsentrasjonene omkring sentra vil være gjeldende også i en
storkommune. Men samtidigkan en utnytte de totale ressursenebedre og se de totale behov
i sammenheng.
TabeIl3.6. Folkemengde etter alder og kommune 1.1.2008
ALDER! Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum
KOMMUNE
0-15år 198 305 2355 1757 4615
%and.el 17,5 21 22 19,8 20,8
16-66år 683 857 6733 5881 14154
% andel 60,5 59,5 63 65,8 63,7
67-79 år 168 192 1022 824 2206
% andel 15 13,5 9,5 9,2 9,9
OverSO 79 87 600 471 1237
% andel 7 6 3,5 5,2 5,6
SUM 1128 1441 10710 8933 22212
Kilde : SSBlbefolkning 2008.
Tabellenviser at de små kommunene Moskenes og Flakstad har betydelig flere eldre enn de
øvrige to kommunene. Ved ytterligerebefolkningsnedgang de kommende år, vil dette bildet
bli forsterket, da en også er kjent med at det er flest unge som flytter.
Eldrebølgenmedfører store utfordringerfor alle kommuner, men spesielt for de små. De har
ikke bygd opp tilstrekkeliginfrastrukturog har heller ikke den nødvendige systemkapasitet.
I et større system i sammenslåttekommunervil det være større muligheter for å løse disse
oppgaveneinnenfor en mer rasjonell ramme. (Baldersheim et.al. 2003:15, Langørgenet.al.
2002, Langørgen2005:25)
3.5.3. De kommunale kjerneoppgavene
Kommuneneskjerneoppgaver er knyttet til ulike velferdstjenestersom omhandler
hovedsakelig skole, barnehageog helse- og omsorg.Dette er i hovedsakoppgaver som
kommunene er pålagt fra statens side å utføre (Hagen og Sørensen 2006:53). Barnehagerer
ikke pålagt, men sittenderegjering StoltenbergIT, har gitt klare føringer og bevilgninger både
til utvikling og drift (SoriaMoriaerklæringen 2005:43). Dekningsgraden av barnehagerer økt
betydelig i de siste årene samtidigsom også overføringene til dem er styrket. Det er tilnærmet
full dekning i alle kommunene, med unntak aven mindre underdekning på Borg og Ballstad i
Vestvågøy, samtidig med overskuddpå Leknes (Strategidokument Vestvågøy kommune
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2007). Vågan er det et mindreunderskudd av barnehageplasser i pressområdeneKabelvåg og
Svolvær, samtidigsom det er ledig kapasitet i distriktene(Handlingsplan Vågan 2007-2010).
I Flakstadog Moskeneser det noe ledig kapasitet både i barnehageneog på skolene. I begge
de to store kommunene er det ingen ledig kapasitetved de store sentrale skolene, mens det er
ledig kapasitetved de mange småskolene i distriktene. Unntaket er ungdomstrinnet i
Kabelvåg som også har ledige skoleplasser. Utfordringenved ytterligerekapasitetsutnyttelse,
både innen kommunene og mellom dem, er de store geografiskeavstandene.
Tabell 3.7. Nøkkeltall- kommunale kjerneoppgaver iLofotkommunene, 2008
SEKTOR! Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes
KOMMUNE
SKOLE:
Antall: 11 + l priv. 10 3 +1 priv. l
Elever: 1175 1604 220 139
BARNEHAGE:
Antall: 6kornm. 5kornm. 2komm. l kornmo
11 privat 15 privat 1 privat
Antall plasser: 401 518 58 47
Dekningsgrad: 79,5 75,4 74,6 82,2
ELDREOMSORG:
Andel mottaker av
hjernmehjelpet;jenester
over 67 år (i %) 77,6% 76,3 % 75,7% 78,2 %
Andel over 80 år i 25,5 % 16 % 27,6% 27,8 %Institusion (i %)
Kilde : www.ssb.kostra 20081 kommunenes nettsider,
Oppsettetviser stor likhet mellomkommunenevedrørendeandel mottakere av hjemme-
hjelpstjenester. Når det derimot gjelder andelen som rar tilbud om institusjonsplasser, skiller
Vestvågøy seg fra de øvrige tre kommunene. Andeleneldre med tilbud om institusjonsplass er
betydelig lavere her. Årsaken kan være at kommunen har et større antallomsorgsleiligheter
med tilsyn, enn de øvrige. Dette er nok til dels tilfelle i Vågan. Men begge disse kommunene
har selv også uttalt i sine langtidsplanerog strategidokumenter, at de har en underdekning.
Vestvågøy har uttalt at de har hatt et overbeleggpå om lag ti institusjonsplasser over lang tid
og at dette er redusert i inneværende år på grunn av budsjettkutt (Vestvågøykommunes
budsjett 2008). Videreredegjør kommunenfor at de oppleveret kontinuerlig press om behov
for institusjonsplasser fra en stadig eldre befolkning, fra egen hjemmetjeneste og fra
lokalsykehuset (Strategiskplan, Vestvågøy2008).
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Videre har Nordlandssykehuset Lofotenuttalt ved flere anledninger at utskrivningsklare
pasienterblir liggendepå sykehuset, da kommunene ikke kan ta i mot dem. Dette har
hovedsakelig vært tilfelle i vertskommunen og nabokommune Vågan (Frøyland2,007,
Pedersen2008:5). Samletsett viser dette at de to største kommunene ikke har tilstrekkelig
med omsorgskapasitet, spesieltikke i forhold til de eldste og de mest pleietrengende
innbyggerne. Undersøkelser fra Hedemarkfylke viser at det er i forhold til vertskommunene
at problematikken rundt mottakav ferdigbehandlede pasienter fra somatiskesykehuser størst
(Schirmer1983:605-610). I Lofoten er Vestvågøy vertskommune, da lokalsykehuset fins på
Gravdal. Lokalsykehuset oppleverikke i sammegrad en underdekning og manglende
mottakskapasitet i forhold til kommunene Flakstad og Moskenes (Frøyland 2007, Pedersen
2008:5). I en småkommune som Moskeneshar rådmannen uttalt seg om disse forholdene
vedrørende mottak av ferdigbehandlede pasienter,og sier"det ordner seg alltid, det er små
forhold".
Tabell 3.8. Kommuneøkonomi iLofotkommunene - % av bruttobudsjett 2006
Brutto utg. fordelt Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes
Dåsektor:
Barnehage 7,7 8,2 7,0 5,5
Skole 25,6 26,0 20,7 18,2
Pleie og omsorg 30,4 31,2 32,9 32,4
Kommunehelse 3,8 S,2 4,6 6,1
Kilde: ww.ssb.noIkommunerlhoyre_Slde.cgt?region=1865,1860,1859og 1874
Hovedtendensene i den økonomiske oversiktenfor kommunene i 2006, er den klare likheten
mellomde fire kommunene. Dette på tross av store ulikhetermellomkommunenei
demografiske forhold. Vestvågøy bruker en større andel på barnehageog Moskenes noe
mindre, men dette samsvarermed barnegruppene i de sammekommunene. Videreviser
oversikten at Våganog Vestvågøy benytter en noe større andel til skolen, sett i forhold til de
to øvrigekommunene. Men en skulle tro at denne forskjellen var større i og med at både
antall skolerog andel skoleelever er større i disse kommunene.
Samletsett kan en ikke si at det er radikaleulikheter mellomkommunene. Men ulikheteneer
i noen grad knyttet opp mot de demografiske forholdene og i noen grad i forhold til reelle
forskjeller knyttetopp mot dekningsgrad. Dette knytter seg spesielttil de hjemme- og
omsorgstjenestene. Stordriftsfordeler og inntjeningi form av en mer rasjonell drift vil være
mest tjenlig mellom kommuneneFlakstadog Vestvågøy. I forholdtil omsorgstjenester har
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Vestvågøy er godt utbygd dag- og servicesenter somnok eventuelt kan utvikles. Kommunene
har store utfordringer knyttet til manglende rehabiliterings- og institusjonsplasser, noe som
ikke er tilfelle i Flakstad.
3.5.4. Jiseriogsliv
I tilleggtil de beskrivelser en har gitt av næringsstrukturen i de fire kommunene presenteres
her en tabell som også viser den komparativt.
TabelI3.9. Sysselsetting i kommunene og fylket, fordelt etter nseriog 2006
NÆRING: Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes Fylket
Primær 8,7 12,4 29,1 27,9 6,4
Sekundær 18.9 17,4 16,2 16,5 18,7
Tertiær 71,8 69,7 52,6 54,3 74,4
Flakstadog Moskenes haren betydelig større andelav sysselsettingen knyttet i
primærnæringen enn både de øvrigekommunene og i Nordlandfylke samlet. Dette til
forskjell fra Våganog Vestvågøy som beggehartilsvarende fordeling av sysselsetting som
fylke forøvrig, med hovedtyngden i tertiærnæringen.
De to storkommunene hargodt utbygevideregående- og fagskoletidbud, men det fins ingen
tilbud om høgereutdanning. En storkommune vil stå sterkerei konkurransen om å få
lokalisert et desentralisert tilbud på høyerenivå.
3.5.5. Kommunikasjon og samferdsel
"Skal du til Lofoten, må du bruke båt, likegyldigfra hvilken kant du kommer. Det er landet i
havet du her har for deg" (Berg 1950:27). Dette sitat er beskrivende for hvilke ferdselsårer
som ble benyttet i tidsepoken før 1950. Først da Lofotveien ble åpnet i 1976, begynte
transportå skje landveien, men da kombinert med ferjer. Menetter at Gimsøystraumen bro
ble åpnet i 1981 og Nappstraumen tunelI i 1990 ble det sammenhenget ferjefii forbindelse
gjennom heleLofoten. Nå kan en også reise landveien ut av regionen etter at Lofotens
fastlandsforbindelse (Lofast) åpneti fjor. I tillegg fins to flyplasser, to hurtigruteanløp,
hurtigbåt, samt ferjerover Vestfjorden fra Moskenesog fra Svolvær.
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Men disseveianleggog samferdselsårer har ikke blitt etablertuten utallige indre stridigheter
mellomkommunene. Spesieltvil en her nevnte kampenom ulike ferjesamband over
Vestfjorden. Sakengår tilbake til midten av syttitalletda stridighetene startet ved kravet fra
Vestvågøy om ferje Leknes-Bodø. Sakenhar tatt ulike vendingerog endte med at den
ferjetrase somble valgt var fra Moskenestil Bodø. Samtidig hadde en da i drift
ferjesambandet fra Svolværtil Skutvik. Ulike argumenterble fremmet og ulike allianserble
bygget. Sakengikk så langt at Vestvågøy på eget initiativpresset fram sin egen sak om ferje
fra Leknes, men ble i siste instansstanset av sentralemyndigheter. Driftenble ikke realisert
og Moskenesferje ble etablert (Nilsen 1994:67-69). Denne saken kalt "ferjesaken",preget
samarbeidet mellom de to størstekommunene og var med på å prege samarbeidsklimaet både
da Lofotrådetble opprettet i 1990og senere(ibid. 71).
Det har også vært indreuenighetermellomkommunene om hvilke veistrekninger som skulle
prioriteresved utbygginginternt i Lofoten.Kanskje spesielt stod kampene mellomutbygging
og sikringav rasfarligestrekningeri de to kommunene i øst og utbygging av ulike traseer i de
to storkommunene Vestvågøyeller Vågan. På grunnav de store uenighetene både angående
ferje og veier har samferdsel vært en ikke-saki lengre tid i Lofotrådet. Dette endret seg i 2006
daen samletplan ble vedtatt (Kanstad 2006). Men på tross av denne plan, går nåværende
ordføreri Vestvågøy ut med forslag om ferje Leknes-Bodø, og mener kommunen taper på
Lofast (Jacobsen 2007, LiIlebø 2007).
Etter at Lofast ble ferdigstilt har det skjedd en dreiningi dialogenrundt hvilkenregion og
hovedtilknytning de ulike kommunene i Lofoten ønsker og ser seg mest tjent med. Vågans
ordførerhar uttrykt ytterligereønske om nærmeresamferdselspolitisk samhandling med
Ofotenregionen, noe de øvrigekommunene ikke ser seg tjent med (Johansen2008). De
ønsker fortsatt å ha sterkesttilknytning til Bodø, slik de alltid har hatt (ibid.). For de tre
vestligekommuneneer dette begrunnet i at Bodø er fylkeshovedstaden med de servicetilbud
det innebærer, nærhetener opparbeidet over tid og kommunikasjonsmønstret med ferje,
hurtigruteog fly er etablert for lengst. Disse motsetningsforhold mellomkommunehar
bestått over lang tid og er nokså dypt foranket både i folket og det politiskemiljø, de vil også
eksistereved et nærmere interkommunalt samarbeid eller ved en sammenslutning av
kommuner.
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3.5.6. Tilfredshet med de kommuale tjenestene
Brukerundersøkelser viser at befolkningen i de fire kommunene generelt er fornøyd med
tjenestetilbudet som blir gitt. Men også at innbyggerne i de to minste kommunene er mer
fornøyde enn i de to største. Eller sagt på en annen måte; det viser også at de ikke er mindre
fornøyde (Vågankommune, brukerundersøkelser 2005). Dersomen ønsker å oppnå en
likverdighet i tjenestetilbudet, kan dette muligens skje ved en sammenslåing av tilbudet
mellomkommunene. En vil da kunne oppnå større tilfredshet i de to store kommunene.
3.5.7. Oppsummering - de f"tre Lofotkommunene
Alle fire lofotkommunene har betydeligeutfordringerknyttettil de demografiske forhold.
Felles for dem er at andelen eldre vil øke betydelig i årene framoverog spesieltetter år 2015,
da de store etterkrigskuIlene blir pensjonister. Andelen eldre øker spesieltmye i de to minste
kommunene. Disse er også mest sårbarepå grunn av størrelsenog sin manglende
systemkapasitet, samtbetydeligeøkonomiske utfordringeri dag. Dette gir betydelige
problemeri det å kunnetilby tilstrekkelige velferdstjenester til befolkningen. For øvrighar
Flakstad og Moskenes mange like utfordringerknyttet opp mot ensidignæringsstruktur,
periferbeliggenhetsamferdselsmessig og generell nedgangi folketallet. Disse begrunnelsene
i seg selv er tilstrekkelig til å kunne se at både Flakstad og Moskenes ville dra nytte av å
knytte seg nærmereopp mot større enheter.
Men de store og tunge stridenei Lofotregionener mellomkommunene Vågan og Vestvågøy.
Bakgrunnen for dette er grunnleggende uenigheteri samferdselspolitiske spørsmål. Dette er
strider som startet langt tilbake og har vedvartover tid, samt dukker opp igjen i stadignye
paletter. I tillegg består kampenom handels-og servicesentrum for Lofotregionen, der både
Svolværog Leknesønsker å ha den mest framtredende posisjonen. Begge vil være
"storebror". Denne stridener påingen måte småkommunene involvert i.
Videreønskerbegge å fremme seg selv som den sterkesteturistrnagneten, for å tiltrekkeseg
flest mulig besøkende. Dette er saker somogså de to småkommunene er involverti, men i
mye mindregrad. Disse sterke indreuenigheteneforplanter seg også utad, når en skal
presentereregionen. Dette kan i noen grad skape problemeri forhold til å opptre slikat en
oppnår tilstrekkelig slagkraftigoverfor eksterne samarbeidsparter. Dette kan gjøre seg
gjeldendebåde overfor sentralemyndigheter og ulike næringslivsaktører.
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4. DET REGIONALE SAMARBEID
4.1. Regionalt samarbeid sett fra sentralt hold
Regionalt samarbeid er ulik samhandling mellom to eller flerekommuner. Om slikt
samarbeid etableres og i hvilken utstrekning det skjer, er helt opp til enhverkommune selv
å bestemme. Likeledes bestemmes organisasjons- og arbeidsform av deltakerne selv, menda
innenfor kommunelovens bestemmelser (Kommuneloven § 27).
Ved regionalt samarbeid harkommunene muligheter til å samhandle om oppgaver som er
for storeå løse for en kommune alene. Kommunene harbehovfor å stå samlet somen region,
for å markere sinefortrinn og synspunkter. Det viser seg ofte at små enheterikkehar
tilstrekkelig systemeffektivitet for å oppnådennenødvendige slagkraften utad (Bukve
2002:269-271, Dahl& Tufte 1973:20-27, Gjertsen 2003:21).
Samhandling skjeroftest i forhold til oppgaverknyttettil utveksling av informasjon,
koordinere politiske avgjørelser, fellesutviklingsstrategier og planer. Innennæringspolitikk,
utøvelse av tjenesteproduksjon somrevisjon, varslings- og alarmsentraler, teknisketjenester,
samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), er ogsåområderder det ofte
etableres fellesskapsløsninger. Mendette skjeri mye mindre omfang enn statenhadde
forutsatt skulle skje (St.meld 32. 1994-95).
Fra 2007 åpnetkommuneloven også muligheter for å samarbeide om oppgaver somkrever
offentlig myndighetsutøvelse (St.prp. 67,2006-2007 pkt. 9.7.). Dette innebærer at
kommunene kan samarbeide innenfor en vertskommune somda utøver myndighet på noen
bestemtedefinerte saksområder.
Finansieringen av aktivitetene i samarbeidet skjeroftest ved en fordelingsnøkkel i forhold til
innbyggertall. Men den kan også skjeved en kombinasjon av dette antall og avhenge av hvor
mye den enkeltekommune benyttertjenesten.
Samarbeid over kommunegrensene kan ses på som en motvekt til kommunesammenslåing og
den mesthensiktsmessige vei for å opprettholde funksjonelle kommuner. Dette synble
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presenterti Lofotrådetsmøte der sekretariatslederen innledetmed følgende utspill, i forkant
aven debatt,"mangekommuner svarerpå sammenslåingspress med interkommunalt
samarbeidsom alternativløsning" (Lofotrådet 011106). Dette var nok også et innspill for å
få igangsattnye prosjekter.
Samarbeidet kan ses på som støttefunksjon og et nettverk for småkommunale enheter. I dette
liggerdet at kommunene samarbeider på områdene der de selv ikke har tilstrekkelig
kompetanse. Dette medfører også en styrking av lokaldemokratiet, samtidig som kommunen
er med og påvirkerstørre samhandlende saker som angår flere enn deres egne innbyggere.
På den andre sidenkan utstrakt og forpliktende regionalt samarbeid inngå i prosessene som
fører til en kommunesammenslåing. Dette forutsetter at samarbeidet utviklesover tid,
innbefattersentrale kjerneoppgaver og blir stadigmer forpliktende. Da kanveien mot
sammenslåing etter hvertvære kort, samtidig som motstanden vil være redusert
(Sanda2005:23).
Det har også vært hevdetat frivilllig regionalt samarbeid ikkeer løsningenpå de utfordringer
og de reformbehov som finnes i kommunene. Men dette er ikke alltid tilstrekkelig, i noen
tilfellermå en iverksettes mer omfattende reformer(Solberg, innlegg 120104,2005). Dette
for å oppnåtotalt sett bedrefellesskapsløsninger, større effektivitet og utnyttelse av
stordriftsfordelene.
Det sterkesteargumentet mot regionalt samarbeid er av demokratisk og styringsmessig art.
Det er en lengreog mer indirekte vei for å fatte beslutninger som kan skapestørre avstand fra
borgerne. På den styringsmessige siden skaperdet størrevanskermed å foreta økonomisk
planlegging og kontroll (NOU 1992:15 s.42). Videre er det avveiingen mellom demokrati for
den enkeltekommune og hensynet til effektivebeslutninger. Lofotrådet, og de flesteandre
praktiserer konsensusprinsippet, som medfører at alle vedtak må være enstemmige
(Lofotrådets vedtekter§ 7). Dette innebærerat mangesakeruten vedtak ellerat saker ikke blir
satt på sakskartet.
Ifølge Sørensen & Toftingkan en også se på slikt samarbeid som et styringsnettverk
(Sørensen & Tofting 2005: 15). Et slikt nettverkåpner for en ny og utvidet arenafor
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samfunnsmessig påvirkning. Med en slikutvidelseoppnåren mer demokrati og ikke mindre,
slikdet påstås av kritikerne av interkommunalt samarbeid (Ibid. s.109-113).
Samarbeidet byggerpå samhandling og tillit mellompartene. I detteperspektivet kan det være
begrenset hvor mye av beslutningene kommunene ønskerå involvere andre i. Hvor mye makt
er en villig til å overlatetil andre kommuner? Spørsmålet blir til slutt hvilkengevinstog nytte
gir samarbeidet sett i forhold til den kostnadsmessige sidenfor kommunen.
4.2. Felles interkommunalt samarbeid i Lofoten
Lofotrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan der deltakerne er alle de fire kommunene
som omtalesi denne oppgave, samtVærøyog Røst kommune. De to sistnevnte eneste
samarbeidsrolle, er deltakelse i rådet, samt i et Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
(IKT) samarbeid medde øvrigeLofotkommunene, unntatt Vestvågøy. I det videre framlegg i
dette avsnitt omtalesrollenekun til kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstadog Moskenes.
Regionrådet er opprettetsom interkommunalt samarbeidsorgan etter kommunelovens § 27.
Representanter i rådet er ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Det er kun ordførersom
har fulle rettigheter og stemmerett. De øvrigemedlemmene og rådmennene, harkun møte-,
tale- og forslagsrett (Lofotrådets vedtekter§ 6, 2007). Det er for øvrigutarbeidetvedtekterog
retningslinjer for rådet. Disse to regelsett regulererulike institusjonelle forhold som formål,
valg. opprettelse av arbeidsutvalg, økonomi. Rådet har eget sekretariat som er lokalisert på
Leknes.
Slikdet er omtaltunderpkt. 4.1. er rådet er et konsensusorgan. Dette innebærer at det kreves
enstemmighet i alle vedtak som fattes. Bestemmelsen setter klarebegrensninger i rådets
effektivitet, da saker som ikke oppnårenighetforbliruten vedtak. Eller sakerblir aldri satt på
dagsorden, da en er kjent med uenigheten. Disse forhold kan en også karakterisere somet
demokratisk underskudd, da motstanden fra en ordførermedfører en uteblivelse av vedtak
(Johansen 060508). Deres myndighet kan karakteriseres som vetorett.
Ordførerne handlerpå vegneav sitt kommunestyre, og ingen av dem ønsker å gi fra seg makt
til utenforstående. I tillegg viser det seg at ordførerne gjentatteganger opptrerpå tvers av
vedtatteplaner i rådet. Eksempel på dette er Vestvågøys uttalelse i samferdselssak, der det på
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ny framsettes plan om å realisereferje fra Leknes til Bodø (Johansen 061107) eller Vågans
uttalelseom å knytte seg nærmeretil HarstadINarvik regioneni sammenheng med
reiselivsutvikling (Johansen 171202).
Det samhandles på sentraleområder innen næringspolitikk, kultur, fiskeri- og reiseliv, samt
annenutadrettetvirksomhet. Rådet utviklerogså langsiktige strategier, helhetligeplaner og
høringsuttalelser (Kanstad2007). Dette er områder som kan defineresinnenfor samfunns-
byggerrollen. Men samarbeidetstrekkerseg i hovedsaktil dette. Det fins få konkrete
samarbeidsområder med oppgaveløsninger eller markedsstrategier som kan føre til
konkurransesituasjoner. Ved å kun bevege seg innen områder som høringerog uttalelser, der
det er konsensus, unngår en å tråkke inn på konkurransefortrinnene til den enkelte. Men her
kunne det vært mye å hente i samarbeidsløsninger for små enheteneinnenfor reiseliveller
øvrige småbedrifter.
Men det fins også gode eksemplerpå eksistererfellesskapsløsninger av tjenesteproduksjon
innen webløsninger, renovasjonsselskap, kraftselskap og felles kommunal revisjon. Men det
fins potensial til å utvikle dette samarbeidet til å omfatte langt flere området. Under et
strategimøte i Lofotrådetden 141107 uttalte en av ordførerne; "det er mangesamfunns-
utviklingstiltak i oppgaveportejøljen ogjå tiltakinnen tjenesteyting". Dette er betegnende for
den rolle rådet har hatt tidligere og fortsatt innehar.
Med støtte fra fYlkeskommunen ble det i 2004 tatt initiativtil å videreutvikle samarbeidet.
Dette gav få resultater, den viktigsteerfaringen ble at de var uenige. Sakenble for vanskelig
for partene da lokaliseringsspørsmålet skulle avgjøres(Meby081204). Situasjonen er slik at
småkommunene fortsatt kjøperbranntjenesterfra Vågan. Kart og oppmåling selges delvisfra
Våganog Vestvågøy. Alle lofotkommunene unntatt Vestvågøy samhandler om felles
dataløsninger. MensVestvågøy, "...kjørersitt eget løp" (ibid.).
Hele periodenav Lofotrådeteksistenshar vært preget av manglende handlekraft og indre
stridigheter, til forskjell for å finne fram til gode samhandlingsmønster og samlendeløsninger.
Eksterneaktører har nok også observert samarbeidsproblemer mellomkommunene.
Markedssjefi Norges RåfisklagL. MangsethbeskrevLofoten i sitt foredrag på temadag om
fiskeri i Lofotrådet 131207, ~, der er detflere tingsom virkersplittende, enn samlende". Hun
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sier videre"at det erpå tide å rive ned mytenom at Lofotener kranglevoren, sakliguenighet
fins i alle regioner som beståravflere kommuner ".
Men det faktumat rådet eksistererog samhandler, er en verdi i seg selv. De institusjonelle
forholdene som preger rådet, er forholdsvis solide. De er utviklende ved at det utarbeides egne
målsettingerog handlingsplaner for dem. Flere av oppgavene er aven slik art at kommunene
alene ikke har tilstrekkelig systemkapasitet til å løse dem. Lofotrådeter sterktpreget av den
politisketyngde til ordførerne, da de markererseg både internt, samt eksterntpåvegneav
rådet. Dette på tross av rulleringav ledervervet (Lofotrådets vedtekter§ 8). Ordførerne i de to
største kommunene utmerker seg i betydeliggrad i alle de nevnte roller.
I noen sakerviser medlemmene forbausende liten vilje til å yte noe påvegne av egen
kommune, for derigjennom å skapegode fellesskapsløsninger. Det synessom om de ikke er
tilstrekkeligavhengigeav hverandreeller opplevermanglende nytteverdi.
4.3. Samarbeidsprosjekter og regionale selskaper i Lofoten
I dette avsnittet presenteres ulike samarbeidsprosjekter og selskapersom har sitt utspring fra
Lofotrådeteller som overordnede myndigheter har initiert via rådet. Også virksomheter som
har regional karakter belyses. Dette er ikke en absolutt og fullstendig presentasjon over
virksomhetermed en slik opprinnelse. Andre prosjekt og virksomheter harblitt initiert, men
ikke realisertog andre har igjen vært i drift tidligere. Dette er heller en oversikt over de
viktigsteog størsteaktivitetene som er i virksomheti dag.
4.3.1. Kraftselskaper
De første småkraftselskaper i Lofotenble dannet alleredei 1908. Disse vokste fram både i
Øst- og Vest-Lofoten. Men disse var mange, uensartedeog sårbarebåde i forhold til
tilstrekkelig dekningav strømleveranser og driftssikkerhet. For å kunne sikre en større
stabilitetble det til rådet fra sentrale myndigheter på begynnelsenav 60-tallet å slå sammen
de tre selskaper i Lofoten til ett stort selskap. Dette ble også sterkt aktualisert av kommune-
sammenslåingene på sammetidspunkt (se pkt. 2.3. og kap. 3).
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På grunnav sterke dragkamper mellom vest og øst i Lofoten,både angående det økonomiske
oppgjøret ved overgang til det nye selskapetog valg av administrasjonssted, ble sakenavgjort
av industridepartementet. Selskapet ble etablert i Svolværi 1967, medavdelingerpå Fygle og
Reine. Departementet gav også et tilskott og lån som en gunstigstartkapital til Lofotkraft, noe
alle var fornøyd med (Nerbøvik 1992:22). Selskapets formål var både produksjon og
omsetning av kraft. Representanter til styret ble valgt av de seks eierkommunene i Lofoten.
Størrelsene på eierandelene avgjorde antallet medlemmer.
Gjennom hele denneprosessenskjeddeen sterk top-downstyring fra statens side og overfor
både kommunene og de småkraftselskapene rundt omkring i Lofoten. De kommunale
politikerne, representanter for selskapene og eierinteresser hadde i litengrad noen
påvirkningskraft i dannelsesprosessen (ibid. s. 20-24). Fra et organisasjonsteoretisk perspektiv
sier en at det var liten grad av buttom-up styringigjennom iverksettelses- prosessen (Otferdal
2000:260-276). Dette innebærer i tilfelle at de berørteparter, i dette tilfellekommunene og
eierne, blir tatt med på råd og i alle fall til en viss grad er medå påvirkerbeslutningene og
betingelsene.
Etter at energiloven trådte i kraft i 1991 ble produksjon og omsetning av elektriskkraft
markedsbasert. Lofotkraft gikk da inn i en ny fase der en fant det hensiktsmessig å gå over til
aksjeselskap med konsernmodellen, der en skilteut de ulikeproduksjons- og driftsenhetene i
egne selskaper. Dette startet i 1992og konsernet har utvikletflere nye selskapet som ivaretar
utviklingen av nye energiog kabelprodukter (Nærbøvik 1992:67).
Lofotkraft Holding AS
Nå driver selskapene etter konsernmodellen med LofotkraftHoldingAS som det overordnede
selskap som koordinerer virksomheten og utviklernye prosjekter.
Det er de seks kommunene i Lofotensomer heleier selskapet, med ideelleandeler i forhold til
kommunestørrelsene; Røst 2%, Værøy3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad6,5 %, Vestvågøy
41 % og Vågan41 %. Styretbestår av 11 medlemmer; 8 medlemmer representerer
aksjonærene og velgesav Lofotrådetfor fire år av gangen. De tre øvrigemedlemmene velges
blant de ansatte (Årsberetning 2006). Konsernet drivermed et betydelig overskudd og presset
fra kommunene om å ta ut betydelige utbytterer stadigtilbakevendende. I aksjonæravtalen
heter det at inntil 50 % av overskuddet kan tas ut av eierne. Men da kommunene selv har en
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presset økonomisksituasjonønsker de et høyere utbytte da overskuddet er betydelig.
Styrelederen uttaler"Viføler oss ikke presset av kritikkenfra kommunene. Vi holder oss til
aksjonæravtalen... (Johansen 290408)".
Lofotkraft AS
Selskapet endret funksjon fra å være både nettselskap og kraftleverandør i 1996.
Nå er dette konsernets nettselskap som driver med formål om å overføreelektriskkraft på en
sikker og effektivmåte til kundene i hele Lofoten. Lofotkrafter lokalisert i Svolvær, med
driftskontorpå Fygle,Reine, Værøyog Røst. Styrefor LofotkraftHolding ivaretar også
styrefunksjonen for LofotkraftAS. Selskapet er veldrevetog hadde et driftsoverskudd i 2006
på 43 millioner. Også i år ligger det an til et betydeligdriftsoverskudd. (Årsberetning
Lofotkraft2008). Utfordringene ligger i tunge investeringer i forhold til behovet for ny
sjøkabel for leveringav kraft til Værøy og Røst, samtbehovetfor ny inntakskabel for levering
fra overføringsnettet via Vesterålen (Johansen290408).
Lofotkraft Produksjon
Et heleiddatterselskap av Lofoten holdingsom ble etablert i 1996. Formålet for selskapet er
drift av egne kraftstasjoner, samt finansiell handel av kraft. Disse ti kraftstasjonene produserte
totalt 50 GWh pr. år somgår inn i markedet. Selskapet har seksansatte og er stasjonert i
Svolvær. Driftsoverskuddet i 2006 var på 5 millioner.
Kraftinor AS
Selskapet ble etablert i 1996og er et deleiddatterselskap av Lofotkraft holding. Deres andel
er 50 % av aksjene, mens de resterendeaksjer eies av Narvik Energi.
Formåletmed selskapeter å drive omsetningav elektriskkraft. Markedet er hele landet,men
hoveddelene av kundenefins i Ofoten, Vesterålen og Lofoten.
Hovedkontoret for Kraftinor fins i Narvik, mens salgskontorerer i Svolværog Sortland.
Selskapet har kun 10 ansatteog haddeet megetgodt overskudd i 2006 da driftsresultatet var
på 7,6 millioner. Ved aksjeeiernes beslutningtas årsoverskudd ut og overførestil
holdingselskapet KraftinorHolding, som forvalteraksjene for Kraftinor AS.
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Interfakt AS
Interfakt er et heleiddatterselskap av LofotkraftHolding. Selskapet har eget styre bestående
av tre ansatte. Formåleter å drivefakturering og innkreving for Lofotkraft, Lofotkraft
bredbånd, samt å samordne innkreving for kundenetil Kraftinori Lofoten. Selskapet hadde et
mindreunderskudd i 2006.
Lofoten Bredbånd AS
Dette er et heleiddatterselskap av Lofoten holding somble etablert i 2005. Formålet er
utbyggingog drift av bredbåndløsninger for lofotkommunene. Selskapethar eget styre med
tre medlemmer og 5 ansatte, somtilsvarer styret i Interfakt AS.. De er fortsatt i en
oppbyggingsfase og leverte i 2006 et resultatregnskap underskudd på 2 millioner.
Lofotkraft Vind AS
Selskapetble etablert i 2004 med halve aksjeposten tilhørendei konsernetog de resterende
aksjer tilhørende Narvik energi. Målsettingen er å kartleggeog utvikle mulighetene for
vindkraftproduksjon i Lofoten, samtutvikle slike prosjekter.
HovdanAS
Datterselskapet Hovdan AS eies med 75 % av konsernet mensde resterendeaksjeneeies av
private. Styretfor selskapet består av tre konsemansatte. Hovdandriver med
installasjonsvirksomhet og har hovedkontorpå Gravdal i Vestvågøy. Det regnskapsmessige
resultatetfor 2006 var på 1,4 millioner(Årsberetning Lofotkraft2006).
4.3.1. Renovasjonsselskap
LofotenAvfallsselskap (LAS) ble opprettet i 1990som et interkommunalt selskap.
Bakgrunnen var et sterktpress fra fylkesmannen om å etablereet systemfor sortering og
håndtering av avfall. Formåletvar å drive renovasjonsvirksomhet for de fire kommunene
Vågan, Vestvågøy, Flakstadog Moskenes. Den daglige driftenav selskapet startet ikke opp
før i 1994. Hovedkontoret er på Leknes, med miljøstasjoner i alle fire kommunene, samt
mottakpå Haugen i Vestvågøy. (LAS 2007:3)
Ved etableringav LAS ble det ikkegitt tilførsel av kapital fra eierkommunene. Dette innebar
at betydelige investeringer måtte finansieres med låneopptak. Etter en del år medunderskudd
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på grunn av de store kapitalutgifter, er nå dette snudd slik at selskapet drev med et
driftsmessig overskudd på om lag 2 millioneri 2006, som ble overført til egenkapital. Det er
nå etablert kontroll med kapitalutgiftene og den øvrige dagligedriften drives nå med
regnskapsmessig balanse.
I 2003 gikk LAS over til å bli et interkommunalt foretak etter lovenav 1999(Lov om
interkommunale selskapog foretak). Det ble opprettet selskapsavtale der de institusjonelle for
hold er regulert. Kommunenes eierandelerfastsettes i henhold til innbyggertallet.
Kommunestyrene oppnevnermedlemmer til selskapetsøversteorgan, representantskapet.
Antalletmedlemmer er fire fra de to store kommunene og et medlem fraFlakstadog
Moskenes. Styret medlemmervelgesav representantskapet hvert 4. år, etter forslag fra
eierkommunene (LAS 2007:21).
I forbindelse med etableringen ble det i 1998/99investert i to finskereaktorer for omsetning
av matavfall til kompost. Det var en lang og krevende prøveperiode for disse, der en opplevde
at mye ikke fungerteetter forutsetningene fra leverandøren. I en periode stod reaktorene
uvirksom og LAS måtte finne alternative løsninger. En fikk kontakt med et lokalt selskap som
reparerteog fikk en av reaktorenei drift igjen. I tillegg har selskapet bygd opp en ny og
godkjent teknisk løsning med rankekompostering, for kompostering av matavfall. Dette er et
systemsom er velfungerende, men tar noe lengretid før avfalleter ferdigkompostert, til
forskjell fra reaktorer. Stadignye miljøkravinnebærerat LofotenAvfallsselskap stadigmå
legge om driften (LAS 2007:4).
4.3.3. Loroten Utvikling
Selskapet ble opprettetav Lofotrådeti 2004. Formålet for selskapet er å forvalte midlenefra
kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift (RDA-midlene) etter at gradert
arbeidsgiveravgift var bortfalt. Målgruppen for de næringsrettede utviklingsmidlene er
bedriftersom har fått økte kostnaderetter avgiftsomleggingen. Tildelingskjer på vegne av
næringslivet i de seks lofotkommunene, der hovedtyngden fins i Vestvågøy og Vågan.
Grunnlaget for lokal forvaltning er fremmet i egen handlingsplan for disse midlene. Denne er
igjen godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet og NordlandFylkeskommune.
Lofotrådetoppnevnteda sekretariat og utnevnteet eget forvaltningsstyre. Styretbestår av fire
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fra næringslivet og tre fra Lofotrådet. Dette er dermed et styreetablert etter en gouvernance
modell, der næringslivet har flertallet (Sørensen & Tofting 2005).
Lofotrådetfungerer som årsmøtetfor Lofotenutvikling. I tillegg har berørte parterfra
næringslivet tale- og forslagsrett i møtet. Målsetningen i handlingsplanen er et mer
konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv og en velfungerende bo-, arbeids- og
serviceregion (BAS-region), (Juvkam 2003:5). Innsatsområdene skal være bedriftsrettede og
gis til lokaltnæringsliv. Midleneskalbevilgestil bedriftersom ikke tår uttellingav andre
ordninger som næringsrettet støtteog transportstøtteordninger. I 2004 utgjordeforvaltnings-
midlene 5,7 millioner. For hele perioden 2004-2007 utgjørdisse om lag 29 millioner.
V irksomheten til Lofoten Utvikling er nå under avvikling da arbeidsgiveravgiften fra 2007
igjenble differensiert mellom regionene i landet.Noe sommedførteat arbeidsgiveravgiften
for bedriftene i Nordlandble reduserttil 11,7%.
4.3.4. Reiseliv
Tidligere har samarbeid innen reiselivet i Lofotenvært pregetav noe sprikende interesserog
lite felles samhandling. Men i 2003 tok Innovasjon Norge initiativtil å utvikle en masterplan
for reiselivet i Lofoten. Målsetningen var da å utvikleet målrettet og helhetlig rammeverk for
utvikling av Lofoten som reisemål. Finansieringen skjergjennomInnovasjon Norge, de seks
lofotkommunene, næringslivet gjennom ROA-midler, samtNordland Fylkeskommune
gjennom arrangering av seminarer og finansiering aven undersøkelse av transportøkonomisk
institutt. Det ble oppretteten egen styringsgruppe for prosjektet bestående av representanter
fra kommunene, næringslivet og eksterneparter. Destination Lofoten i Svolværhar hatt
prosjektansvaret. Planarbeidet har vært lagt opp i et tre-fase løp; foreberedende plan som ble
avslutteti 2004,utvikling av masterplanen "Lofoten som reisemål mot 2025" i 2006 og en
siste fastfra ord til handling som er underutviklingnå. Dennefasen innebærer
implementering av planenhos kommunene og aktørene. Masterplanen harvært behandlet i
kommunestyrene i Lofotenog blitt vedtatt implementert i kommuneplanlegging, øvrig
kommunal utviklingog aktivitet.
4.3.5. Kommunerevisjonen i Lofoten
Etter påleggfra fYlkesmannen ble felles regional revisjonoppretteti 1994. Selskapet ble
etablertsom et interkommunalt foretak for alle de seks lofotkommunene. Kommunene ville
fortsattha sine egne revisorerog var sterkt imot en slik nyorganisering, men måttebøyeav
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for de statlige myndighetene. Lofotrådet utnevntestyremedtotalt åtte medlemmer. De
økonomiske rammebetingelsene ble også gitt av myndighetene. Formålet er å drive
forvaltnings- og regnskapsrevisjon for alle kommunene i Lofoten. samtalle kirkelige
fellesrådene og kommunale foretak. Kommunerevisjonen har hovedkontor på Leknesmed
fem ansatte,og ivaretarfunksjonen for alle seks kommunene.
4.3.6. Kultunamarbeid
Lofotrådethar initiertkultursamarbeid mellomkultursjefene/-konsulentene i regionen. På
grunn av stor tumover har det vært liten kontinuiteti dette nettverket. Sentrale saker som det
har vært samarbeidet om har vært felles kulturkalender og samhandling og utviklingav
kulturskoIene.
Den verdifulle kystkulturen
Dette ble i 2005 etablert somet fireårig prosjektder Nordland fylkeskommune står som
prosjektansvarlig. Satsingsområdene for prosjekteter Lofotenog Vega. En av to
prosjektkoordinatorer er tilknyttetLofotrådet. Det er her utvikletflere prosjektersomdet
også er knyttettilskudd til.
Verdensarvstatus for Lofoten
En egenarbeidsgruppe under Lofotrådethar som mandatå utrede konsekvensene aven slik
statusog eventuelt utvikleen slik søknad på vegne av kommunene. Statuseninnebærer
bevaringav vår kultur og natur for framtiden, samt gitte rammebetingelser for forvaltning av
denne.
4.3.7. Regionale kontor for kompetanseutvikling - RKK
RKK ble opprettetetter initiativ fra fYlkeskommunen og Lofotrådet tidligpå åttitallet. Dette
er et interkommunalt foretak i henhold til kommuneloven. Rådmannsutvalget i Lofotrådet
fungerer som styre for RKK. Målsettingen er å tilrettelegge for opplæring og kompetanse-
utvikling for lofotkommunene. Kontoret forestårogså slike oppdragfor Nordland
Fylkeskommunen, Fylkemannen og Kommunenes sentralforbund. RKK har to avdelingen,
på henholdsvis Leknesog Svolvær.
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4.3.8. Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT
Tjenestener et interkommunalt foretak for alle de seks Lofotkommunene. Styretvelges av
Lofotrådet. Formåleter å drive rådgivning i forholdtil barnehage og skole, samt være
sakkyndig i forholdtil spesialundervisning. Virksomheten har hovedkontorpå Leknesog
avdelingskontor i Svolvær.
4.4. Oppsummering av det regionale samarbeidet
Når Lofotrådetavgirhøringsuttalelser, innstillingereller er i direkte kontakt med politikere
eller næringsaktører utenfor sin egen region, opptrer de på vegneav kommunei Lofoten. Det
å uttale seg på vegneav en hel region skaper en heit annen tyngde enn enkeltkommuner kan
oppnå. Lofotrådet utnytterda det systemeffektive fortrinn ved å stå samlet. Jeg viser til
beskrivelse av slik effektiviteti pkt. 4.2. s. 43. Eksempel er uttalelse til National
Transportsplan 20 l 0-2019 som Lofotrådethar vedtatt i "Samferdselspolitisk hovedpunkterfor
Lofoten", 150208 eller rådets høringsuttalelse til Fiskeridirektøren i forbindelse med
regulering av fiskekvotene 2008,051107. SamtVåganordførersdeltakelse på vegne av
Lofotrådetsammenmed organisasjonen "Lofoten mot Setlofield". De markerte seg i
Sellafield for å vise sin motstanden for fortsatt drift av atomgjenvinningsanlegget i England,
på grunnav miljøfarene langsNorskekysten.
Det kan se ut somom dette er prosjektersom kommunene selv ikke har tilstrekkelig
systemkapasitet til å handtere, slik beskrevet i pkt. 4.1. Men ved å stå samlet oppnåsstørre
slagkraft og sjansene for å fl gjennom regionenes samledeinteresserøker..
Forholdsom kan undergravenoe ved en slik positiv effekt, er dersomomgivelsene er i tvil
om en politikertaler på vegne av Lofotrådet eller kun for sin egen kommune. Dette blir
ytterligere forsterket dersomandre rådsmedlemmer offentligsår tvil om vedkommendes
hensikter(Johansen 2007).
Det somer betegnende for de nevnte regionaleselskapsdannelser i pkt. 4.3. er at de er store
og kapitaItunge prosjekt. Både Lofotkraftog Lofoten Avfallsselskap er kapitalkrevende,
samtidig som behovet for fagkompetanse også er rådende. Disse behoveneer aven slik art at
det nok ikke haddevært muligå verken realisereeller drive dem for en enkeltkommune.
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Andre virksomheterhar i seg selv særskiltebehov for fagkompetanse, samtidig som det er
hensiktsmessig å ha en viss distanse til og størrelse på brukergrunnlaget. Dette er blant annet
tilfelle for Kommunerevisjonen, Regionalekontor for kompetanseutvikling (RKK) og
Pedagogiskpsykologisktjeneste (pPT).
Ved prosjektersom forvaltning av de næringsrettede utviklingsmidlene (ROA- midlene) ble
Lofotrådetutfordretved at næringslivet fikk flertallet i forvaltningsstyret og de politiske
lederne ble i mindretall. I forkant av denne institusjonelle ordningenble etablert var det sterke
dragkampermellomde politiskeaktørene og næringslivet. I tillegg fantes det strengekrav fra
statlig hold om å oppfyllegitte kriterier. Dette viser at politikerne i Lofotrådet ikke bare
strider seg imellom, men også i forholdtil andre aktører.
Andre prosjekt somLofotrådet er involvert i, er initiert av overordnedemyndigheter.
Eksempel på dette er Masterplanfor reiselivet (se pkt. 4.3.4.) og Den verdifulle kystkulturen
(se pkt. 4.3.6.). Også i forhold til slike samfunnsbyggerroller opplever politikerne i
Lofotrådetulikt krysspressbåde fra den politiske side, næringslivet og overordnede
myndigheter. Samtidigble nok slike prosjekt sett påsom meget gode muligheter for både
næringsrettet utviklingog stedsutvikling for regionene.
Hvordan beslutningsprosesser skjer, er en av de sentraleulikhetene mellom de to
alternativene regionalt samarbeid og kommunesammenslåing. I en kommune skjer vedtak ved
flertallsavgjørelser og det er tydelig hvem som er ansvarlig for vedtaket.
Slik som vedtak i et styringsnettverk: er basert på forhandlinger, slik skjer også beslutningeri
et regionalt samarbeid. Men i et samarbeid er beslutningene basert på konsensusder hver og
en har vetorett.Dette kan også ses på som noe udemokratisk, da hver enkelt har betydelig
makt. Beslutningene skjer her på en mer indirekte måte med mangeulike parter involvert,
enn ved flertallsavgjørelser i kommunestyret. Det blir dermedvanskeligereå fastslå hvem
som har ansvaret for de vedtak som er fattet (Sørensenog Torfing2005). På grunn av de noe
uklare, forhandlende og indirektebeslutningsprosessene i et regionalt samarbeid vil
transaksjonskostnadene bli mye større enn ved alminneligeflertallesbeslutninger i politiske
organ (Baldersheim et.al. 2003:4,North 1990:61-64).
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5. METODE
5.1. Undersøkelsesområde
Slik det er presisert i kapittel 1 er de fire Lofotkommunene, Vågan, Vestvågøy, Flakstadog
Moskenesvalgt somundersøkelsesområde. Begrunnelsen for dettevalg er flere, og disseblir
presenterther.
I Langørgen et.al. (2002) rapportom muligekommunesammenslåinger har også
Lofotregionen vært spesielt undersøkt. Årsakener at dette kan være et område som er aktuelt
for muligesammenslåinger. Her finner en to småkommuner, Flakstadog Moskenes, som
ligger noksånær hverandregeografisk. Begge sliter med tilsvarendeutfordringerknyttet til
småkommuneproblematikk og begrensetkommuneøkonomi. I regionen fins det også de to
mellomstore kommuner, Vågan og Vestvågøy, som har betydeligeutfordringerknyttet til
næringsutvikling, omstillingog endringer i demografi (Langørgen, Galloway og Aaberge
2008, KS Nordland2005).
Vedkommunestrukturprosjektet i 2005 ble det i Nordland fokusert på de utfordringene som
kommunene stor overfor,med sterk nedgangi folketallet i småkommunene, manglende
kompetanse og behov for næringsutvikling (KS (Kommunenes Sentralforbund) Nordland
2005). Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid er bare en av flere innfallsvinkler for
om muligå skape positivutviklingknyttet til disse forholdene. Men det er i denne
sammenheng interessantå undersøke nærmerehva folket selv mener er en hensiktsmessige
kommunestrukturer.
5.2. Valg av metode
Bakgrunnen for valg av metode må en finne i hva en ønsker å undersøke. Hvilkenny innsikt
ønsker en å oppnå med forskningen? Er hensikten å få fram detaljerteopplysninger om et
bestemtemneeller er målet å få en oversiktover variasjonene?
Hvilkenproblemstilling har en valgt i forskningen og hva kjennertegner den?
En må benytte ulike metoder for å få fram ulike data (Silverman 2005:7). Metodebeslutningen
byggerpå hvilken problemstilling som er reist og hvilkenkunnskap en må frambringe for å gi
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svar på den. Når hensikten er å forklare sosiale fenomener, å finne årsaksvariabler som skal
bekrefte eller avkrefte noen hypoteser, er kvantitative metoder tjenlige. Valg av metode ligger
således på det teoretiske plan.
Dokumentstudier er en vanlig forskningsmetode å benytte i tillegg til selve undersøkelsen.
Slike studier er hensiktsmessig å benytte i forbindelse med den forberedende fasen av
utarbeidelse av problemstilling og forskningsdesign (Thagaard 2003:59). I dette tilfellet er det
formålstjenlig for å få en dypere innsikt i problemområdet, historikken og hvilke utredninger
som tidligere har vært foretatt. Temaet kommunestruktur har vært gjenstand for utredninger,
samt satt på det politiske sakskart ved en rekke tilfeller og det var nødvendig å få kunnskap
om disse forhold. (NOU 1974:14, NOU 1992:15, NOU 1994-95:32).
I denne masteroppgave er det ønskelig å undersøke holdningen til folk i noen konkrete og
avgrensede spørsmålsstillinger i et bestemt undersøkelsesområde. Men den totale gruppe av
mulige informanter er relativt stor. Hele populasjonen består av alle innbyggere i de fire
kommunene, om lag 22.200. Ringdal (2002:22) hevder at problemstillinger der hensikten er å
finne sammenhengen mellom avgrensede variabler er godt egnet for kvantitativ forskning. For
om mulig å få svar på de problemstillinger som er reist må en gjøre undersøkelser blant et
representativt utvalg av befolkningen som bor i dette området (Skog 2004:72). En måbenytte
et kvantitativt tverrsnittsdesign, et såkalt sannsynlighetsutvalg, slik at utvalget kan avspeile
befolkningen i Lofoten og at resultatet er statistisk generaliserbart. I dette tilfellet eksisterte
det sekundærkilder tilgjengelig ved at to ulike utvalgsundersøkelser allerede var foretatt, om
enn litt tilbake i tid. At datakildene var fra 2002 og 2003, vil ikke ha noen betydning i forhold
til målingene av meningene i vår undersøkelse.
5.3. Datakilder
De datakilder som benyttes i denne oppgaven er to ulike kvantitative tverrsnittsundersøkelser,
samt ulike kilder av tekstdata
5.3.1. Kvantitative tveITSnittsundersøkelser
De viktigste empiriske kildene for denne masteroppgaven er to kvantitative undersøkelser
som Polarfakta AS har utført på oppdrag for Lofotposten i juni 2002 og i desember 2003.
Dette er to tverrsnittsundersøkelser foretatt blant innbyggerne i fire av de seks Lofot-
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kommunene. Disse fire kommunenesamsvarermed dem som er valgt til undersøkelses-
område i denne oppgaven, som nevnte i pkt. 5.I. Utvalgeneer representativfor befolkningen i
disse Lofotkommunene. Det er foretatt en enkel tilfeldig utvelging, slik at de utgjør et
sannsynlighetsutvalg fra hver kommune. Størrelsenpå utvalgenevarierer av den grunn i
forhold til kommunestørrelse. Det er likt antall kvinner og menn som i responsgruppeog
aldersfordelingen er også representativ for den voksne befolkningen i kommunene. Disse
kriteriene sannsynliggjør at utvalget avspeilerpopulasjonen, som er lik alle er innbyggerne
over 18 år i de fire Lofotkommunene.
Survey-intervjuene er gjort ved telefonhenvendelser til henholdsvis308 i 2002 og 5I6 i 2003.
Dette er en type langsgående studie, da tilsvarende spørsmål om holdning til
kommunesammenslåing ble stilt til utvalgeneved begge anledninger. Noen av spørsmålene
ble kun gitt ved undersøkelsen i 2002, som holdningtil interkommunalt samarbeidog
holdningtil EU medlemskap. Mens spørsmålom prøveboringetter olje kun ble stilt i 2003.
Under intervjueneble det gitt klare svaralternativerpå alle spørsmål, såkalte lukkede
spørsmål.
Tilgangentil undersøkelsenefikkjeg i noen grad i papirutgavefra lokalavisenLofotposten,
Svolvær. Det øvrige datamaterialet fikkjeg tilsendt digitalt fra Polarfakta, Mo i Rana.
Datamaterialet ble videre tatt ut og bearbeidetytterligere i statistikkprogrammet Stata ved
Høgskolen i Bodø. Slikble deler av materialetanalysert og overført til i krysstabeller.
5.3.2. Dokumenter
Det var tjenlig med ulike dokumentstudier for å ha bredest mulig bakgrunnfor å utvikle
designetog sombakgrunn før analysen. Ringdal (2007:98) sier at dokumenterkan benyttes i
innledningsfasen til oppgaver og som bakteppe for framstillingen. Dette for å dokumentere
fakta eller synspunkterog som grunnlag for dataanalysen.
For å få endypest mulig innsikt i problemstillingen og som en del av denne eksplorerende
undersøkelsen ble det foretatt en rekke ulike studier av tekstdata (Baldersheim, Offerdalog
Strand 1979, Baldersheim et.al. 1995,Baldersheimet.al. 2003, Hovland 1987, Juvkam 1999,
KADIKS 2005, NOU 1992:15, NOU 1994-95:32).
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Dette bar vært nødvendig for å fl innblikki den historiskeutviklingen av kommunestrukturen
og for å skaffefram en bred innsikt og forståelse for hvordan gjeldendekommunestrukturer er
i dag.
Den mest effektive metodenhar vært å foreta søk i ulike datakilder, for å skaffeden
nødvendige oversiktenover aktuellog presis faglitteratur til den aktuelleproblemstillingen.
Her bar litteraturlister i fagbøkerog biblioteketsnettsidervært særlignyttige. Videre bar søk
blitt foretatt i annen dokumentasjon, som artikler i tidsskrifter, ulike offentligeutredninger, og
-høringer. I betydeliggrad bar offentlige nettstedersom for eksempel www.regjeringen.no
vært hensiktsmessig.
For å framskaffe informasjon om de lokalepolitiske prosessene, oppbyggingen og utvikling
av kommunene i Lofoten bar en rekke kilder blitt brukt. Kommunenes nettsider,
kommuneplaner, budsjetter, årsmeldinger, årbøker, og statistisk sentralbyrå har alle vært
relevantekilder i dette arbeidet. Viderehar søk i litterære kilder som fagbøkerog i
lokalavisen Lofotposten i Svolværvært særligrelevant. Det viste seg at lokalavisen hadde
meget aktuell informasjon om temaet, både i form av artikler, leserinnlegg og lederartikler.
Jeg skaffetmeg tilgang til avisens databasefor å fl en fullstendig oversikt over aktuelt stoff
og være forholdsvis trygg på at ikke aktuelt stoffble oversett, samt få angitt korrekt
utgivelsestidspunkt. Avisengav velvilligtilgang til basen og stilte kontor til disposisjon ved
Lofotpostens hovedkontor i Svolvær. Slikt søk og utskrift ble foretatt en dag i begynnelsen av
desembermåned i 2007.
Jeg foretok også tekststudierav Lofotrådetsprotokoller, styringsdokumenter og utredninger.
Disse ble studert da dette rådet er sentralt i forhold til interkommunal samhandling
kommunene imellom i Lofoten.
I den forberedende og utviklendefasenav denne masteroppgave ble en primærdatakilde
benyttet. Thagaard (2003:63) sier at observasjon er særligegnet for å studere relasjoner
mellomulike aktører.
Observasjon ble benyttet som metodefor å fl innblikk i saksbehandlingen, samhandlingen,
rollefordelingen og maktforholdene i Lofotrådet. Av den grunn valgtejeg å være tilstede som
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observatøri Lofotrådetsmøte 14. desember 2007 i Svolvær. Jeg fikk tillatelse til dette av
sekretariatslederen, ble ønsketvelkommen og min rolle ble presentertfor rådsmedlemmene.
Da medlemmene var forberedt og informert om min rolle, haddejeg ikke inntrykkav at de lot
seg påvirkeav observatør. På samme møte var også en lokaljournalist tilstede, noe somogså
er alminnelig.
Jeg gjorde observasjoner av hvilke saker som var oppe til behandling og hvordan de ble
behandlet. Viderehvem som tok ordet, hvordan dialogen forløpog vekslet mellom de ulike
aktøreneog styrkeforholdet mellomdem. Møtet gav meg noe begrenset innblikkda både
lengdenav det og antall saker var noe begrenset.
5.5. Problemer knyttet til data-analysen
Datainnsamlingene til undersøkelsene er foretatt over telefonav henholdsvis 308 og 516
informanter. Dette gir en nødvendig distanse mellom respondentog intervjuer. Dette gjør at
en kan feste tillit til at ikke intervjueren har påvirket informanten pånoen måte med sine egne
holdningertil spørsmålene. Spørsmålene er nokså korte og tydeligutformet, slik at en ikke
kan ha grunn for å tro at de skulle misforstås. Svaralternativene er klare og skulle ikke gi
grunnlagfor noen uklarheter.
Ved undersøkelsene til Polarfakta er teknikkenmed vanlig sannsynlighetsutvelging benyttet.
Dette innebærerat alle innbyggerne i kommunene har lik mulighettil å bli trukket ut. (Skog
2004:100).
Respondentene er trukket ut slik at størrelsen på utvalgeneavspeiler populasjonen i de ulike
kommunene. I undersøkelsen :fra 2002 er det et utvalg på kun 308 totalt i de fire kommunene.
I Skogsmetodebokanbefales det å ha utvalg som er størreenn hundre(Skog 2004:132). Med
dette redusereren faren for at ekstremeutfall skal være tilstede. Faren for feilkilder kan
allikevel være tilstedeog da spesielt i de minstekommunene når en analyserer dataene
ytterligereog gruppeneblir mindre. I rapportentil Polarfakta sier de at "ved krysskjøringer
øker de statistiskefeilmarginer" (polarfakta2002, 2003).
Polarfaktaoppgirat de statistiske feilmarginer er beregnet til henholdsvis +/- 2,47-5,66%
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i 2002 og +/- 1.91-4,38 % i 2003. Disse feilmarginene er størst ved en svarandel på omlag
femti prosent, og mindre ved både lavere og større svarandeler. Disse feilmarginene er
innenfor grensen av hva en forventer i undersøkelser med enkle tilfeldige utvalg (Skog 2004).
Ved bruk av sekundærdata oppstår også ulike utfordringer ved sammenstilling av data.
I dette tilfellet var koding av alder ulik i de to undersøkelsene. I 2002 undersøkelsen var
aldersgruppene kodet til "under 29 år" mens i 2003 "under 35 år', videre var den eldste
gruppen kodet til henholdsvis "over 50 år' og "over 59 år". Men dette er neppe noe grunnlag
for å ikke kunne tolke et mønster i ulike meningsforskjeller for disse to årene samlet.
Det har vist seg fra tidligere undersøkelser, at nærhet til kommunesenter kan ha betydning i
forhold til ulike forhold; som tilfredshet med de kommunale tjenestene og holdning til
kommunesammenslåing (Rose, Hovland og SkridsvoIl1994:39, Baldersheim et.a1.2003:30).
Av den grunn kunne det vært ønskelig å ha datamateriell på respondentenes bosted i
kommunen, angitt etter avstand til kommunesenteret. Denne uavhengige variabelen ønsker en
så å måle i forhold til holdningene til kommunesammenslåinger. Men disse data fins ikke i de
tilgjengelige sekundærdata. Samtidig viser det seg fra tidligere undersøkelser at det er
kommunestørrelsen og ikke bosted i kommunen, som utgjør de største forskjellene i folks
holdning til kommunestruktur (Baldersheim et.a1. 2003 :26-27). Og disse variablene fins det
data på i begge undersøkelsene fra Polarfakta.
Lokal tilhørighet og lokal identitetsfølelse kan være indikatorer som kan ha betydning for
folks oppfatning av gjeldende kommunestruktur (ibid. s. 33 og 57). Dette kan måles ved å
kartlegge for eksempel botid eller opplevelse av tilhørighet til kommunen. Slike data finnes
ikke tilgjengelige, men det fins data på oppfatning om innbyggerne i Lofotkommunene tror de
vil bo i kommunen om fem år eller ikke. Disse data kan fortelle noe om tilhørighet og
identitet til egen kommune, slik at de kan benyttes som variabel for å måle om det er ulikheter
mellom de to ulike gruppene.
5.6. Bruk av krysstabeller
Krysstabeller er det mest brukte redskap i statistiske analyser. Tabellene bygger på to eller
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flere variabler. Hensikten med bruk av krysstabellerer å analysere sammenhengen mellom
den avhengigevariabelen (y) og de ulike uavhengige (x) variablene(RingdaI2oo7:271).
Valg av variabler bygger på problemstillingen og det teoretiskegrunnlag. Av den grunn er
noen av spørsmålsstillingene fra undersøkelsen i 2002 benyttet og noen fra undersøkelsen i
2003. De tilgjengeligedata blir vurdert og de enkeltvariablene som med en viss sannsynlighet
kan påvirke innbyggernes holdningtil kommunesammenslåing, blir benyttet som uavhengige
variabler i ulike krysstabeller. Sammenhengene mellomvariableneblir så målt ved
prosentfordelinger.
I analyseneav de ulike tabellenetar en her utgangspunkti det fenomen som skal forklares, og
som også er den avhengige variabelen. I dette tilfellet er det "holdningtil kommune-
sammenslåing i Lofoten". Selv om en her finner klare sammenhenger mellomto ulike
variabler, kan denne igjen være påvirketav en tredje vairabel (z). I enkelte tilfeller kan det da
opplevesat forholdet mellomvariableneer spuriøs, eller tilfeldig. Slike forhold er i mange
tilfeller noe vanskeligå utelukke helt.
5.7. Hvorfor ikke regresjonsanalyse?
Gjennomen regresjonsanalyse ses en avhengigvariabel i lys aven eller flere uavhengige
variabler. I undersøkelsen ses hvordanog i hvilken grad den avhengigevariabelen påvirkerde
uavhengige (Skog 2004:213).
Datameterialet i disse undersøkelsene er interessant, men manglernoen sentralevariabler.
Dersomen slik metode skulle fungert i analysenav materialet i denne oppgaven, burde
variableneutdanning, inntekt og bosted i kommunen, spesifisertmed avstand til
kommunesenter, vært tilgjengelig. Disse variablene er ikke kartlagt i undersøkelsene fra
Polarfakta.
Da dette er tilfelle vil mangleneog feilene blir for store, samt at analysenvil bli for upresis.
Det kan ikke kontrolleres for sentraleforhold som er aktuellefor mine problemstillinger. Jeg
vurderer det slik at en regresjonsanalyse ikke vil frambringe noen ny kunnskap eller forståelse
av sammenhengene og årsaksforholdene, som ikke er blitt vist gjennomkrysstabellene.
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6. TEORETISKE PERSPEKTIVER
6.1. Innledning på teoretisk tilnærming
Teoriersetter noen rammerfor hvordan en kan diskuterede problemstillinger som er satt fram
i denne oppgaven og hvordan dissekan besvares.
Tradisjonelt vektlegges de tre verdieneautonomi, demokrati og effektivitet i forhold til den
kommunale institusjon. Disseverdienestår fortsatt sterkt,men vektlegges i ulik grad, både
over tid og i forhold til ulike disipliner (Baldersheim og Rose 2000:57).
De faglige diskusjonene i forhold til kommunestruktur har i de siste tiårenevært pregetav en
polarisering omkringto begrensede forhold. Dette er verdien av et lokaldemokrati og den
samfunnsøkonomiske nytten (Bukve 2002:263). I en noe forenklet form forestiller en seg at
små kommunene er de mest demokratiske og at store kommuner er de mest effektive. Dette
kan ogsåvære en sannhet, men problemstillingene har nok noenflere dimensjoner som også
bør kommetil uttrykk.
I det følgende presenteres teorier knyttet til demokratiet med utgangspunkt i identifikasjon og
i forhold til samfunnsøkonomi knyttet opp mot stordriftsfordeler, samtteoriene"locals" og
"cosmopolitans".
Ut fra disse teorieneangis hva en forventer å finne i det empiriske materialet som er benytteti
denneoppgaven.
6.2. Identifikasjonsperspektivet
Lokaldemokratiet er grunnlaget for å organisere velferdsordningene gjennom kommuner. (Flo
2005: 15-17). Av hensyn til borgernebør dette være både levendeog velfungerende. Gjennom
demokratiet kan fellesskapsfølelsen og den lokal identitet skapeengasjement.
For å forståden lokaleidentiteter det enklest å ta utgangspunktet i perspektivet "buttorn-up",
sombetegnerdeltakerperspektivet. Lokal identitetskapesved aktivdeltakelse, ved
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gjenkjennelse og opplevelse av lokaltilhørighet(Frisvoll og Almås2004:5-10. Med
utgangspunktet i et lokaldemokrati somlegger til rette for en aktivdeltakelse, kan den lokale
identitetstyrkesog utviklesover tid (Baldersheim et.al. 2003,Johnsen og Klausen2006:25,
Rose og Pettersen 2003:248).
Det kan se ut somom små samfunn leggerbedre til rette for utøvelse av lokaldemokratiet.
Innbyggerne er genereltmer aktivtdeltagende (Baldersheim og Rose 2005:6-7, Sørensen
2004).Baldersheim og Rose' (2002)undersøkelser viser også at nærheten mellom velgerog
representant er mye sterkere i små kommunerenn i store.Dette begrunnes i små og nære
samfunn der innbyggerne kjennerhverandre og at det står færrevelgere bak hver representant
(Hagen og Sørensen 2003:99). Nærhetsprinsippet gir også en korterevei mellom representant
og velger. Kunnskapen om lokalpolitikk er noe større i småkommuner og dette begrunnes i
større oversikt, samt total saksmengde (Rose 2000:59).
I størrekommuner kan innbyggerne opplevelengre avstand mellomvelgerog representant.
På den andre siden fins en brederepolitiskarena for de politisk valgte, et størremiljø, noe
bredereperspektiver og mer påvirkningskraft. En finner også størrepolitiskaktivitetpå
arenaersom er aksjonsrettet for eksempel demonstrasjoner (Baldersheim et.al 2003:68).
Innenfordemokratiteori skilleren mellom ulike retningersombidrar til å forklare hva
samfunnet forventerav borgerne og hvordan de forholder segtil samfunnets systemer. I følge
den kommunitære teori kan den enkeltes og samfunnets engasjement ses ut fra at alle inngår
i et stortfellesskap. Det gir et bildeav et samfunn som er bygd opp om et idealbilde for
deltakelse og samfunnsengasjement, der den enkelte inngår i et moralsk og sosialt fundert
fellesskap (Baldersheim et.al. 2003:5, Rose og Pettersen 1995:39). Det skapessterke
identitetsbånd slik at borgernebl.a.verner om sitt hjemsted og mot kommunesammenslåing.
Det følger da også av kommunitærteorien en antagelse om at det politiske fellesskapet blir
svekket ved økendekommunestørrelse (Hansen2003:99).
Mobiliseringsmodellen angiren forventning om tiltagende interesse og politisk engasjement
ved økendekommunestørrelse. Folket mottarmer informasjon, har tettereog hyppigere
sosial omgang, samtidigsom det også er mer som står på spill i store kommuner. Disse
årsakene øker den politiskeinteressen og engasjement (Baldersheim et.al. 2003:9og 41-45).
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På den andre siden kan en ut frateorien om forvitringsmodellen finne at små kommunerer
preget av et sterkt lokalt fellesskap, som både engasjererog er en forutsetning for lokalt
engasjement. Disse fellesskapene forvitresved økendestørrelsepå kommunen, og kan føre til
avtagendepolitisk interesseog negativpolitisk holdning(ibid. side 9).
Identitetentil egen kommune er generelthøyog den er også tiltagendeved minkende
kommunestørrelse (Baldersheim et.al. 2003:58). Somen konkurrent til denne sterke
identiteten, fins den regionaleidentiteten (Frisvoll og Almås2004:6 og s.lO, Sanda2005:21).
I teorien om regiondannelser og vedlikehold, er det viktigsteelementetden interaksjon som
skjer mellom aktørene. Slik interaksjon bidrar til å bygge opp en muligregional identitet.
Ut fra dette kan følgendeto antagelserutledes:
Innbyggerne i Lofotkommunene identifiserer seg med sin egen kommuneog de er
derigjennom motstandere av endringer i gjeldende kommunestruktur.
- Innbyggerne i kommunene i Flakstad og Moskenes er mer negativtil
kommunesammenslåing enn innbyggerne i Vågan og Vestvågøy.
6.3. Stordriftsfordeler
De tre kommunale grunnverdiene er som kjem frihet, demokrati og effektivitet. Somen
dimensjon i forhold til verdieneffektivitetpresenteres her stordriftsfordelene (Kjellberg
1991:50). Effektiviteter sentraltog dannergrunnlagfor å skapelegitimitet. Men denne
dimensjonen og demokrati er uløseligeknyttet sammen og berøres i det følgende.
Argumentene i forholdtil det økonomiske perspektivetgår beggeveier. Folk forestillerseg at
en vil sparepåå slå sammentil større enheter. Mens andre hevder at en best muligtilpasset
tjeneste er det mest tjenlige.
Stordriftsfordeler kan skapesgjennomøkt effektivitet ved at det er flere innbyggeresom deler
de sammeutgiftene. Det kan dermedoppnås en større produksjon med mindre ressursinnsats.
Dette betegnes ofte som scalaeffekter, eller stordriftsfordeler om en vil (Baldersheim et.al.
2003:16, Bukve 2000:272-275, Rose 2000:60, Hagenog Sørensen 2006:100).
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Betingelsene for å kunneoppnåstordriftsfordeler er avhengig av tjenestens
produksjonsstruktur og at det er muligheter for å sentralisere (Hansen 2003:117).
Bosettingsmønster og reiseavstander må ikke være aven slik karakter at merkostnadene
overstiger besparelsene (Bukve2000:276, Langørgen, Aaberge og Åserød2006).
Argumenter i forhold til å oppnå stordriftseffekter benyttesofte i forhold til endret
kommunestruktur (Bukve2007:272). Men i tilleggtil denneproduksjonseffektivitet, må
tjenestetilbudet tilpassesde innbyggerne som skal betjenes. En slik tilpasningseffektivitet
oppnåsved og evne å tilpassetjenestetilbudet i forhold til de behovog ønskerbrukernehar
(Baldersheim 2000:28, Gjertsen et.al. 2003:20, Pettersen og Rose 2003:244).
Tilpasningseffektivitet fører også til en demokratisk effektmed større og tettere deltakelse.
Det oppnås en størrenærhetmellom politikere og velger i små enn i store kommuner, noe
som igjenkan føre til større identitetsfølelse (Bukve2002:265). Dette synliggjør hvor tett
verdieneer bundet sammen, også i forhold til identitetsperspektivet jfr. pkt. 6.2.
Dette perspektivet leder oss over til teorien om verdienav effektivitet i demokratiske
systemer i Dahl og Tufte (1973:17 ff). De systematiserer perspektivene i to dimensjoner i
forhold til effektivrepresentasjon og systemkapasitet. Førstnevnte gjelder innbyggernes evne
for å påvirkeog få gjennomslagskraft i de politiskesystemene. Systemkapasitet betegner
enhetens kollektive og samlede handlingsevne (Baldersheim 2003:6-9, Johnsen og Klausen
2006:29, Pettersen og Rose 2000:27-28, Rose 2000:65). I følge denneteori er det større
systemkapasitet i de store kommunene, da de bedre evner å løse problemerog leveretjenester.
Mens de mindre kommunene gis mulighet til en mer effektivdeltakelse i beslutnings-
prosessene. Men beggedisse forhold må være tilstedefor at et velfungerende demokrati skal
være tilstedepå lokalt nivå (Dahl og Tufte 1973:21).
I forhold til det kommunale tjenestetilbudet viser det seg at hovedvekten av innbyggerne er
fornøyde. Dette betyr ikke nødvendigvis at tjenestene der er av høyerekvalitet, sett ut fra et
objektivt og faglig synspunkt, menat nærhetmellom utøver av tjenestenog mottakerpåvirker
tilfredsheten (pettersenog Rose 1997, Baldersheim et.al. 2003, Baldersheim 2005:7).
Ulikhetermellom kommunene knytter segtil hvilke tjenester somtilbys. I forhold til såkalte
ansikt-til-ansikt tjenester tinner de mest fornøyde innbyggerne i små kommuner, mensde
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mest fornøyde folkenei de store kommunene er dem som mottarkultur- og teknisketjenester
(Baldersheim et.al. 2003, Baldersheim og Rose 2005:67, Bukve2003:276, Pettersen, Rose
2003:246). Men det en ikke er kjent med er om disse forskjellene mellomsmå og større
kommuner er begrunnet i selvekommunestørrelsen eller det er økonomiske forhold som
avgjør i hvor fornøyd innbyggerne er meddet kommunale tjenestetilbudet. Somen vet fra
andre økonomiske analysergis de små kommunene betydelig mer i rammetilskudd pr.
innbygger enn de store kommunene (Langørgen, Aaberge og Aserød2002).Det en da ikke
vet, er i hvilkengrad dette gir seg utslag i bedre tjenestetilbud eller om det helegår til å dekke
inn økte kostnaderved de ulike ulempenedet er ved å være småkommune i distriktermed
lange avstander (pettersenog Rose 2000:40).
Innbyggerne er mest interessert i tilfredsstillende kvalitetpå de tjenestenesom leveresog
vektlegger dette forandemokratieffekter (Baldersheim et.al. 2003, Baldersheim og Rose
2005:6)Da innbyggerne prioritererslik, er de også engstelige for at tjenestenekan bli svekket
ved en eventuell sammenslåing med en eller flere av nabokommunene.
Begrepetgratispassasjer benyttesfor å beskrive hvordanoffentlige ressurserog goder
benyttesav andre uten at de selvbetaler for dem (Hagenog Sørensen 2006:104). Det fins
mangeulike eksemplerpå slike forhold og det kan her nevnesnoen. I forhold til opprettelse
av krisesenterellervoldssenterog incestsenter kan noen av de sammeforholdene være
gjeldende. Her kan kommuner eller regionerunnlate å opprett slike senterpå grunnav
kostnadene ved det og hellerbaserer seg på at behovet i sin egen kommune blir dekket
gjennom slike senter andre steder. Slikeforhold gjør seg gjeldende både i små og store
kommuner (Baldersheim et.aI. 2003:3, Bukve 200:276). Vi finner også gratispassasjer-
effekteri forhold som forurensning fra bil- og båttrafikkmellom ulike småkommuner. Kultur-
tjenesterog andrebetalingstjenester kan også plasseresi denne kategorien. Vertskommunen
belastesda med store investeringskostnader og nabokommunene kan benytte disseulike
tjenestene ved kun å betale mindreegenandeler. Kommunesammenslutning eller
interkommunal avtale kan redusereeffektenav gratispassasjerene, i den grad den da er
tilstede (Bukve 2000:277).
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Ut fra ovennevnte teori kan en anta at innbyggerne er positive til kommunesammenslåinger
da de forestiller seg at kommunen oppnåret mer effektivttjenestetilbud som også er tilpasset
brukernes behov. Innbyggerne prioritereret tilpassetog forutsigbart tjenestetilbud foranøkt
lokaldemokrati.
6.4. "Locals" og "Cosmopolitans"
For å forstånoe om innbyggernes orienteringsretning er det meningsfullt å trekke fram
RobertsMertonsteori medutgangspunkt i typene"locals" og "cosmopolitans" (Merton
1968:447ff.). Denneangir en inndeling av en populasjon i to ulike retningeri forhold til grad
av engasjement i større sosialesystemer.
Med "locals" menesen person som mest er orienterti forhold til og i kontakt med lokalenære
sosialesystemer. Hans erfaringsbakgrunn er hovedsakelig fra de lokaleforhold og hans
interesserer konsentrert der. Veden politiskdebattvil han alltid forsvare de lokaleforhold og
stilleseg lojalt bak lokalpolitiske beslutninger. En "cosmopolits" er derimotorientert mot og i
kontaktmed miljøerutenfor den lokale sfære, både på det regionale og nasjonale plan. Han
vektlegger økt effektivitet og økonomisk gevinst framforfolkeviljen knyttet til den lokale
identitet. Teorienhar hovedsakelig blitt benyttet i forhold til lokale ledere og politikere.
"Locals" er da orienterti forhold til små enheterut fra folkeviljen lokalt, mens en
"cosmopolitans" kan ønske noe størrekommuner ut fra nasjonale hensynog troen på økt
effektivitet (Baldersheim, Offerdal og Strand 1979:121, Baldersheim et.al. 2003:9).
Men begrepene kan på sammemåtevære anvendbar i forhold til forståelsen av innbyggernes
holdning til ulike lokalpolitiske spørsmål. Dagens informasjonsstrøm, økt samhandling og
kontaktbådeutenfor kommunen og landetsgrenser medførerat innbyggerne har en større
kontaktflate enn for få tiår siden. Folket inntar en noe mer"cosmopolitan" holdning. Men på
den andre siden er det en ikke ubetydelig gruppe som fortsatt er tydelig lokaltorientert, som
nok også innebærer en tydelig lokal identitet.
Tilhengere av partieneHøyre og Arbeiderpartiet er nasjonalt orientertog har beggemarkert
seg somtilhengereav reformeri kommuneinndelingen. Distriktslistenes medlemmer er lokalt
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orientert,har en betydelignærhettil sin bygd og kommune, noe somgir en lokal identitet.
Av disse årsakeneønsker de å beholdeselvstendigheten med egen kommune.
Ut fra dette kanfølgendeantagelserformuleres:
- Flertallet av innbyggerne i Lofoten er negativebåde til EU medlemskap og til
oljeboring utenfor Lofoten
Innbyggerne i kommunene Flakstad og Moskeneser sterkeremotstandere av
kommunesammenslåing sett i forhold til kommunene Vestvågøyog Vågan. Dette
begrunnes i at de to småkommunene har sin politiske styrke i distriktslister, mensde
to størstekommunene derimothar flertall i partieneHøyre og Arbeiderpartiet.
Innbyggerne i Flakstad og Moskeneser mer tilbøyelige til å være negativ til
kommunesammenslåing og dermedsterkeretilbøyelighet til å være "locals", sett i
forhold til innbyggerne i kommunene Vestvågøy og Vågan.
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7. PRESENTASJON AV DE EMPIRISKE FUNN
I dette kapittelet presenteres de empiriske funnene som er framkommet i to ulike
undersøkelser foretatt av Polarfakta på Mo i Rana i juni 2002 og desember 2003. Henholdsvis
308 og 516 respondenter er trukketut ved enkeltilfeldigutvelging og utgjør to små men
representative utvalg fra de fire Lofotkommunene. Respondentene er som nevnt er blitt
intervjuetover telefon.
Den sentral kunnskap en ønsker å komme fram til ved hjelpav denneundersøkelsen er
innbyggernes holdning til kommunesammenslåing i Lofotenog ulike årsakssammenhenger til
disseholdningene.
Ved presentasjon av resultatene fra disse to undersøkelsene analyserer en innbyggernes
holdning til dette spørsmål ut fra flereulike uavhengige variabler.
I kapittel 7.1. angis innbyggernes holdninger til kommunesammenslåing i Lofoten, fordelt i
forhold til bostedskommune og de demografiske forholdene, alder og kjønn. Dernestgir en i
kapittel 7.2. analyserte resultaterav innbyggernes oppfatning av spørsmålet om
kommunesammenslåing i forhold til deres oppfatning av interkommunalt samarbeid, tillit til
lokalepolitikere og deres tro på at de om noen år fortsattvil bo i de kommunene de tilhører.
Dernestvurderesspørsmålet ut fra variabelerav holdning til eksogene forhold, nemlignorsk
medlemskap i Den Europeiske Union (EU) og leteboring utenforLofoten. Avslutningsvis
sammenfattes disse samlederesultatene i pkt. 7.4. ved at de ulikeuavhengige variablene ses i
forhold til den avhengige variabelen.
7.1. Bosted og demografiske forhold
Dette avsnitt inneholder resultaterfra sammenlignbare spørsmålsstilling fra undersøkelsene i
2002 og 2003, der respondentene ble spurt om deres holdning til endringeri kommunes-
truktur. I beggeundersøkelsene ble respondentene spurtom bakgrunnsdataene, bosted, alder
og kjønn. Da disse data er forholdsvis likt kategorisert, blir disseuavhengige variablene nå
sammenlignbare mellom de to årene.
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Hovedtendensen i resultatenefra begge undersøkelsene er sammenfallende og viser at det
store flertall av innbyggerne i Lofotenskommunerforetrekkerat kommunestrukturen består
slik den er i dag. Det samlederesultatetfor alle fire kommunene viser videre at 68 % i 2002
og 55 % i 2003 er negativtil kommunesammenslåing med en eller flere av sine
nabokommuner. Dette viser en prosentvisnedgang på 7 % mellomde to undersøkelsene.
Denne nedgangeni 2003 i negativ holdningfor endringeri kommunestrukturen, kan skyldes
at spørsmålet ble aktualisertgjennomVestvågøypolitiker StenRoger Sandness utspill om å
slå sammenFlakstad og Moskenes kommunemed Vestvågøy (Johansen091202). Dette førte
til en ny oppblussing i debattenom kommunestruktur i hele regionen. Ulike utspill og
meningsytringer framkom (bl.a. Gerhardsen 151202, Johansen 121202 a), 121202 b), 171202,
020103, Meby 190203, 120503). Gjennom denne strøm av avisartiklerfra dette tidspunktog
videre utover i 2003 kom en rekke meningsytringer fra alle de ulike kommunenei regionen.
Fra Vestvågøys side ønsket en kun sammenslåing medFlakstad og Moskenes. Disse to
småkommunene var meget pressetpå grunn av reduserte rammeoverføringer og nedgang i
folketallet. For Vågansside mente ordføreren at tiden enda ikke var moden for slike
prosesser, og hevdetat foreløpig var regionalt samarbeid tilstrekkelig. Men en slik endring i
holdningen dette spørsmål mellomde to undersøkelsene, kan også skyldestilfeldigheter
basert på små utvalg, særlig i 2002.
Disse resultatene som angir en klar overvekt av motstandmot sammenslåing, samsvarer med
flere ulike undersøkelser som er foretatt på landsbasis. Befolkningen gir også der entydige
signalerom deresnegativeholdning. (Baldersheim et.al. 2003, Indregård 1996, Rose et.al.
1994og Rose og Pettersen2003:242). Det framkommer her en tilbakegang i andelen som er
negativtil sammenslåing, men en vil være forsiktig med å antydeat det ut fra disse
undersøkelsene kan ses en generell tendens. Det en imidlertid har sett, er en slik tendenstil
avtagende motstand i andre lignendeundersøkelsene (Baldersheim et.al. 2003).
7.1.1. Forskjeller etter bostedskommune
Resultatet av disse to undersøkelsene viser entydigetendenser. Hovedfunnene i under-
søkelsene viser en markert holdningsforskjell mellomde to store kommunene, Vågan og
Vestvågøy, sett i forhold til de to små kommuneneFlakstadog Moskenes. Tendensen synes
som om innbyggerne i de små kommunene er betydelig mer negativt innstilt til spørsmålet om
kommunesammenslåing, enn innbyggerne i de to store kommunene. Dersom en ser på
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gjennomsnittet for de to undersøkelseneer 74 % av innbyggerne negative i småkommunene,
mens kun 54 % forholder seg negativt til kommunesammenslåingi de to store kommunene,
Vågan og Vestvågøy.
Tabell 7.1. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter bosted, 2002. (Absolutte tall og % fordeling) *
'"Spørsmålet somble stilt var følgende: "Bør kommunene l Lofotenetter din menmgsJå seg sammen?"
Svaralternativene var, "ja", "nei", "vet ikke" og "nekter".
BOSTED
Spm, Vågan Ve o Flakstad Moskenes Totalt
Ja til 33 35 8 9 85
sammenslåing 32.7 34,3 16,0 16,4 27,6
Neitil 65 63 39 43 210
sammenslåing 64,4 61,7 78,0 78,2 68,2
Vet ikke 3 4 3 3 13
3,0 3,9 6,0 5,5 4,2
Totalt 101 102 50 55 308
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
.
Tabell 7.2. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter bosted, 2003. (Absolutte tall og %- fordeling)*
BOSTED
Spm, Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes Totalt
Ja, til 48 64 20 23 155
sammenslåing 32.0 42,1 18,5 21,7 30,1
Nei, til 17 58 79 71 285
sammenslåing 51,3 38,2 73,2 67,0 55,2
Vet ikke 25 30 9 12 76
16,7 19,7 8,3 11,3 14,7
Totalt 150 152 108 106 516
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
'"Spørsmålet somble stilt var følgende: "Bør kommunene l Lofotenetter din menmgsJå seg sammen, eller
synesdu det bør væresammekommunestruktur som i dag". Svaralternativene var, "ja, til sammenslåing", "nei,
til sammenslåing", "vet ikke" og "nekter".
Tendensen er videre at innbyggerne i de to store kommunene, Vågan og Vestvågøy
(gjennomsnittelig32,3 % og 38,2 %) viser betydelig større tilbøyelighet til å være positiv til
kommunesammenslåing, enninnbyggerne i småkommuneneFlakstad og Moskenes
(gjennomsnittelig 17,3 % og 19 %). Den sterkeste positive tendensen finnes i Vestvågøys
undersøkelsenfra 2003, der flere angir at de ønsker en endring av kommunestrukturen, opp
mot dem som ikke ønsker endring (42 % mot 38 %). Men dette er en nokså svak tendens, da
forskjellene mellom gruppene av tilhengere og motstandere er små. Samtidig ser en her at
andelen som ikke har tatt stilling til spørsmålet (vet ikke) er forholdsvis høymed hele 9,7 %.
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Videreviser resultatetfra de to storekommunene, at den størsteandelen av positive
innbyggere fins i Vestvågøy. Årsakene til at Vestvågøys befolkning er mindrenegativenn
Vågan, kan være begrunnet i signalene fra Vestvågøys politikere i 2002 angående nærmere
samarbeid medFlakstadog Moskenes, slik beskrevet i pkt. 7.1. Denneprosessen mot endring
av kommunestruktur ble også nedfelt i Vestvågøys handlingsplan mot år 2004. Slikesterke
signaler:fra den øverste politiske ledelsei kommunen gir seg ofte utslag i innbyggernes
oppfatninger av hva som er hensiktsmessig kommunestruktur. Fleretidligereundersøkelser
viser at holdningene hos den politiskeledelsekan ha innvirkning på innbyggernes
oppfatninger om kommunestruktur (Hansen 2003, Olssøn2004). Innbyggerne i Vestvågøy
fester nok tillit til at kommunesenteret i en eventuelt ny storkommune vil liggepå Leknes.
Dervedvil bare kommunens sentraleposisjonbli styrket. Tilsvarende prosesserhar ikkevært
gjeldende i Vågan, der nærmere samarbeid med nabokommunen Vestvågøy kan virke truende
på innbyggerne på grunn av at beggekommunene ønsker å være størst i Lofoten, samtat
begge er engstelige for å tape posisjon, serviceog tjenestetilbud.
Av disse fire kommunene er det Flakstadog Moskenes som har de størsteutfordringene, med
svakt næringsliv, pressetkommuneøkonomi og nedgang i folketallet, slik presenterti kapittel
3. Når forholdene er slik at det er de to kommunene som har disse stmre utfordringene, betyr
det også at det er de somogså vil få de størstefordelene aven eventuell kommunesammen-
slåingmed en eller begge. På tross av dette er det her en finnerde argestemotstanderne av
slikeendringeri kommunestrukturen.
Samletsett er antallet som svarerat de ikke har tatt stillingtil spørsmålet er betydelig høyere i
undersøkelsen i 2003 til forskjell fra i 2002. Dette kan bety at innbyggerne ikke oppleverseg
somtilstrekkelig informert om saken, konsekvensene ved å gå inn i en slik sammenslutning
eller fortsatt være selvstendig. Det kan selvsagt være en rekke andreårsaker som blant annet
at en ikkeer engasjerti spørsmålsstillingen.
I sentrale empiriske undersøkelser av dette tema i 1996og 2003 finner en tydeligeulikheter
mellomstore og småkommuner. Det danneset mønsterved at motstanden mot sammenslåing
er størst i de minstekommunene (Baldersheim et.al. 2003:18 og s.39,Rose og Skare 1996).
Men i 1996var skilletmellom de ulike kommunestørrelsene tydeligere enn undersøkelsen for
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2003 viste. Motstanden totalt sett har avtatt noe i de små- og mellomstore kommunene. En
videre utdypingog diskusjon av disse forhold finner sted i kapittel 8.
7.1.2. Demograf"lSke forskjeller
I dette avsnitt skal en presentereresultatene fra analysenav hvordande demografiske
forholdene, alder og kjønn, virker inn på innbyggernes holdningertil kommunestruktur.
Fordelingav resultatenei de bestemtealderskategorier for årene2002 og 2003 har en del
ulikheteri gruppeinndelingene. Dette begrunnes i at variablene var ulikt operasjonalisert i
forkant av undersøkelsene og etter omkodingvar det av den grunn ikke mulig å grupperedem
likt under den videre analysen. Men grupperingene er allikevel så lik, at det også er
meningsfullt å gjøre sammenligninger mellom de to årene.
TabeD 7.3. Holdning tU sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter alder, 2002. (Absolutte tall og %-fordeling)
ALDER
Spm. ~29år 30- 49 år 50~ Totalt
Ja til 25 41 19 85
sammenslåing 29,1 35,1 18,1 27,6
Neitil 58 73 79 210
sammenslåing 67,5 62.4 75,3 68,2
Vetikke 3 3 7 13
3,5 2,6 6,7 4,2
Totalt 86 117 105 55
100,0 100,0 100,0 100,0
Tabell 7.4. Holdning tU sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter alder, 2003. (Absolutte tall og %-fordeling)
ALDER
Spm, ~35 år 36- 55 år 56< Totalt
Ja,til 33 85 37 155
sammenslåing 33,0 38,3 19,1 30,4
Nei, til 51 III 123 285
sammenslåing 51,0 50,0 63,4 55,2
Vet ikke 16 26 34 76
16,0 11,7 17,5 14,73
Totalt 100 222 194 516
100,0 100,0 100,0 100,0
Det ser ut somom det er en tilbøyelighet til at de i den eldste aldersgruppen er mest negativtil
sammenslutning (med henholdsvis 63 % og 75 %) i begge undersøkelsene. Videre ser en at
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innbyggerne i den midterste aldersgruppen (30-55 år) er mest positiv til kommunesammen-
slåing med 35 % i 2002 og 38, l % i 2003. På den andre siden finner en også at innbyggere i
alle tre aldersgruppene er gjennomgående negative til sammenslåing. Også her ses en nokså
stor andel (gjennomsnittelig 14,7 %) som ikke har tatt stilling til spørsmålet.
I øvrige undersøkelser av disse forhold, kan en ikke se at alder har slått ut som en variabel
med særlig klar styrke (Baldersheim et.al. 2003:32). Målt i forhold til andre lignende
spørsmål der samfunnsengasjement måles, er alder en av indikatorene som kan slå klart ut.
Dette kan også være knyttet til forhold i bestemte livsfaser (ibid. 80-85).
I tabellene 7.5. og 7.6. nedenfor gjengis resultatene fra undersøkelsene i 2002 og 2003 fordelt
etter kjønn.
TabeU7.5. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter kjønn, 2002. (Absolutte tall og 0/.- fordeling)
KJØNN
Spm, Mann Kvinne Totalt
Ja til 49 36 85
sammenslåing 31,4 23,7 27,6
Nei til 102 108 210
sammenslåing 65,4 71,1 68,2
Vet ikke 5 8 13
3,2 5,3 4,2
Totalt 156 152 308
100,0 100,0 100,0
TabeU 7.6. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter kjønn, 2003. (Absolutte taU og %- fordeling)
KJØNN
Spm, Mann Kvinne Totalt
Ja, til sammen- 93 62 155
slåin~ 35,4 24,5 30,0
Nei, til sammen- 139 146 285
slåing 52,9 57,7 55,2
Vet ikke 31 45 76
11,8 17,8 14,7
Totalt 263 253 516
100,0 100,0 100,0
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Kvinnerer totalt sett mest negativtil sammenslåing av kommuner, med 71,1 % i 2002 og 57,7
% i 2003. Det er dennegruppen som også har den største"vet ikke" andelen, med 17,8% i
2003. Resuhatetviser videreat menner merpositiveenn kvinnertil en mulig sammenslåing
(35,4 % mot 24,5 % i 2003).
Ulikhetene mellomkjønnenesom en finner i disse to undersøkelsene, ved at menner mer
tilbøyelige til å ønske en kommunesammenslåing enn kvinner, samsvarermed resultatene av
sammeforhold fra de undersøkelser som er refererttil i avsnitt 7.1.1. (Baldersheim et.al.
2003:32). Årsaken til dette er nok at kvinnerhar mest behovfor og erfaringmed de
kommunale tjenester. Kvinnerhar oftest enn menn rollensom ansatt i kommunen, og
derigjennom en større nærhettil den. De har også den størsteomsorgsbelastningen, både i
forhold til barn og eldre. Det er spesielt de personrettede tjenestene som barnehage, skole,
ulike fritidstilbud, samthelse- og sosialtjenester somkvinnerbenytteroftere enn menn.
Undersøkelser viser at tilfredshet med slike tjenester er gjennomgående høyl, samt at brukere
er mer fornøyde enn ikke-brukere (ibid. s. 97-102). Når en da kan regne med at kvaliteten på
dissetjenestene vil bli redusert ved en sammenslåing av deres kommune, kan en også
forvente at de har en noe mer negativholdning til spørsmålet (ibid.s.32).
Samletsett ser en at resultatene fra de undersøkelser som er presenterti dette kapitlet danner
like og helt klare mønster. Dette gjelderbåde sammenlignbare forholdet mellomde to
undersøkelsesårene, menogså mønstermellom de to kommunegruppene; små og store
kommuner, samt de ulike demografiske forhold.
7.2. Samhandling og lokal identitet
I den analysesom har vært presentert hittil, har det vært fokusert på ulikhetermellom de
forskjellige kommunene og hvilkedemografiske kjennetegn som preger henholdsvis
motstandere og forkjempere av kommunesammenslåing. I dette kapitlet skal en rette søkelyset
på hvilkeholdninger som preger innbyggerne i forhold til samarbeid med sine ulike
nabokommuner, tillit til politikeren og tilknytningsgrad til egen kommune. Dette er alle noen
av indikatorene som kan benyttesfor å kartlegge innbyggernes lokale forankring og identitet.
Disse analysene er sentrale for om muligå se noen årsakssammenhenger i forhold til de
holdninger somkommunenes innbyggere har til den sentralespørsmålsstilling i denne
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avhandling. Disse spørsmål ble stilt til respondenter i 2002 undersøkelsen. Av den grunn
presenteres kun data fra en undersøkelse, til forskjell fra tidligere i dette kapittel.
Fra analysene i denne presentasjon ser vi at resultatene fra punkt 7.1. alle gavet klart og
entydige mønster i forhold til de tendenser som framkom. Dette gir grunnlag for å feste tillit
til resultatene som analysen gir. Da det er samme datagrunnlag som er benyttet i den videre
bearbeidelsen i dette avsnitt, kan en feste lit til troverdigheten av disse resultatene.
7.2.1. Interkommunalt samarbeid
Her presenteres resultatene av innbyggernes synspunkt på interkommunalt samarbeid sett i
forhold til deres holdning til kommunesammenslåing.
Tabell 7.7. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter synspunkt på interkommunalt samarbeid, 2002.
(Absolutte tall og %- fordeling). "
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Spm. Positive Negative Vet ikke Totalt
Ja til 71 7 l 85
sammenslåing 32,5 13,5 5,6 21,6
Neitil 154 43 12 210
sammenslåing 65,0 82,7 66,7 68,2
Vetikke 6 2 5 13
2,5 3,9 27,8 4,2
Totalt 231 52 18 308
100,0 100,0 100,0 100,0
... Spørsmålet som respondentene ble gitt var:"Bør Lofotkommunene samarbeide mer, og alleredenåstarte
arbeidet med sammenslåing av en del genesterr Svaralternativene var: "Ja", "Nei", "Vet ikke" og "Nekter".
(Polarfakta 2002).
Det umiddelbare funn i denne undersøkelsen er at et absolutt flertall av de spurte mener at
kommunene i Lofoten bør samarbeide mer, også når det gjelder tjenesteproduksjon (77 % mot
23 %). Fra flere politiske hold har det både vært hevdet og drøftet at utstrakt interkommunalt
samarbeid kan være et alternativ til kommunesammenslåing (bl.a. Sanda 2005:21-23). Dette
er et forhold en vil komme tilbake til og drøfte nærmere i kapittel 8.
Videre finner en at en den største andelen i denne undersøkelsen er positive til
interkommunalt samarbeid, men negative til kommunesammenslåing (65 % mot 32,5 %).
77 personer (32,5 %) av de som er positive til interkommunalt samarbeid er også positive til
kommunesammenslåing.
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Tendensen er for øvrigmarkant i forhold til at de av innbyggerne som er negativetil nærmere
samarbeid, også er negative til kommunesammenslåing. Det er et forholdsvis høytantall som
er negativetil begge forholdene. Av de 52 personenei utvalget (17%) som ikke vil ha mer
samarbeid, bor de fleste i Vågankommune(omlag 40 %). Funneneindikererat
motstandsviljen mot så vel sammenslåing som samarbeid har en gruppe med betydelig
motstandi Vågan. Årsakentil denne motviljemot samarbeid med de øvrige Lofotkommunene
skyldesnok et generelt svakt samarbeid i Lofotrådet. Videreat tilknytningen til Lofotrådet
nok er sterkerei Vestvågøy, da sekretariatet er lokalisertdit.
7.2.2. Tillit til politikerne
Nedenforpresenteresresultateneav undersøkelsen i 2002 der respondentene ble spurtom
deres tillit til de lokalepolitikerne. Dette er i tabell 7.8. sammenstilt med deres holdningtil
kommunesammenslåing.
TabeU 7.8. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter tillit til lokalpolitikerne, 2002.
(Absolutte taD og %-fonleling) It
TILLITTIL LOKALPOLITIKERNE
Sprn. Ja Nei Vet ikke Totalt
Ja til 42 33 10 85
sammenslåing 24,9 30,0 35,7 27,6
Neitil 121 75 13 210
sammenslåing 71,6 68,2 46,4 68,2
Vet ikke 6 2 5 13
2,5 3,9 27,8 4,2
Totalt 169 110 28 308
100,0 100,0 100,0 100,0
... Spørsmålet somrespondentene ble gitt var:"Har du tillit til at dine lokalpolitikere ivaretar innbyggernes
interesser?". SvamItemativene var: "Ja", "Nei", "Vet ikke"og "Nekter".
Her viser undersøkelsen at det store flertall har tillit til at lokalpolitikerne ivaretar deres
interesser(77 % mot 23 %), sett i forhold til den andel som ikke har slik tillit. Av dem som
ikke har tillit til politikerneer en stor andelogså negativt innstilt til endring av
kommunestrukturen (68 % mot 30 %), men disse forskjellene er neppe signifikante. Dette
kan vel oppfattes som om de muligens har mistillittil alle tiltak som politikereforetar seg,
noe som også kan kalles "politikerforakt"(Baldersheim et.aI. 2003:73-74). Men dette er ikke
noe entydigbilde da det er forholdsmessig like stor andelav dem som har tillit til politikerne,
som samtidiger negativt innstilt til kommunesammenslåing (71,6 % mot 24,9 %). Ut fra dette
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ser en at graden av tillit til lokalpolitikernei meget liten grad påvirker innbyggernesholdning
til kommunesammenslåing.
Disse målingene samsvarermed tidligere undersøkelser som er gjort om samme emne. I en
empiriskundersøkelse fra 2003 viser en at politikerne i små kommuner har høyere tillit enn
andre. Resultatene er ikke helt entydige, men angir retning (ibid. s. 75). Baldersheimog Rose
hevder i sin artikkel fra 2005 at tilliten til politikerne generelt er stor og større til
lokalpolitikerneenn til rikspolitikerne. Dette er også en trend som har holdt seg en tid
(Baldersheim og Rose 2005:6-8,Pettersen og Rose 2000:30:33, Rose og Pettersen 1999).
7.2.3. Botillmytning til Lofoten
Nedenfor presenteres tabellen med resultatene på respondentenesbotilknytning og hvilken
betydning denne har for deres syn påkommunesammenslåing. Botilknytning er en av flere
indikatorer som angir styrken i innbyggernes lokale tilknytning og lokale identitet
(Baldersheimet.al. 2003:76). Dette kan igjen gi utslag i det lokalpolitiske samfunns-
engasjementet.
Spørsmåletom botilknytning i tabell 7.9 blir noe upresist, da de aller fleste blir boende, men
gir oss allikevel data på lokal tilknytning. Det fins andre indikatorer som nok er bedre egnet
til å kartlegge lokal tilhørighet og identifikasjon, som blant annet å kartlegge hvilket sted de
føler seg sterkest knyttet til (Baldersheimet.al. 2003:58), men slike data fins det ikke tilgang
på for lofotkommunene.
Tabell 7.9. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten, etter
botillmytninjt til Lofoten, 2002. (absolutte tall Ojt %-fordelinjt) *
BOTILKNYTNING
Spm. Ja, bor her Nei, har flyttet Vet ikke Totalt
fortsatt
Ja til 75 8 2 85
sammenslåing 26,8 40,0 25,0 27,6
Nei til 193 11 6 210
sammenslåing 68,9 55,0 75,0 68,2
Vet ikke 12 I O 13
4,29 5,0 0,0 4,2
Totalt 280 20 8 308
100,0 100,0 100,0 100,0
• Spørsmålet somrespondentene ble gittvar: "Synesdu Lofotener et godt sted å bo, og tror du at
du/familien din fortsattborberom fem år?". Svaralternativene var: "Ja, bor her fortsatt". "Nei,har
flyttet". "Vet ikke" og "Nekter".
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Resultateneviser at hovedvekten av alle respondentene gir uttrykkfor at det er godt å bo i
Lofoten og at de ønskerå fortsetteå bo der. Kun 19 % tror ikke at de fortsatt er bofast i
kommunen om fem år. Dette viser et det er meget få som tror at de skal flytte, men er
allikevel tilstrekkeligmangetil at prosenttallene er meningsfulle.
En stor andelav de som er bofaste er også negativetil kommunesammenslåing, 68,9 % mot
26,8 % som er positivetil sammenslåing. Videreviser resultatet at de bofaste er tilbøyeligetil
å være mer negativtil kommunesammenslåing enn de somtror de har flyttet om fem år. Det
sammefunn viser seg i forhold til de som er positivetil sammenslåing, men da er det de som
skal flytte somgir uttrykk for å være mer positivetil sammenslåing, enn de bofaste. (40 %
mot 26,8 %) Dette er vel heller kanskje ikke så overraskende. De som tror de skaI flytte er
åpen for endringer. I tillegg har unge mennesker, under 30 år, størretilbøyelighetfor å flytte
enn, de som er bofaste over lang tid (Fylling 2001 :47, ssb.no (Statistisk sentralbyrå) 2008).
Men det somavgjør innbyggernes motstandmot endringerer ikke lengden på botid, men
heller styrkenav tilhørighettil kommunen. Dette er fastslått i både undersøkelsen fra 1996og
2003 (Baldersheim et.al. 2003:32-33). Det blir noe vanskeligå fastslåhva som er indikatoren;
lengde av botid eller tilhørighetalene, med kundette spørsmål i denneundersøkelsen fra
2002.
7.3. EU medlemskap, samt holdning til leteboring utenfor Lofoten
Det er flere ulike forhold som både er relevante og interessante å vurdere betydningen av i
forhold til innbyggernes holdning til kommunestruktur. Blant annet avstandtil
kommunesentrum, inn- og utpendling i forbindelse med arbeidog partitilknytning, Men disse
forholder ikke kartlagt i de to undersøkelsene som er benyttether. I dette tilfellet er det
hensiktsmessig å benytte det materialetsom her er tilgjengelig. I undersøkelsen fra 2002
finnes spørsmålet om holdningtil medlemskap i Den EuropeiskeUnion (EU) og i 2003 ble
holdningtil leteboringetter olje utenfor kysten av Lofoten kartlagt. Begge disse to variablene
har jeg valgt ut på grunn av at det fins forestillinger om at ulike holdningertil disse spørsmål
også påvirkerinnbyggernes oppfatningav den gjeldendekommunestruktur. Positive
holdninger til EU medlemskap kan være betegnendepå gradenav vilje til samhandling med
eksterneaktørerog derigjennom vilje til sammenslåing, mensnegativekan være grunngitt i
redselenfor at vår selvråderettkan bli truet. Positive holdningertil oljeletingkan indikereet
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ønske om en ekspansivøkonomiskpolitikk. Forkjempernefor slik aktivitet bar nok også en
større tilbøyelighet til å ønske sammenslåing, med den hensikt å derigjennom oppnå positiv
næringsutvikling og økonomiske gevinster. Motstanderneargumentererfor de
skadevirkninger som kan bli påført fiskeriressursene og negativpåvirkningfor sitt nærmiljø.
7.3.1. Europeisk samarbeid
I tabellen nedenforangis resultatene fra undersøkelsensom viser respondentenessyn på
inngåelseav medlemskapi EU, sett i forhold til deres holdning til kommunesammenslåing.
Resultateneer kun fra 308 respondenteri 2002, da dette spørsmål bare ble gitt i denne
undersøkelsen.
Tabell 7.10. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter synspunkt på EU-medlemsskap, 2002.
(absolutte tall og %-fordeling)
EU MEDLEMSKAP
Spm. Ja til EU Nei til EU Vet ikke Totalt
Jatil 24 47 12 85
sammenslåing 41,4 23,4 25,5 27,6
Nei til 34 148 28 210
sammenslåing 58,6 73,6 59,6 68,2
Vetikke O 6 7 13
0,00 3,0 14,9 4,2
Totalt 58 201 47 308
100,0 100,0 100,0 100,0
* Spørsmålet somrespondentene ble gitt var:"Dersomdet var folkeavstemning om norskmedlemskap i EU i
dag,. hvavilledu da stemt?". Svaralternativene var: "Ja, til EU", "Nei, til EU", "Vet ikke" og "Nekter".
Datagrunnlaget viser at et flertallpå 65,3 % av respondentene er negativt innstilt til
medlemskap i EU. De som er positivetil medlemskap i et Europeisk medlemskap, har en
større tendens til å være positive til kommunesammenslåing, sett i forhold til de som er
negativ til et slikt medlemskap. En serdermeden klar positiv sammenhengmellom
tilbøyeligheten for å si ja, til medlemskap i EU og graden av positiv innstilling til
kommunesammenslåing (41,4 % mot 23,4 %). I den store gruppen av dem som er negativtil
EU medlemskap, er det også et klart flertall som også er negativ til kommunesammenslåing.
En av årsakene til disse sammenhengene kan være at de som innebar negative holdningertil
begge forhold også er lokalt politiskorientert, de er mest opptatt avdet sitt nærmiljøog
selvråderetten til naturressursene. Dette i motsetningtil de som er positivt innstilt både til
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medlemskap og sammenslåing, som er noe mer eksternt orientertutenfor sin egen kommune
og har ulike ytre kontakter. Disse forhold beskrives i pkt. 6.4. som"locals" og "cosmopolits".
7.3.2. Leteboring etter olje utenfor Lofoten
Prøveboringetter olje utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen har i lengre tid vært et aktuelt
tema. Saken harvært drøftet på alle politiske nivå, på folkemøterog blant fagfolk. Temaet er
fortsatt like aktuelt i landsdelen, da seismikkskyting er igangsattvåren 2008. Her angis
resultatene fra undersøkelsen om innbyggernes holdningtil leteboring, sett i forhold til
holdningtil kommunesammenslåing. Dette spørsmål ble kun benyttet i undersøkelsen fra
2003, slik at det her framlegges resultater fra 516 respondenter.
Tabell 7.11. Holdning til sammenslåing av kommuner i Lofoten,
etter synspunkt på leteboring utenfor Lofoten, 2003.
(absolutte tall og %-fordeling)
LETEBORINGETTER OLJE
Spm, For leteboring Mot leteboring Vet ikke Totalt
Ja, til sammen- 35 91 29 155
slåing 41,7 27,0 30,5 30,0
Nei, til sammen- 42 196 47 285
slåing 50,0 58,2 49,5 55,2
Vet ikke 7 50 19 76
8,3 14,8 20,0 14,7
Totalt 84 337 95 516
100,0 100,0 100,0 100,0
* Spørsmålet som respondentene ble gitt var: "Er du for eller imot at det åpnes for leteboringetter oljeutenfor
kystenav Lofoten?". Svaralternativene var: "For", "Imot", "Vet ikke" og "Nekter".
Hovedtendensen i tabellen ovenfor er at et absolutt flertall av innbyggerne i Lofoten er mot
leteboringetter olje (337 av 516 respondentene, noe som tilsvarer 65,3 %).
Resultateneviser at den andelen som er motstanderetil prøveboring, også har en større
tilbøyelighet til å være negativ til kommunesammenslåing. Det er flere ulike årsaker til
innbyggernes negativeholdningtil leteboring i dette området. Lofoten har sårbare
kyststrekninger og alle kommunenehar sterke tilknytningtil fiskerinæringen. Dette gir seg
utslag i at befolkningener bekymret for endringer som kan gripe inn i de eksisterende
fiskeriressursene langs kysten. Oljeletingkan videre gi negativekonsekvenser for den rene og
bevarte naturen som en finner langs kysten. Denne forvaltes nå også under prosjektet"den
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verdifulle kystkulturen", som nevnt i kapittel 4.3.6. På grunnav sårbarheten kan
næringsutvikling innen kultur og turisme bli berørt i negativ forstand.
De som er positiv til leteboring etter olje utenfor Lofoten har en større tendens til å være
positive til kommunesammenslåing, enn de som er negativ til slik boring (41,7 % mot 27 %).
Tilhengerne ønsker en mer ekspansiv økonomisk politikk i regionen. De ser oljeutvinning
som en mulighet for positiv utvikling i en landsdel med noe svakt næringsgrunnlag og
nedgang i befolkningstallet. De som er positive har i noen grad også tro på samarbeid for å
oppnå utvikling, også utover kommunens eller regionens grenser. Men oljeutvinning er en
ikke-fornybare ressurs som en forbruker i et noe kortsiktig perspektiv. Slik næringsaktivitet
kan gi negative ringvirkninger for miljøet og spesielt skade den sårbare kystlinjen og
fiskebestandene i havområdene utenfor.
7.4. Sammenfattende analyse og oppsummering av holdning til
kommunesammenslåing
Hovedtendensene fra disse undersøkelsene kan oppsummeres i følgende punkter:
• Det absolutte flertall av Lofotens befolkning er negativt innstilt til at noen av
kommunene i Lofoten skal slå seg sammen.
• Det er store ulikheter mellom de to store kommunene Vågan og Vestvågøy og de to
små kommunene Flakstad og Moskenes. Innbyggerne i de små kommunene viser en
betydelig større motstand i forhold til endringer av kommunestrukturen. Innbyggerne
i de store kommunene viser de mest positive holdningene til endring av
kommunestrukturen.
• De individuelle forskjellene viser at de eldste er mest negative og de middelaldrende
er mest positive. Videre ses en klar tendens til at kvinner er mer negativ enn menn i
forhold til holdningene til kommunesammenslåing.
• Langt de fleste mener at det interkommunalt samarbeidet bør styrkes. Mens de som er
negative til en slik økning, også er negativ til kommunesammenslåing.
• Tilliten til lokalpolitikerne i Lofoten er generelt høy
• Flertallet av innbyggerne er negative både til EU-medlemskap og til prøveboring etter
olje utenfor Lofoten.
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8. EN OPPSUMMERENDE ANALYSE
8.1. Tilbake til problemstillingene, teorien og antagelsene
Temaet kommunestruktur er medjevne mellomrom på dagsorden og skaper stort engasjement
hos innbyggerne. Gjennomfrivillighetsprinsippet har sentralemyndigheter lagt til rette for at
folkemeningen skal fram, før det skjer noen endringer i kommunestrukturen.
På genereltgrunnlagkan nok innbyggerne være enige i at det er hensiktsmessig å redusere
antall kommuneri Norge, for på den måtenoppnå større effektivitetog stordriftsfordeler.
Men nårdet blir aktuelt å innlemmeeller slå sammen nettopp ens egen kommunemed en eller
flere av nabokommunene, er holdningenenoen helt andre. Det viser seg at den generelle
motstanden er sterk, og sterkest i de minstekommunene.
Nettopp folkemeningen om kommunestrukturer tematikkeni denne oppgaven. Oppgavens
tittel er "Lofoten Stækommune. Innbyggernes oppfatningav kommunestrukturen i Lofoten".
Hovedtemaeter hvilke holdninger innbyggerne i fire Lofotkommuner; Vågan, Vestvågøy,
Flakstad og Moskenes, har til den gjeldendekommunestrukturog hvilke synspunkterde har i
forholdtil eventuelleendringer av denne strukturen. Det empiriskegrunnlaget er hentet fra to
kvantitative undersøkelserfra 2002 og 2003 utført av Polarfakta (se pkt. 5.3.).
Problemstillingene som ble knyttet til temaet i kapittel 1 var:
Ønsker innbyggernei Lofoten å bli sammenslåttmed en eller flere av sine nabokommuner?
Hvem av innbyggerneer for og hvem er mot? Hvilke kjennetegnhar de?
Har innbyggerne et ønske om utvidet interkommunalt samarbeid med nabokommunene?
Videre ble det i kapittel 1 formulertnoen antagelser som knyttes opp mot teori. Disse ble
senere ikke presentert i teorikapitletog er: Menn er mer positive enn kvinner til en
sammenslåing. Unge menneskerer mer positive til kommunesammenslåing enn eldre.
Kommunersom ledes av de store sentralepartiene i landet er mer positive til
kommunesammenslåing enn kommunersom ledes av andre partier eventuelt distriktslister,
I kapittele om de teoretiskeperspektivene, ble tre ulike hovedteorier presentert som alle er
tjenlige for å belyse disse spørsmål. Ut i fra teorien om lokal identitet ble det gjort antagelser
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om at innbyggernei Lofotkommunene identifiserer seg med sin egen kommune og de er
derigjennom motstandereav endringer i gjeldendekommunestruktur. Videre ble det antatt at
innbyggernei småkommunene i Flakstad og Moskenes er mernegativ til kommunesammen-
slåing enn innbyggernei de størrekommuneneVågan og Vestvågøy.
Ut fra teorien om stordriftsfordeler antas at innbyggerneer positive til kommunesammen-
slåingerda de forestiller seg at kommunen oppnår et mer effektivttjenestetilbud, som også er
tilpasset brukernesbehov. Innbyggerne prioritereret tilpasset og forutsigbart tjenestetilbud
foran økt lokaldemokrati.
Ut fra teorien om "locals" og "cosmopolitan" antas at flertallet av innbyggernei Lofoten er
negativebåde til EU medlemskap og til oljeboringutenfor Lofoten. Fra sammeteori antas at
innbyggernei kommuneneFlakstad og Moskeneser sterkeremotstandereav kommune-
sammenslåing sett i forhold til kommuneneVestvågøy og Vågan. De haren sterkere
tilbøyelighet til å være "locals". Det antar videre at innbyggerne i Flakstad og Moskeneser
sterkere motstandereenn innbyggernei de øvrige to kommuneneda de har sin politiske styrke
i distriktslister. Dette i motsetning til kommuneneVågan og Vestvågøysom har flertall i
partieneArbeiderpartiet og Høyre.
I forhold til individuelleulikheterble det i kapittel 1 gjort antagelserom at kvinner er mer
tilbøyeligetil å være motstandereav kommunesammenslåing enn menn. Videre at yngre er
mer positivt innstilt til forslaget om sammenslåing, enn eldre mennesker.
Metodisker det benyttet to ulike kvantitativeundersøkelserutført i 2002 og 2003. Disse
dannerdet empiriskegrunnlaget for å belyse mine problemstillinger og hypoteser. Det
teoretiskegrunnlaget er konsentrerttil identifikasjon, stordriftsfordeler, samt "local" og
"comopolitian" (se kap. 6).
I dette kapitletbenytterjeg en modell som viser skjematisknoen av teoriene og holdningtil
ulike spørsmål i denne oppgaven(se Figur l s.83). I pkt. 8.2. vil de sentrale funnene
oppsummeres og problemstillingen vil bli besvart ved hjelp av denne modellen. Til slutt gis
en oppsummerende sluttkommentari pkt. 8.3.
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8.2. Oppsummering av de sentrale funn
Som grunnlag for å foreta oppsummering av de sentrale funnene i denne oppgaven har jeg
utviklet en modell som presenteresi Figur 8.1.''Modellfor analyse av holdningene til
kommunestruktur". Denne skal benyttes som verktøy i den følgendeoppsummering.
Kommunesammenslåing
NEI JA
i t
Locals Ap + Høyre r-, Cosmopolitans
- Nei til EU (Vågan og -JatilEU
- Nei til olje Vestvågøy)
- Ja til olje
Lokal Stordriftsfordeler
Identitet Distrikts-
lister
._----_!._....._---_..: (Flakstad ogMoskenes) ~.-...---i-.---.----.
NEI til ~ ~
Figur 8.1. En modell for analyse av holdningene til kommunestruktur
I-----------------------~----_....·_·_-~------- ....-I
~ ;
I I
; JA til
,-------.:::==~~ ~:=~__J
Før jeg presenterer de sentraleempiriske funn og gir svar på problemstillingene, vil jeg gjøre
rede for de teoretiskperspektivene i modellen. Hovedteoriensom modellentar utgangspunkt
i er Mertons teori om "locals' and "cosmopolitian" (jfr. pkt. 6.4.). Videreer teorieneom lokal
identitet (jfr. pkt. 6.2.) og stordriftsfordeler (jfr. pkt. 6.3.) knyttet opp mot disse. Perspektivet
"locals" betegner innbyggeresom er lokalt orientert og sosiologisk nært tilknyttet sitt
lokalsamfunn, mens"cosmopolitians" er dem som er mer orientert utenfor sitt eget lokalmiljø
og prioritererøkonomisk vekst. Teorienom lokal identitet er videre knyttes opp til "locals"
ved at de begge kjennetegnes aven sterkest tilknytningtil sitt lokalmiljøog prioritererde
lokale verdiene. Likeså er stordriftsfordeler knyttes opp mot "cosmopolitians", da tilhengere
av stordriftsfordelene kjennetegnes ved at de prioriterereffektivitet, økonomiskgevinst og
ønsker samarbeid med andre for å lykkes med dette. I modell 8.1. er ulike spørsmålsstillinger
og holdningerfra empirien,knyttet opp mot disse teoriene. Noen av de sentralepolitiske
partiene i landet og distriktspartiene er plassert inn i modellen. De fire Lofotkommunenes
politisketyngdepunkt er derettervist og angitt ved å vise hvilken holdning som preger dem.
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med plassert inn i modellen, ved at de er knyttetopp mot de ulike teoriene. Videreer
aktørenes holdning til interkommunalt samarbeid vist i modellen.
Ved å benyttemodellen vil jeg nå presenterede sentrale funnene i undersøkelsene om
holdning til kommunesammenslåing og plasserebefolkningen i de teoretiskerammene.
Innbyggerne er negativt innstilt til endringer i kommunestrukturen
Problemstillingen er om innbyggerne i de fire Lofotkommunene er fornøyde med den
kommunestruktur somer i dag eller om de ønsker å slå seg sammen. Ut fra teorien om
"Iocals"blir det antatt at innbyggerne er negative til endringeri kommunestrukturen.
Et av de sentrale funnene i det empiriske materialet viser at et absoluttflertall er mot
kommunesammenslåing, noe somgir bekreftelse på vår antagelse. Dette er begrunnet i at
innbyggerne er "locals" orientertog også inneharen tydelig lokal identitet. Indikatorene på
dennelokaletilhørigheten finnes i nærhetsprinsippet (se pkt. 6.2.), samtat innbyggerne har
stor tillit til egne politikere (se pkt. 7.2.2.)og er knyttettil sitt bostedi Lofoten (se pkt. 7.2.3.).
Innbyggere som er orienterti forhold til begge disse retningene er motstandere mot endringer
somberører ens egen kommune. I tilleggtil teoriene som inngår i modellen, støtter
kommunitærteorien (se pkt. 6.2) bilde av borgerensom vernerom sitt eget småsamfunn.
FonkjeUer meUom kommunene
Det er framsatt hypoteseom at innbyggerne i Flakstad og Moskenes er sterkeremotstandere
av kommunesammenslåing sett i forhold til Vestvågøyog Vågan. Den empiriske
undersøkelsen fastslås at det er meningsforskjeller blant innbyggerne i de ulike Lofot-
kommunene. Innbyggerne i Flakstad og Moskenes er mer tilbøyelig til å være negativt innstilt
til kommunesammenslåing, enn i de to øvrigekommunene i undersøkelsen. Dette støttesav
teorientil Dahl og Tufte (1973)og undersøkelsen til Rose og Pettersen (2003) der det heter at
den lokale identiteter sterkerei små kommuner enn i størrekommuner. Dermedvil også et
forslag om kommunesammenslåing berøre innbyggerne i små kommunermer enn i større.
Dette begrunnet i at den sterkestelokal identitet fins i kommunene Flakstadog Moskenes. De
har en sterkeretilbøyelighet til å være "locals", samt at dissesmåkommunene har sin
partipolitiske styrke i distriktslister. I kommunene Våganog Vestvågøy er den partipolitiske
styrkei Arbeiderpartiet og Høyre. Disse partienestilhengere bar en større tilbøyelighet til å
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inneha en "cosmopolitansk" holdning, enn øvrige partier. Dette innebærer at innbyggerne
også er orientert utenfor sitt eget lokalmiljø, samt at de tror på stordriftsfordelerog
økonomiskgevinst ved å etablere større kommunaleenheter. Årsakenekan videre være
begrunnet i størrelsene på kommunene i den forstand at de store kommuneneVågan og
Vestvågøybegge har tydelige handels-og servicesenter, i motsetningtil de to små-
kommunene. Dette medfører at småkommunene er nokså sikre på at et eventuelt nytt
kommunesentrum vil ligge utenfor deres egen kommune.
De kan derved frykte at sentrale servicefunksjoner for de kommunaletjenestene blir lagt
utenfor deres nåværendekommune. Dette kan svekke kvaliteten på de kommunale
kjernetjenestene, samt medføreytterligere befolkningsnedgang. Frykten er at de totalt sett
blir sittende som en "utkant" i en eventuelt ny storkommunen.
Dette bekreftervår hypotese om at er det sterkestmotstand mot kommunesammenslåing i
Flakstad og Moskenes, sett i forhold til kommunene Vestvågøy og Vågan.
IDdividueDe fonkjeller
Antagelsenei kap. 6 er at kvinner er tilbøyelige til å være mer negative til kommune-
sammenslåing enn menn. Samt at yngre er mer positive til sammenslåingenn eldre.
Ut fra de empiriskeundersøkelsene fra 2002 og 2003 ser vi at nettopp kvinner er mest
tilbøyelige til å være negativ til kommunesammenslutning. Begrunnelsen for dette kan være
at kvinner prioriterer det kommunaletjenestetilbudet høyt og opptrer oftere enn menn som
brukere. Kvinner har mindre tro på stordriftsfordelene og er mindre"cosmopolitansk" enn
menn, blant annet i den betydning at de ikke prioriterer økonomiskgevinst i sammegrad.
Undersøkelsenviser at det er de i den midterste aldersgruppen som er mest positiv til
kommunesammenslåing. Mens de eldre er mest negativ, noe som nok er begrunnet i lokal
identitet og "Iocals" orientering.
Ut fra dette får vi bekreftet vår antagelseom at kvinner er mer negative til kommune-
sammenslåing enn menn. Men det knytter seg usikkerhet til påstanden om at yngreer mer
tilbøyelig til å være positiv til kommunesammenslåing enn eldre.
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Mest positiv til interkommunalt samarbeid
I kapittel l fremmes problemstilling om innbyggerne hadde et ønskeom utvidet
interkommunalt samarbeid med nabokommunene? Resultatet fra undersøkelsen i 2002 viste
innbyggernes holdningertil dette spørsmål sett i forhold til holdning til kommunesammen-
slåing. Innbyggerne er genereltpositivtil mer samarbeid, men negativ til
kommunesammenslåing. Ut fra dette kan det på generelt grunnlag fastholdes at det er et ønske
om utvidet samarbeid mellomde fire Lofotkommunene. Men den andel som er negativ til
utvidet samarbeid, viser også en større tilbøyelighet til å være negativtil
kommunesammenslåing sett i forhold til den gruppen som er positiv. Flertalletav disse fins i
Vågankommune. Dette funn er overraskende og er noe vanskelig å forklareved en analyse
innenformodellen. Men forklaringen ligger nok i innbyggernes lokale identitet til Vågan
kommune, samt til de konflikterog stridighetersomhar vært mellom samarbeids-
kommunene. Disse er spesieltknyttet til vanskeligesamarbeidsforhold mellomVågan og
Vestvågøy, i og utenfor det regionale samarbeidsrådet, Lofotrådet.
Å bygge opp og beholdesterk identitettil egen kommuneer sentralt i forhold til å utvikle det
lokale demokratiet og skape engasjement. I en prosess som eventuelt skal medføre
kommunesammenslåinger i Lofoten, må det ikke bare fokuseres på den tjenestemessige siden,
like sentralter å kartlegge den interkommunale identiteten(Frisvoll og Almås2004:52)En
sammenslåing kan nok ikke lykkesuten at en viss felles interkommunal identitettil Lofoten
som helhet først er opparbeidet. Slikoppbygging kan skje gjennom aktiv interaksjon mellom
kommunene (ibid. s.6). Dette kan skje gjennompendling i forbindelse med arbeid og handel
(innenBAS-regionen), samarbeid gjennomLofotrådetog gjennom organisasjoner, samt
samkvem over kommunegrensene. Men Lofotrådethar nok ikke i tilstrekkeliggrad noen
overbyggende funksjon. Drakampene og stridighetene er for sterke, da politikernes lokale
identifikasjon er knyttet til egen kommune.
Holdning til EU-medlemskap og oljeleting har betydning for strukturspørsmålet
Det ble antatt i kapittel6 at flertallet av innbyggerne i Lofotkommunene var negative både til
EU-medlemskap og oljeletingutenfor kystenav Lofoten. Når en vurderer resultatetfra
undersøkelsen om EU tilhengereog motstandere, viser det seg at de somer mest negativetil
medlemskap også er motstandere av kommunesammenslåing. Den tilsvarendesammenhengen
gjør seg gjeldendevedrørendeoljeletingutenfor Lofoten. Disse standpunkt samsvaret med
verdiene som preger dem som er tydelig "locals" orientert. På den andre siden finnervi dem
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som både er positivetil EU medlemskap og til oljeletingutenforLofoten. Disse har også en
tilbøyelighet til å være mindrenegativetil kommunesammen-slåing. Dette er trekk som i stor
grad samsvarer med de som innehar"cosmopolitan" holdninger. Tilsvarende mønster i
standpunktet om europeiskmedlemskap og holdninger til kommunestruktur finner en igjen i
tiden fra EF-kampenpå begynnelsen av 1970-talletog stortingets behandlingav Tallaksen-
utvalgetsinnstilling. Politikeresom kjempet mot EF-sakenvar også positivetil oppløsning av
de sammenslåtte kommunene på sekstitallet (Baldersheim et.al. 1979:121-122). Det samme
mønsteri holdningene, gjør seg gjeldendenår disse ulike forholdene vurderes i forhold til
teorien om lokal identitet (jfr, modell 8.1.).
Ut fra de empiriskfunn får vi bekreftelse på vår antagelse av at flertallet av innbyggerne er
negativetil EU medlemskap og oljeleting. Videre ses også en sammenheng mellomdisse
negativeholdningene og en tendenstil å ha negative holdningertil endring av
kommunestruktur.
8.3. Sluttkommentar
Det kan nokså entydigfastslås at motstanden mot kommunesammenslåing, med en eller flere
av sine nabokommuner, er nokså massivblant innbyggerne i de fire Lofotkommunene Vågan,
Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Av disse fire kommunene er motstanden størst i de to
småkommunene Flakstad og Moskenes. Begrunnelsene for dennemotstanden er knyttet til
den sterke lokale identitet som finnes i lokalsamfunnene. Denne identitet er økende med
minkende kommunestørrelse, noe som også kommertil uttrykk her i Lofoten.
Videreer motstanden begrunnet i teorien om "locals" som i vårt undersøkelsesområde
innebærerat innbyggerne hovedsakelig inngår i sosiale sfærer lokalt. Det er disse lokale
tilknytningene som er mest sentralefor den enkelte, innbyggerne er orientert lokalt, støtterde
lokale politikerne og er lojale mot den lokalepolitikk. Disse identitetene og lokale
tilknytningene er sterke.Dette innebærerat motstanden mot å oppgi noe av ens egen
autonomi også er tydelig.
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I tillegg til dette, er det to andre områder som også. taler mot noe tettere tilknytninger mellom
kommunene:
Det interkommunale samarbeideti Lofotrådet har vært preget av vanskeligheterog
manglendesamarbeidsvilje. Enkeltkommunene har sterk identitettil egen kommune, mens
den interkommunalt identitet antas å være nokså svak.På den andre siden medfører
manglendesystemkapasitet i enkeltkommunene at de også har positiveholdninger til
samarbeid og ser nytten av å stå samletutad.
Det andre forholdet er knyttet til mulighetene for et felles sentrumsalternativ. De fire
Lofotkommunene har ikke noe slikt felle alternativ, men derimot et i Vågan og et i
Vestvågøy. Det er lite trolig at partenenoen gang kan enes om noe felles sentrum.
Dersom en sak om sammenslåing av en eller flere av kommunene; Vågan, Vestvågøy,
Flakstad eller Moskenes, skullekomme på dagsorden, ville frivillighetslinja innebære at
folket skullegi uttrykk for sin mening. Motstandeni disse fire kommunenevil nok være så
sterk at noen frivillig sammenslutning vil være usannsynlig. Og dette vil nok vedvare så lenge
landets regjeringholder på denne frivillige linjen.
Men dersom frivillighetslinja avviklesadvares det mot å tvinge gjennom sammenslåinger i
kommunerder den lokale identitet og tilhørighet er sterkt forankret i egen kommune. Det må
først tas hensyntil hvilken interkommunal identitet som finnes (Frisvoll og Almås2004:53).
Dersom ikke dette tas hensyntil, vil en eventuellny Lofoten storkommune i for stor grad bli
preget av splid og indre stridigheter.
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Tabell A. Antall kommuner i Norge i tiden 1838 - 2008
NETIO
ENDRING I ANTALL
AR ANTALL HERREDER BYKOMMUNER KOMMUNER I
KOMMUNER ALT
1838
-
355 37 392
1930 355 682 65 747
1957 - 3 680 64 744
1967 -290 407 47 454
1974 - 11 396 47 443
1978 + 111 407 47 4542
1988
-
6 402 46 448
1992 - 93 393 46 439
1994 - 43 389 46 435
2002
-
1 388 46 434
2005
-
1 387 46 433
2006 - 2 385 46 431
2008
-
1 384 46 430
Kilde: SSBIKommunaldepaltementet
1 =Stortingsvedtak etterTallaksenutvalgets innstilling
2 =nøyaktig sammeantall kommuner somfør SChei-komiteen avslutta sitt arbeid i 1967(NOU 1992:15 $.75)
3 =Sammenslutning etter Stortingets vedtak
4 = Sammenslutning av Bodøog Skjerstad som den enestei Nordland siden1964
Spørreskiema Polarfakta 2002 (for Lofotposten)
God dag, mitt navn er ••••••••••••• Jeg ringer fra Polarfalda. Vi gjennomfører en kort og
anonym spørreundersøkelse på oppdrag fra Lofotposten, og jeg lurte på om jeg kunne få stille
deg noen enkle spørsmål Undersøkelsen tar bar 3 - 4 minutter.
Spørsmål l. Dersom det var folkeavstemning om norsk medlemskap i EU i dag, hva viDedu
da stemt?
1. Ja, til EU
2. Nei, til EU
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 2. I hvilken grad vil du si at Bondevik-regjeringen driver en distriktsvennlig
politikk? Avgi svaret på en skala fra l - 5, der l =i svært liten grad og 5 =i svært stor grad.
l. I svært liten grad
2. I liten grad
3. Verken ener
4. I stor grad
5. I svært stor grad
6. Vet ikke
7. Nekter
Spørsmål 3. Har du tillit til at dine lokalpolitikere ivaretar innbyggernes interesser?
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 4. Dersom du har lest Lofotposten en av de siste dagene, hvor fornøyd var du da
generelt sett med avisen? Avgi svaret på en skala fra 1- 5, der l =svært misfornøyd og 5 =
svært fornøyd.
l. Svært misfornøyd
2. Misfornøyd
3. Middels fornøyd
4. Fornøyd
5. Svært fornøyd
6. Har ikke les Lofotposten/vet ikke
7. Nekter
(:)Polar/akta AS: mai 2002
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Spørsmål 5. Synes du fiskekvotene bør være salgsvare i form av salgbare kvoter, eller synes
du de bør tilhøre kystbefolkningen?
l. Salgbar vare
2. Tilhøre kystbefolkningen
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 6. Tror du det foregår så mye fusk innenfor fISkeriene at det er nødvendig med en
egen tipstelefon for fiskefusk?
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 7. Bør kommunene i Lofoten etter din mening slå seg sammen?
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 8. Bør lofotkommunene samarbeide mer, og allerede nå starte arbeidet med
sammenslåing aven del tjenester?
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 9. Synes du Lofoten er et godt sted å bo, og tror du at du/fammen din fortsatt bor
her om fem år?
1. Ja, bor her fortsatt
2. Nei, har flyttet
3. Vet ikke
4. Nekter
Spørsmål 10. Du har fISken rett utenfor stuedøra, fisker du selv slik at du holder deg med fisk
til eget bruk?
1. Ja, fisker selv
2. Nei, fisker ikke selv
3. Nekter
ClPolar/akta AS, mai 2002
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Spørsmål 11. Bosted?
l. Vågan
2. Vestvågøy
3. Flakstad
4. Moskenes
5. Værøy
6. Røst
Spørsmål 12. Alder?
l. Under 20 år
2. 20-39år
3. 40-49år
4. 50-59år
5. 60 år eller eldre
6. Nekter
Spørsmål 13. Kjønn?
l. Mann
2. Kvinne
3
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